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OLAIMS ALLDWED BY ACCOUNTIMG OFFICERS OF THE 
TREASURY DEPARTMENT. 
LETTER 
FROM THE 
ACTING SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Schedules of claims allowed by accounting officers of the Treasury under 
appropriations balances of which have been exhausted or carried to the 
surplus fund. 
8, 1889.C-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to 
be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
January 7, 1889. 
Sm: I have the honor. to transmit herewith, in compliance with sec-
2 of the act of July 7, 1884 (23 Stat., p. 254), schedules of claims 
by the several accounting officers of the Treasury Department 
am:1ror)riations the balances of which have been exhausted, or 
to surplus fund under the provisions of section 5 of the act 
June 20, 1874 (18 Stat., p. 110), aggregating $1,200,559.05. 
Respectfully, yours, 
HUGH S. THOMPSON, 
Act·ing Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Repm·ted by the First Comptroller, under section 2, act J1tly 7: 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
STATE DEP .ARTMENT. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Appropriation from which 
payable. 
136488 Brown, Shipley & Co., United States Salaries, consular service 
bankers at London. (certified claims). 
135431 S. R. Hill, master of the British steam- Relief and protection of 
ship Ulunda. American seamen (cer-
Total State Department-foreign in· 
tercourse. 
TREASURY DEP ..dRT:HENT. 
CLAIMS. 
tified claims). 
Fiscal 
w~~h~e 
expendi-
turewas 
incurred. 
1886 
1886 
Amount. 
$1,271.81 
5.00 
1,276. 81 
a22452 Owen A. Wells, late collector of internal Salaries and expenses of 1886 21,38 
revenue third district of Wisconsin. collectorsofinternalrev-
enue (certified claims). 
b266968 Adams Express Company ............... Contingent expenses, In- 1886 6.00 
dependent treasury 
(certifl.edclaims). ----
Total Treasury Department........ ............................ ..... ...... 27.36 
53621 
26639 
32356 
42047 
39192 
39977 
40093 
49733 
49734 
49804 
49983 
40094 
INTERIOR DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Mrs. Louisa Fowler, widow of G. W. 
Fowler, deceased. 
George W. Corey, late receiver of p11blic 
moneys at Cheyenne, Wyo. 
Elias Brevoort, late receiver of public 
moneys at Santa Fe, N. Mex. 
Expenses of the Eighth 
Census (certified claims). 
Re-imbursement to re-
ceiver of public moneys 
for excess of deposit (certified claims) • 
...... do .................. . 
J. G. Pilsbury, late receiver of public ...... do .................. . 
moneys at Oregon City, Oregon. 
J. G. Pilsbury, late receiver of public 
moneys and acting disbursing agent at 
Oregon City, Oregon. 
J. Q . ..:\... Peyton, late receiver of public 
moneys and acting disbursing agent at 
Topeka, Kans. 
A. J. Quindley, late receiver of public 
moneys and acting disbursing agent at 
Little Rock, Ark. 
Walter J. Davis, deputy surveyor, New 
Mexico. 
Ratliff and Meighan, deputy surveyors, 
New Mexico. 
Leonard M. ·Brown, deputy 
New Mexico. 
surveyor, 
Charles H. Bates, deputy surveyor, New 
Mexico. 
A. J. Quindley, receiver of public moneys 
and acting disbursing agent at Little 
Rock, Ark. 
Salaries and commissions 
of registers and receiv-
ers (certified claims). 
. ••••• do ................... 
.••••• do ................... 
Surveying the public 
lands (certified claims). 
•••••• do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
Contingent expenses of 
land offices (certified 
claims). 
44622 State ofKansas .......................... Five, three, and two per 
cent. fund to States ( cer-
tified claims). 
Total Interior Department ..••.•••. 
1861 
1876 
1881 
1887 
1885 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
29.55 
2.00 
7.46 
60.50 
242.11 
102.09 
346.69 
10.41 
375.14 
71.29 
45.15 
501.99 
30.00 
39,395.04 
40,373.23 
a Commission on sales of tax-paid spirit stamps allowed under decision of the Supreme Court in the 
case of the United States va. William J. Landram, vol.118, U.S. Reports, p. 81. 
bIn eurplus fund. 
btAtMS ALLOWED BY TREASURY D~PARTMENT. 
Reported by the First Cornptroller, under section 2, act July 1, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
111399 
111400 
l!(i802 
110803 
110804 
Name of claimant. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Appropriation from which 
payable. 
JUDICIAL. I 
John Sherman, Jr •••••••••••••••••••••••• Fees and expenses, mar-
shals of United States 
courts (certified claims) . 
...... do .............. .. ........................ do ................. .. 
A. B. Norton ................ .................. do ................. .. 
...... do .................................. ...... do ............. !' ... .. 
...... do ........................................ do ................. .. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incmTed. 
1881 
1882 
1881 
1882 
1883 
Total ....................................................................... . 
110239 George N. Baxter ........................ Fees of district atb;1rneys 
(certified claims). 
Edward Kurtz ........................... Fees of clerks of United 
States courts (certified 
claims). 
1886 
1886 
Amount. 
$456.70 
893.70 
33.60 
571.19 
399.25 
2, 354.44 
225.20 
=z:::== 
474.10 
111022 A W McCullough Fees of commissioners of 1884 26. 10 
I . To~Deparbnen:~~~~~:~~:~~~=: ... ::~~~:~~~:~~~:. -- ... ---- .. 1==3,=0=7=9.=8=4 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST COMPTROLLER. 
State Department-
Foreign intercourse, as follows : 
Salaries, consular service (certified claims) .......................................... $1, 271. 81 
Relief and protection of American seamen (certified claims)......................... 5. 00 
1, 276.81 
Treasury Department: . 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue (certified claims)................ 21. 36 
Contingent expenses, independent treasury (certified claims)............................ 6. 00 
27.36 
Interior Department: 
ExpeBses of the .Eighth Census (certified claims) . . • . . . . .. • • . . . • . • . .. .. • • • • . • • • • • • • • • • • • • 29. 55 
!lalaries and commissions of registers and receivers (certified claims) ••••••• •••••. .....• 346.69 
Contingent expenses of land offices (certified claims).................................... 30.00 
Surveying the public lantls (certified claims) .. .. . . .. ... ... ....... ..... .... . . •••••• .••••• 50l. 99 
Five, three, and two per cent fund to States (certified claims) ....••..........•..•••.••..• 39,395.04 
Re.imburstlment to receivers of public moneys for excess of deposits (certified claims).. 69.96 
40,373.23 
Department of Justice: · 
Fees and expenses of marshals, United States courts (certified claims).................. 2, 354.44, 
Fees of district attorneys, United States courts (certified claims)........................ 225.20 
Fees of clerks, United States courts (certified claims)................................... 474.10 
Fees of commissioners, United States courts (certified claims)........................... :6. 10 
3, 079.84 
Grand total. .•.••....••.•••••••••••.••••••••••••••••• -~···· ............................ 44 757.24 
4 CLAlMS ALtOWED BY 1_1REASURY 1JEPARTMENT. 
Reported by the First Auditor and Commissioner of Customs, under Bection 2, act of July1, 
1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. 
TREASURY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Appropriation from which 
payable. 
a25118 Rose and Rein Electric Works ••••••.••. Fuel, light, and water for 
public buildings (certi-
fied claims). 
b25579 The Montgomery A~7ertiser .................. do ................. .. 
c25120 
d25119 
e25117 
Press Publishing Co. (World) ..••••.•••. Fnrnitv,re and repairs of 
same for public build-
ings (certified claims). 
George Jackson . • • • . . • . •• • . • . • • • .. • .. .. • . ..... do .................. . 
Phrenix Furniture Co., Grand Rapids, ...... do .................. . 
Mich. 
/25608 Independent Publishing Co., Sturgeon Repairs of light-bouse 
Bay, Wis. (certified claims). 
g25986 Central Pacific Railroad Co. (aided) . . . . . Expenses of collecting the 
revenue from customs 
g25084 
g25084 
g25084 
g25084 
g25425 
h25596 
·i101483 
i101483 
i25109 
i25660 
i25660 
i25660 
i25675 
i101516 
il01516 
il01516 
il01516 
il01516 
i101516 
il01516 j25731 
k25731 
l25749 
(certified claims). 
Central Pacific Railroad Co. 1 (unaided) . .. .. . .. .. .. • • . . . • .. $10. 53 
Southern Pacific Railroad of 
California .......... , . . . .. . .. • 80. 55} d 
Southern Pacific Railroad of · • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
New Mexico................. 50.90 
Southern Pacific Railroad of 
Al'izona . .. • • • . • • • . .. .. .. .. .. 83. 50 
Lake Michigan and Lake Superior Trans- .••••• do .................. . 
portation Co. 
~~§-~~:Ttf ~~~.:::::::::: :::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Chas. Plumb ................................... do .................. . 
'l'hos. E. Morris ................................ do ................. .. 
B. C. Dearborn ................................. do .................. . 
~~t~~~~::!i~iJJi:.J-:!::i!i ~!!~ !-i=j~H:;_ ;H; 
Allen S. Fleury ................................ do .................. . 
Lorenzo Ri.cord ................................ do ................. .. 
John T. W. Custis ............................. do ................. .. 
C. F. Bates .................................... do ................. .. 
g:::~s:~:.i~~-~r::.:::::::: :::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
turewas 
incurred. 
1886 
1886 
1886 
1884 
1886 
1886 
1886 
1886 
1882 
1883 
1876 
1~1878 
1 4-1881 
1876 
1ff76-1877 
185'6-1879 
l875-1881 
l$17-1881 
le75-1881 
1875-1878 
1878-1881 
1874-1879 
1874-1881 
1876-1881 
1886 
1886 
1886 
Amount. 
----8.53 
== 12.00 
72.25 
20.00 
----104.25 
== 
1. 00 
== 
36.27 
225.!8 
.(2 
623.60 
188.71 
2, 007.82 
~. 699.33 
207.00 
6R7. 00 
1, 035.011 
2, 996.68 
907.71 
1, 459.05 
699.66 
711. oe 
1, 028.55 
1, 411.76 
3,252. 25 
3!i. Oi 
1, 128.03 
144.98 
Total • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • .. . . • • • • • • . • • • . 21, 485. :H. 
a Labor and material furnished custom-house at Saint Louis, Mo. 
b Arlvertising proposals for fuel for court-house and post-office at Montgomery, Ala. 
cAd >ertising proposals for carpets, etc. 
d Labor and materials for court-house and post-office in Paducah, Ky. 
e Table and desk furnished under contract to appraisers' store, San Francisco. 
f Advertising proposals for keeper's dwelling at Sturgeon Bay, Wis. 
g Transportation · furnished customs service. ' 
h Salary as deputy collector at Kodiak, Alaska, from November 1, 1882, to March 31 1883. 
i Additional compensation as an inspector of customs under sections 2733 and 2738, Revised Statutes. 
j Services as merchant appraiser. 
k Storage, labor, and cartage of overflow goods for public stores. 
l Surplus merchant aupraisers' fees deposited. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 5 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST AUDITOR AND COMMIS· 
SIONER OF CUSTOMS. 
Fuel, light,'and water for public buildings (certified claims) ..•• . •...•.•••••••.••••••••••• 
Furniture and repairs of same for pu blio buildings (certified claims) .•..••.••.•..•.••..••. 
Repairs of light-houses (certified claims) .......•......•••••.••••.•••....••••••••••.••..••. 
Expenses of collecting the revenue from customs (certified claims) .•••••..••••••.••••..•. 
$8.53 
10!.25 
1.0C 
21,485.21 
Total................................................................................ 21,598.99 
Repm·ted b·y Second Auditor and Second Comptroller, under section 2, act of July 7, 1884 
(23 Stat., 2M) . 
No. of 
certifi-
cate. 
85781 
97686 
99949 
100039 
100090 
100167 
100290 
1ooa58 
100482 
100698 
100705 
101033 
101034 
101203 
101451 
101705 
102001 
102005 
102008 
102040 
102042 
J02121 
102199 
102200 
102311 
102449 
102650 
102674 
102877 
~02995 
103-352 
103356 
103361 
103481 
104032 
104J04 
~~1~~ 
103945 
103962 
104047 
104050 
104552 
104570 
104693 
1M705 
104T26 
105176 
91146 
104ml3 
105336 
105432 
10377& 
.A. ppropriations fr<na which payable. 
Name of claimant. 
W .A.R DEPARTMENT. 
Pay of two 
andUhree 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Ackerman, Charles ............ ........................ . 
Atchieon,JohnR .•••••.•.........•••.••.•..•••••.•••.. 
Bount;to 
volunteers Bounty 
and their under act of 
widows July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
Atkins, Ed ward................ . . . . .. • • • • • . . • • • • • • • • • • • 85. 00 .••••.•••••. 
i~~:~o~~~ill:~rr·:::: :::::::::::::::::: :::::::::::: ..... ~~~: ~~- ······ 5o."oo· 
Adams, Lemuel ... ~.. .. • • . • . . . . • . . . . • • . . . • . $45. 43 ..•...• . .•...•••••..•••• 
Alexa-nder, Eli,H. .. . • . . . .. . . . . . • . . .. . . . . . .. 198.66 ....................... . 
Alexander, J osej>~.J • •• • • . .. .. . .. . • .. • . .. • • 3.10 ....................... . 
Ahrens, Hen.ry H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 4. 92 100. 00 .••..••••.•. 
Allen,AmosD ·····<······················· 91.33 ....................... . Anderso~, William.H . . . . . . . . . .. . . . . . • . .. . . 105.85 ....................... . 
Allen, William .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . 86.13 100. 00 ........... . 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
.A.ndrews,JamesH......................... ..••.....•.. 100.00 .••.•..••••. 
Aull, Lewis H.............................. 6. 93 100,00 ........... . 
i~~ti~:~1::: rr :::::::::::::::::::::::::: ···· ··47: ii · 1~g: gg ···· ·ioo:oo· 
Axtell, Samue).A...... ..•. . ... . ... .......... 111.33 ....... ... ............. . 
Andrews, Eli...... . .. . • .. .. . . . . . . . • • . . . • . • . 102. 79 55. 00 ........... . 
Artis, Henry . . .. . . . . • . . • • . • .. .. . • . .. .. .. . • . . • • .. • .. . . . . 8. 34 ........ .. .. 
Anderson, .A.bra'han. ..... . .. . .. • . . . . • . . . . . . • • • .. . . .. . . 58. 34 ........... . 
Aikey, Jeremiah........................... 12.36 .••...........•..••..... 
Ashton, Thomas . .. . . . . . • . . . . . • • . . • • . . . • . .. 22, 53 300. 00 ........... . 
Acker, Peter . . . . . . . . . .. .. • • . . . . . . • . . • • • . .. . . • • . . . . . . . . . 100. 00 .••..••...•. 
Askin(o._!;,Askins),Jacob .......... _........ 24.00 ........... . ........... . 
Austin, tliram . . .. . . • . . . . . . . • • . . . • . . . • . . • • . 8. 33 . • . . . • • . . . • . . .......... . 
Armstrong, .Tames . • • .. • • .. . • . .. . .•• • • . . .. . 82.97 ....................... . 
Albertson, William .......... •. .•.••• .••. .. 56.39 ....................... . 
.£lexander, Oscar F . . • . . • • • . • • . • . • .. • • . . • . . 18. 10 ....................... . 
Andis, Alexander.......................... . . • . . • . . . .. 200. 00 ........... . 
Allen, Horacl)D. .. . . ... .. .. . • . . . • .... •. . . •. . • • .. .. . .. .. 100.00 100.00 
Arnold Seymour F,....... . . . . . • . . • • . . • • . . . 103. 80 75. 00 50. 00 
.A.llien, .r ulien E. . .. . . • . . . . . . . .. . .. . . . • . . • . . . • . • . . . .. . . . 100. 00 .••..•. . .... 
Admire, James R .. • • • .. • • • • • • • • • .. . • • • • • • • . • • • .. .. • • .. .. • • • • • •• • • • 50. 00 
Allen, Sila~ F . . . . . • • . . . . • • . . . • • . . . .. . .. . . . . 71. 40 ....................... . 
Arthurs, .r ohn H . • . . . . • . • • . • .. . • . . .. • . . • • . . . . • .. . . . • • . 33. 33 .••..••..••. 
Arthurs, ThmJlpkins ............. ...•• : ... . 
1
.. ....... ... 33.33 .•. --- •.•••. 
Armstrong, William........................ 44.07 75.00 ........... . 
i~~:.~~~~~~l~:~~·-~- :~::: ::::::::::::::::: :::::::::::: ..... _ ~~~~~ - ·····ioo:oo· 
.A.nisans~J, Henry .. . .. • . • . . . . . .. . • . . . • . . . • . 131. 20 ... _.. . • .. • • . •••.••..•.. 
Andrus, GcOl'ge • . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . 160. 40 ...................... .. 
Anderson,SamuelS........................ ............ 100.00 ........... . 
Alexander, Wijliam J . . . . . . .. .. . • . . . .. • .. .. .. . . . • . .. . . . 100. 00 ........... . 
.A.lbee,lchabod,H ...... .................... ............ 100.00 ........... . 
Anderson, Patrick . .. • . • . . • . . • . . • • .. . . . .. • . . . • . .. . . .. .. 100. 00 ........... . 
Ashcraft, James M........... •. . • . .. . . . . . .. L 22 15.00 .•.•••.••••. 
Adair, JohrtM...... •• • • • . •• . . • . .. . • .. .. . • . 93. 27 .•..•••..••.••••••.••••. 
Adams, John Q.. ... . . . .. .. . . .. . . ••. . •. . . . . . 1, 517. T2 ....................... . 
Armstrong, Morrow P.......... . . . . . • • . .. . . 165. 86 ...................... .. 
Adair, Milton W........................... 503. 16 . • • • . • • • • • • • 50. 00 
.A.sbach, Anton............................. ••••••••••• 4.17 .......... .. 
Averill, George W .•••..• , . , • • , .•• , . • • . . • • • .••••• •••• •• HIO. 09 ........... . 
Total. 
$100.00 
200.00 
85.00 
100.00 
50.00 
45.43 
198.66 
3.10 
104.92 
91.33 
1'05.85 
186.13 
10.00 
100.00 
106.93 
100.00 
222.11 
111. 33 
157.79 
8. 34 
58.34 
12.36 
322.53 
100.00 
24.00 
8.33 
82.97 
56.39 
18.10 
200.00 
200.00 
228.80 
100. 00 
50.00 
71.40 
33.33 
33.33 
119.07 
87.00 
100.00 
131.20 
160.40 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
16.22 
93.27 
1, 517.72 
165.86 
553.16 
4.17 
lOO.Qt 
6 
No. of 
cert.ifi-
cate. 
9952 
22140 
35347 
43055 
57197 
58622 
87515 
97538 
97683 
9768!:5 
97746 
98757 
98989 
9!!269 
99666 
99948 
100045 
100087 
100105 
100110 
100160 
100210 
100222 
100224 
100228 
100230 
100273 
100275 
100345 
100455 
100461 
100488 
100627 
100641 
100642 
100648 
100650 
100677 
100679 
100894 
100919 
100925 
100964 
100969 
100985 
100359 
101037 
101038 
101039 
101040 
101157 
101158 
101160 
101161 
101202 
101209 
101316 
100357 
101373 
101390 
101436 
101441 
101465 
101467 
101470 
101547 
101563 
101574 
lQ1582 
CLAIMS ALJ .. OWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
lleported by Second Audit01· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
July28, 
1866 
(certified 
claims). 
Burns, John............................... $8.09 $100.00 ............ $108. 
Bostater, Jacob G ......................... - 247. 92 160.00 .... ... .. .. . 407.112 
Brice, Frederick........................... 400.55 ........... . ............ 400.55 
Brown, George............................. 114.54 .......... - ...... --.--.. 114.54 
Bigelow, Frank W ... . ...... .... •. •• • .. .. . . . .• ..... . .•. 100. 00· ..... . ... ... 100.00 
Britton, Robert............................ 33.97 ............ ............ 33.97 
Byron, NelsonJ............................ 170.35 75. 00 $50.00 295.36 
Brown. Frederick ......... -................ 36.91 100.00 ..... . -..... 136.91 
Brown; William W .. • .. • .. . . . • . .. . . .. . .. .. 134. 19 75~ 00 .. . • .. . .. . .. 209.19 
Bellet, Anton ............... -.............. .... .. .... .. 300.00 . . . .. . .. ... . 300.00 
Bruns, Friedrich ...... -.................... 36.40 .. .. .. • .. . .. .. . .. .. .. . .. 36.40 
Buechle,.A.dolph........................... ............ ......... . .. 50.00 50.00 
Baldwin, Thomas C........................ 213.46 100.00 ............ 313.46 
Bright, Harrison........................... . • .... • . .. .. 152.60 ..... . . .. .. . 162.60 
Baraen, Herbett ................... -....... 85. 65 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 85.65 
Boyles, .Jesse M. ........................... - 10.20 ..................... -.. 10.20 
Broughton;Ge_orge ........................ 10.33 ............ ............ 10.33 
Barnes, Fred. B ...... ·...................... 114.60 150.00 ............ 2M.60 
Brooks, Henry .......... -............ . .. .. • 29. 80 100. 00 100. 00 229. 80 
Beach bard, Paul J .......... ---.... . .. .. .. . 2:16. 60 .............. - ...... -.. 226.60 
Beale, David·C............................. 14.87 ............ ............ U.87 
Burton, George ....•.. - .......... --....... . 103.92 . ••. . . . . . .•. . . •.. . •.. . .. 103.112 
Brumfield ,~erry .......................... - ....... --... 165.86 . .. . . ... .. .. 165.86 
BotsfQrd, :JJ:li W............................ 52.30 ............ ............ 52.30 
Bloomer, RobertA........................ 11.36 ............ ............ 11.36 
Bell, LorenzoD ............................ 13.31 190.00·, ............ 203.31 
Brasb, John C .............................. 43.67 ............ ...... . .... . 43.67 
Boskey (or Baus]jkee), Augustus.......... .... .. ... .. 15.05 50.00 65.05 
Bell, John A.............................. ...... ...... 69.23 ............ 69.23 
Beecher, Henry .. .. . .. . .. . . .. .. .. . .. • . .. . • . 44. 17 .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 44. 17 
Barker, Benjamin .............. -........... .. .. .. • .. . .. 100. OOo ...... _..... 100.00 
Barber, ·Abram ............................ 203.49 ............ ........... . 203.49 
Bartlett, Edwin B.......................... . .. .. • • . .. • . 100. 100.00 
Bealer, Albert............................. 7.10 7.10 
Burns, Thomas .. . .. • . .. .. .. .. .. . .. • • .. .. • . 36. 82 136. 82 
Brouse, James W' .......................... 111.69 111.69 
Bowen, WesleyW ......................... 87.76 ............ 87.76 
BiPse, Charle~ W ...... ...... -....... . . . . . . 146. 45 260. . .•....... _. 406.45 
Ball, Henry A ........... -.... .. • • .. .. .. .. .. 109. 15 100. .. • .. .. . .. .. 209.15 
Brown, Horace L.......................... . 38. 00 .......... _. . • . . . . .. . . .. 38.00 
Bliss, James M....... .......... .•.•.• ...... 61.36 ............ ............ 61.36 
Ballard, HenryL........................... 24.28 ............ ............ 24.28 
Barnes, Thomas J.... .. .. • .. .. .. .. • .. .. • .. 32. 50 100. 00 .. .. .. .. .. .. 132.50 
Barnes, Lorenzo D ................. - .. -.. , 88. 33 185. 00 .. • .. .. .. . .. 273. 33 
Blain, Frank...... .. • • .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. . • .. .. .. .. 90. 00 .. . . • • .. .. .. 90. 00 
...... do.................. . ........................ ...... 10.00 ............ 10.00 
Body (or Boddie), Jacob................................ 90.00 50.00 140.00 
..... . do ................................. __ ...... ...... 10.00 ............ 10.00 
Bradley, William P .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. 89. 72 100. 00 .. .. • .. .. . .. 189.72 
...... do.................................... 10.00 ............ ............ 10.00 
Benner, Reuben W ......................... ............ 160.00 ............ 160.00 
Bowman, Elias .. • • .. .. • .. • • .. .. • .. .. .. .. . .. 12. 13 100. 00 100. 00 212.13 
Bumgardner, David .. .. • .. • .. . .. .. .. .. .. . . . 14. 49 185. 00 .. .. .. . .. . .. 199. 49 
Bryan, William T ................... - ... -. . 7. 50 ...... -..... .. .. .. .. • .. . 
7
7
8
._ 58~ Barnes, Charles E-......................... 3. 86 75. 0() .. .. .. .. .. .. o· 
Bentley, EmanuelJ • .. • .. .. • .. • . • .. .. .. .. .. 168. 09 . • .. .. .. .. .. .. .. . . . .. • .. 168. 09 
Brown, Amos . .. .. • • • • • .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. 90. 00 • .. • .. .. .. .. 90. 00 
...... do................................................ 10.00 ............ 10.00 · 
Beardsley, Elisha J ................................. _.. 100. 00 .. • .. .. .. . .. 100. 00 
Burnett, Newton T. ( ortrhomas N.)...... . . 61. 53 15. 00 . • .. • • . . . . . . 76. 53 
Bissett, Thomas M .. .. .. .. .. . • • .. .. . .. .. . .. . • • .. .. • .. .. 100. 00 .. . .. .. .. . .. 100. 00 
~~~:i.~e1:~~ ~~~~- ~-~~~~~~~~~~~:::::: :::::::::::: ···-·235.'oo· :::::::::·:: ····--235.-oo 
Byers, William....................... . .... 33.36 ............ ............ 33.36 
Black, DanieL . . . . • . . . . . . . . .. • . • • .. • .. .. • • • . . .. • . • . .. • . . 100. 00 .. .. . • .. • . . 100. 00 
Burns, Alexander, alias Riley Millsop...... .... ... • .. .. 100. 00 .. .. .. .. .. .. 100. 00 
Baker, Frederick ................... _....... 15>J4 ... .. . .. .. .. ...... .... .. 15.44 
Banta, William C........................... 25.50 ...... ...... ...... ...... 25.50 
Beesom, Hezekii\-h ........................ , • . , 08 l5, 00 .. • • • • .... • • 15. 08 
No. of 
certifi. 
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
N arne of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
I AppropriaMon• from wh;oh payable. I 
Bountyto I Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
volunteers Bounty 
and their under act of 
widows July 28, 
and legal 18611 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
10158! Bills, Josephus ...... ...... ... ... ... .... .. $133.57 ...................... .. 
101587 Bradshaw, William H .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. 114. 85 ...................... .. 
101616 Beckett, William J. (or Johnbon, W.). ...... ..... . ...... $100.00 ........... . 
101633 Burch, Church . .. • .. . .. • • .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . • . 161. 97 . "\".. • 
101634 ...... do.................................... ............ 10.00 :::~ ..... :.: 
101637 Bailey, James . .. • .. . ... .. .. .. .. . . ... . .. . .. . 6. 07 · 50.00 ........... . 
101640 Bergett, Morgan . ..... . .. . . . . . . . . . . .. • . . . .. . 76. 10 100. 00 $100. 00 
101641 ...... do.................................... 10.00 ....................... . 
m~~ -~~i~~~ ~~1~~~- ~:: ~ ~:::: ~::: :::::::::::::::: i~: ~~ .... _ ~~~--~~ ...... ~~~~ ~~. 
101691 Bogart, Charles C . • . .................... -· 90. 04 .. .. .. .. .. .. .. . . ..... .. 
101694 Bright, Alexander.......................... 79.90 75.00 50.00 
m~~~ !~~!~~;~~t7~~~=~:~~::::.::~::~:::::::: :::~::~~~ ~~: ::::: i6~.: 6~~ :::::: ~~:~~: 
1a2011 Bryant, Rufus 0 ............. .............. 52.27 ...................... . 
102029 Buell, John F.............................. 250.47 ....................... . 
102039 Babb, Benjamin............................ 58.93 . ..................... .. 
~~~~i~ ~~~~t~W~:~:::::~::::: :::::::::::: :::::~ 2:g: g~ :::: ~ ~ :::::~ :::::::::::: 
102127 Blackwell, Thomas..................................... 100.00 ........... . 
102130 Bartle, Charles E . • . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. • .. . • .. .. . 84. 43 50. 00 
102206 Brown, Warren W ....... .......... ........ 46.59 .••..........•...••..... 
102231 Brown, Jonathan ........................ -. . . . . . . . . . . . . 135. 00 . • . . .. •.... . 
102235 Blackburn, William P...................... 38.20 ....................... . 
102237 Bancroft, Pomeroy E....................... 14. 30 100. 00 .......... .. 
102312 Best, RobertE . .......... .................. 15.60 ...................... .. 
102414 Backus, William, senior.................... 2. 62 .••..••..••..•••.••..••. 
102418 Ball, John . ..... . ........................... 106.16 ....................... . 
102421 Butt, Joseph D............................. 33.26 ..................... . 
~~~~f ~~~~~~B:~irt ::::::::::::::::::::::::::: ·--- .. 33: 6ii ..... ~~~-- ~~. :::::::::::: 
~~~!: ~~~t~e~,e~r/!~w::::::: ::::::::::::::::: ·- .. · ·74: 4i · .... -~~~: ~~. :::::::::::: 
102642 Bowlby, Samuel.L.......................... 65.18 ....................... . 
102651 Baker, RinaldoJ........................... 108.00 ...................... .. 
102661 Baldwin, Chester. . ..................................... 100.00 .......... .. 
m~~~ ~~!~~~~~!:~ ~:::: :::::::::::::::::::::::: ::: = :i~i:~~: ~!g: gg :::::::::::: 
102832 ...... do..................................... 10.00 ....................... . 
~~~:~ ~~ta~in~!~~a-~ i>:::::: ~: ::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~~: gg :::::::::::: 
102876 Bort, Daniel N ............................. ............ 5.00 ........... . 
102882 Ballayett, Gilbert.......................... . . .. .. .. .. . . 100. 00 50. 00 
102883 Burke, JohnE ............................. 705.24 ....................... . 
102902 Birch, James............................... 23.74 15.00 ........... . 
103003 Burriss, Orlloff Z. .................. ....... . . ...... .... 65.00 .......... .. 
i~~m ~~t~:~:Yw-~sr~lt~t-t~:::::::::::::::::: :::::: · --· · ·2s: 53· . _ ... ~~~-- ~~- :::::::::::: 
103017 Bohan, John............................... 268.51 ...................... .. 
~~~~~~ ~~¥ts~Cf:b~ef:::: ::::::::::::::::::::::::: ~~: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
103078 Blanton, Benjamin A . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . . . . 100. 00 ........... . 
103088 Bledsoe, John W...... .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. . 35. 10 100. 00 50. 00 
~~m~ ~~~~;:;,·~~~~:o~::::~::::: :::::::::::::::: · ·-- ··77:sa· . ·---~~~:~~- :::::::::::: 
• 103339 Berry, Franklin............................ 155.32 95.00 ........... . 
103341 Buck, Alzemo...... ............ ............ ............ 200.00 .......... .. 
103344 Barnes, Stewart ................ --.. ... .... 7. 39 100. 00 ........... . 
103362 Buell, Hector............................... 34.47 ...................... .. 
103390 Ballard, Washington. .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 100. 00 
103411 Bainton,Jonah. . ........................... 2~.00 100.00 .......... .. 
103419 Bishop, George ......................................... 1 200.00 ........... . 
1034261 Bachmann, Heinrich (or Henry Bachman) ....... --..... 100. 00 .. - ...... - --~ 
103454 Buxton, John H........................................ 100.00 .......... .. 
103471 Belcher, Charles W .... .................... ............ ............. 100.00 
l03480 1 BQothe, '.rhompson M .... , ..... , ..... •• ....... .-.. •• .. • lOO. 90 .. --;-- ...... 
7 
Total. 
$133.57 
114.85 
100.00 
161.97 
10.00 
56.07 
276.10 
10.00 
221.43 
10.00 
90.04 
204.90 
20.53 
50.00 
100.00 
52.27 
250.47 
58.93 
245.34 
39.97 
100.00 
134.43 
46.59 
135.00 
38.20 
114.30 
15 60 
2. 62 
106. 16 
33.26 
100.00 
33.66 
100.00 
74.41 
65.18 
108.00 
100.00 
80.00 
210.00 
421.55 • 
10.00 
100.00 
135.00 
5. 00 
150.00 
705.24 
38.74 
65.00 
100.00 
23.58 
268.51 
31.53 
28.60 
100.00 
185. 10 
200.00 
77.86 
250: 32 
200.00 
107.39 
34.47 
100.00 
122.00 
200.00 
100.00 
100.00 
ioo.oo 
100 .. QO 
8 
No. of 
certifi-
cate. 
103512 
103572 
103618 
103632 
103647 
103671 
103679 
103688 
103689 
103701 
103728 
103729 
103740 
103766 
103794 
103795 
103798 
103863 
103868 
103920 
103937 
103939 
104045 
104051 
104060 
104064 
104065 
1040&7 
104072 
104079 
104081 
104086 
104122 
104192 
88943 
98472 
100639 
102328 
102721 
103640 
10369-2 
103752 
103922 
104057 
104076 
104080 
104082 
104266 
104322 
104339 
104345 
104346 
104<!50 
104352 
104353 
104537 
104545 
104546 
104547 
104554 
104555 
104561 
104563 
104579 
104590 
10l601 
104697 
104702 
104719 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Seco4<ld Auditor and Second Comptrol~er, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
W .A.R DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers (certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their under act of 
widows July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified (certified claims). 
claims). 
Bateman, George W...... .................. $203. J8 ...................... . 
Brush, .DanielH............................ 57.59 ...................... . . 
Baughman, Reynolds. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 19. 10 ....................... . 
Bornarth, Charles...................... . ... 13.40 ....................... . 
Brooks, Edmund........................... ............ $85.00 ........... . 
Brown, James E................ .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 100. 00 .......... .. 
Blinn, John H.............................. 75.61 ...................... .. 
Boyd,Hugh................................ 71.49 100.00 ........... . 
Bohmke, Herman, alias Chas.,Smith .. • . . • . 32. 57 . ...... .. .. . .......... .. 
Bowers, GeorgeD.......................... 7.36 15.00 .......... .. 
Brown, Joseph............................. 45;91 ...................... .. 
Ballou, Ethan A............................ 9.90 100.00 $100.00 
Burt, HarryY.............................. 70.09 . ..................... .. 
Brockman, Friedrick W.................... . ........... 100.00 .......... .. 
Burlingame, Stephen....................... ............ 75.00 ........... . 
Barnhisel,Cornelius........................ 119.63 ............... . ....... . 
Bixler,JohnH............................. 3.13 85.00 ........... . 
Beckwith, Marvin...................................... 100.00 ........... . 
~~~~:,·~hia! J:::::::::::::::::::::::::: ...... ia.'65' ~g: gg :::::::::::: 
Bristol, Ezra.A............................. 57.55 ............ 50.00 
Bronson, SamuelP ......................... 55.93 ...................... .. 
Bush, DanielS.......................... . .. 48.87 ....................... . 
Burns, RoyalS......................................... 100.00 ........... . 
Bates, Abraham........................................ 75.00 ........... . 
Bethard, James H...................................... 200.00 .......... .. 
~!k'~r?~~~~~h':n·.a_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-: :::::::::::: ...... so.' 73 · ..... :~~: ~~- :::::::::::: 
Burke, Bernard........................................ 200.00 .......... .. 
Brandt (or.Berndt), Julius.. ............... 31.83 25.00 .......... .. 
Bull,NathanC............................. 19.08 ...................... .. 
Bailey,Samuel W ................. ~........ ............ ............ 50.00 
Barrows, Alfred J ...... ....... .. ....... .••. ..... ... .... 100.00 100.00 
Beaver,JasperN........................... 213.00 25.00 .......... . 
Beatty, Robert ............................. "···· .... .. 100.00 .......... .. 
Broadw~ll, Charles G...................... 57.60 ...... . ............... .. 
Burke,John................................ 259.07 ........... .. .......... . 
Boren,Asalom ............................. 108.13 ....................... . 
Bnrnham,Arthnr .............. ............ ............ ..•......... 50.00 
Bretett, Augustus.......................... .••••. ...... 200.00 .......... .. 
Bames,Peter .............................. 33.24 30.00 .......... .. 
Bates,StephenH .......................... ............ 200.00 .......... .. 
Bainbridge, John. (See John Richardson.) 
Bolster, George W .. .. . . • • .. .. . . . . • . .. . . . .. . •• .. . .. .. .. "-100. 00 ........... . 
Baker,BenjaminF......................... 110.50 ........ . .............. .. 
Begbie,Georg&L........................... 43.77 100.00 50.00 
[~~it~::~~:~~~~~:~:~:~~~~~~~~~~::~ ; ;;;  ~~; ~; . -·. i~i : =~ ~: ~ ~ ~:::. 
Beach, Watson............................. 270.17 ....................... . 
Bissel,Francis M .••••• ...... .............. 74.32 ..................... . . . 
-~~~1:~!~~~~~:~:: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 3fgJg ::::::: ~:::: 
Burdsall, Stephen N ...... ...... ............ 63.70 25.00 ........... . 
Brewer, Lloyd T ........................... 96.10 ............ 50.00 
Bird, Noah................................. ............ 100.00 ........... . 
i~~:!~!~~~rg;ii :::::::::::::::::::::::: 2f~:i~ :::::::::::: ::::::::::: ~ 
Best, Thomas E............................ 96.90 ....................... . 
Blair, Alphonso C.......................... ...... ...... 100.00 .••••..••••. 
Bates,Jobni............................... ............ 75.00 .......... .. 
Brock, William H.......................... 6. 50 100.00 ........... . 
Broner, James R ......................... ~. 39.22 ....................... . 
Bovey,AlvinE ............................ 108.91 ....................... . 
Bottrell, Richard........................... 32.33 ....................... . 
!elden, Wallace :t:» ....... ,.. . ............ . .. lOl, :-.o • .. • • • • ... • • • .......... . 
Total. 
$203.18 
57.59 
19.10 
13.40 
85.00 
100.00 
75.61 
171.49 
32.57 
22.36 
45.91 
209.90 
70.09 
100.00 
75.00 
119.63 
88.13 
100.00 
15.00 
46.98 
107.55 
55.93 
48.87 
100.00 
75.00 
200.00 
200.00 
30.73 
203.00 
56. !i3 
19.08 
50.00 
200.00 
238.00 
100.00 
57.60 
259.07 
108.13 
50.00 
200.00 
63.24 
200.00 
100.00 
110.50 
193.77 
100.00 
298.68 
100.00 
100.00 
270.17 
74.32 
300.00 
90.00 
10.00 
88.70 
146.10 
lOG. 00 
59.65 
269.88 
18.41 
96.90 
100.00 
75.00 
106. 50 
39.22 
108.91 
32 33 
lOl.lQ 
CLAIM::; ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Secop,d Comptt·oller, etc.-Continued. 
N arne of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Bounty to 
Pay of two volunteers :Bounty 
and three and their under act of 
years volun- widows July 28, 
teers and legal 1866 (certified heirs (certified 
claims). (certified claims). 
claims). 
9 
Total. 
Burditt, Eli . • • • • • . • . • • • • . • • . • • • • • . • • • . • • • • . $56. 63 $100. 00 $50. 00 $206. 63 
Burnet.t, .James............................. 117.59 75.00 . . • . . . . . . . . . 192. 59 
~~;~~J'o~~os~~~::::: ::::::::::::::::::::: :::::::::::: ···· ·· ·5:oo· ·----~~~:~~- 10g: ~g 
Beaman, .Joshua............................ ....... .•. .. 40.00 •.•••. ..•• .. 40.00 
Brown, l:lamuel. . . . . . . • . . • • . .. . . . . . . . . . . . . . . 42. 20 100. 00 100. 00 242. 20 
.. , ... do.................................... 10.00 .•....•...•.....•.•..••. 10.00 
Burch, .John ..........•......•...... ~-...... . . . . . .•. . • . . 100.00 50.00 150. 00 
Benge, Warren......................................... 55.00 .••••••••••• 55.00 
Bailey,HiramS............................ 7.44 100.00 .•.•.•.••••. 107.44 
Boerstler, .John............................. 2. 95 100.00 . • • • • • • . . • • . 102.95 
Borney, Navy (or Naville Bony or Bonney). ...... ...... 90.00 .••••• •••••. 90.00 
...... do................................................ 10.00 .••••.•••••• 10.00 
Brown,.JamesR .•...........•...........•. 13.47 ••••.••••••• .••••••••••• 13.47 
Bennett, James ... . . . . ... . . .•.•...... •.•. .. .•.• •. . . . . . . 100. 00 . . • . . • • . • . • . 100.00 
Browning, William P ....................•. 47.91 ••••••..••.• .••..••..•.. 47.91 
Black,.JohnD.......................................... 100.00 .••..•...••. 100.00 
Blevins, Squire...... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 3. 34 . • • • . • • • • • • • 100. 00 103. 34 
Brown, .John J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 51 . • . . . • • . • • • . . • • . . • . • . • • . 115. 51 
i!f~f.~E~ ~::::: ~:::: :::::::::::::::: · ··· .:~;: ~~- : ~ ~~~ ~~~~~~: :::::::::::: ~gg: gg 
Branham, .John F . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . •. . ••• • . . • . . . . 100. 00 . • • . . . • . . • • . 100. 00 
Black, .J. Lindsey . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . •• • •. 103. 53 . • • • • .. . . . . . . • • • • • . • • . . . 103. 53 
Ballard, William . . . . . • • .. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • • . . . • . . 66. 67 . • • • • • • . . • • . 66. 67 
Brown, .John H............................. 60.96 75.00 50.00 185. 96 
Brackett, Orville G......................... 97.89 75.00 .•• • •• . •• •• . 172. 89 
Bonesteel, George H . . . • . . . . . . .• .. . .. ..•. •. . ••. . . . . . . . . 100.00 . • • .. • • .. . . . 100.00 
Balford, William . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . •. . . . . . . . . • . . . 300. 00 . • • • • • . • • • • . 300. 00 
Bennington, Harrison . . . . . . • . . • • . . . . • . . . • •• 54. 40 . • • . • • • • . . • . . • • . . • • . . • • . 54. 40 
Boyd, Stewart A ........ ·················-· 11.91 . . . .. .... • •. .•••.. .••••• 11.91 
Center,WilliamJ......................... 274.72 100.00 100.00 474.72 
g~~~~~s~~~i -c::::::::: ::::::::::::::::: --···--i:os· 2i~: ~~ :::::::::::: 2i~: ~~ 
Crowl,.JohnA ......................................... 100.00, ............ 100.00 
-~~~~~~~~~~~~-::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: 3~J~ :::::::::::: 3g: ~~ 
Carter,William L.......................... 4U.28 ............ .••••••••••. 441.28 
Cole,Fred.M............................... 101.76 100.00 ••••••.••••. 201.76 
Cutting,Orville E.......................... 59.26 25.00 ............ 84.26 
g~~~·fs~~~:ii~~-~~~~-~~~~~~~ :::::::::::: ····-· ii:6o· :::::: ::~::~ :::::::::::: ·----- ·ii:6o 
Caffrey, James . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 25. 00 . • • • • . . . • . .. 25. 00 
Corvin, Pleasant M ---~---. ........ .••. .••. .•.•.• ... ... 100.00 50.00 150.00 
Crawford, John M...... .... .. ...... ... ..... 70.71 . •••. ••. • •• . .••••• •••• •• 70.71 
Cooper, James G........................... 366.79 .• ....... ••. .••••• •••••• 366.79 
Coleman, Alexander........................ 259.78 ............ .•••.••••••. 259.78 
Craig, James W............................ 34.73 45.00 •••••••••••• 79.73 
Churchill, Carmi C......................... 27.09 .••••• .... .• .•. ••• •••••• 27.09 
Cook,.JohnL............................... 324.27 • 100.00 ..•.••••.••. 424.27 
8~~~tf~Yif:~~~:::::::::.::::::::~:::: ---·--4::-::- :~~~:~~~-:~~: ::::::::::~: 1~~:: 
Clark,lllyriok...... ..•••• •...••. ... . . . ..... .... ....•... 69.13 50.00 119.13 
Cbambers,HenryW ....................... .•.......... 28.31 ••••..•.•••. 28.31 
Crain, Samuel T.... ...... ...... ...... .... .. ...... ... . .. 34.79 50.00 84.79 
Crocker, Rufus C........................... 194.15 ...... •••••• .••• ••••• ••. 194.15 
g~~~::.~m~~-:~::::::::::::::::::: :::::: ...... :~:~~- ····-ioo: oo · :::::::::::: 1~g: ~~ 
Carney, Edward............................ 115.98 ..•••• ...... •••••• •••••• 115.98 
Coe,.Joseph ....... .. ..... ...... .••... .. . .. . .•.••. ..••.. 100.00 . ••. ••••• ••. 100. 00 
Cooper, George W ........ :-..... .••••. .•.... 61.41 75.00 .••• •• .••••. 136.41 
Clark,.JamesA ............................ 85.37 ..•••..••••. ••••••.••••• 85.37 
Cole, Reuben............................... 80.78 ....... •••••• . ••• .• .•.•.. 80.78 
Cook,GeorgeW ........................... 50.92 ............ ··--·····---~ 50.92 
.?.~~-hde~~.' -~~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::: ig: ~~ ..... ~7~g~:-_so5·g~- ::_: __ -_-.-_·_-_·_-_·_:_.:·--_- :_-_::_· 3ig: ~ Carroll, Harrison........................... .•..•. ...... 70.50 
...... do................................................. 9.50 
H. Ex. 2:i-IS 
No. of 
certifi. 
cate. 
100805 
100806 
100913 
100915 
100918 
101035 
101o3e 
101041 
101042 
10ll35 
101136 
101154 
101155 
101165 
101195 
101208 
101230 
101278 
101279 
101375 
101384 
101464 
101542 
101626 
101664. 
101665 
101668 
101670 
102:371 
101707 
101747 
101895 
101928 
101998 
102038 
102125 
102128 
102193 
102196 
102205 
102207 
102208 
102244 
102246 
102313 
102318 
102323 
102324 
102412 
102416 
102428 
102429 
102645 
102652 
102654 
102658 
102675 
102684 
102846 
102847 
102855 
102871 
102872 
102873 
102960 
102969 
102991 
103014 
103015 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Oompt1·oller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
yearvolun 
teers (certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs (certified 
claims). 
July 28, 
11:!66, (certified 
claims). 
-~-~~iJ.~~~~::::~:::::~: :::::::::::::::::: $If~:~~ .... !~~~: ~~ ..... ~:~~~ ~~. 
Capen, George W .• • • • . . . • . . . • • .. .. . • . . . . . . 147. 63 ....................... . 
Coolbrith, John R............ ... ... • • • . . • • 30.78 ....................... . 
Clark, Michael M:. . • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • .. • .. 1, 894. 76 ....................... . 
Campbell, Charles.......................... 100.24 ....................... . 
...... do..................................... 10.00 ....................... . 
Cardwell (or Card win), Archy......... .. ••. 46. 61 ...................... .. 
...... do..................................... 7. 50 ....................... . 
Cottman, William.......................... 44.86 ....................... . 
...... do..................................... 5. 00 ....................... . 
Cook, John ............ ·................... ............ 210.00 ......... , •. 
g~~~~fu':b~~ :!.':::::: :::::::::::::::::::: ~: ~~ ...... :~·-::. ~::: ::::.::. 
g~~~~~~~aps_~~-~- ~: :::::::::::::::::::::: .... -~~~:~~- :::::::::::: ...... 5o: oo · 
Cross, Thomas . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . • . . . .. . . . . . . . 50. 00 ......... .. 
Cheatham, Lee . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . 105. 00 ........... . 
...... do..................................... ............ 10. 00 .•...•...... 
Curless, Edmund........................... 297. 21 ...................... .. 
Coleman, John A......... . . . . .. .. . . .. . . . • •. 257. 90 ...................... . 
Carmer, Henry G ......................... -· .. .. . . . . . . . . 230. 00 .......... .. 
Conant, John H . . .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .. 100. 00 ........... . 
Cam£bell, Benjamin........................ . . . . . . . . . . . . 100. 00 ......... .. 
?.~~~ _el,~~:.~~~~~~:!:~~~~~~~-~-:·:::::::::.. 1~~: ~ ..... :~~:~~- :::::::::::: 
Chronister, JohnS......................... 52.50 ..................... .. 
Campbell, Joseph .... ........ ........ ...... .. .. . .... . .. 77.09 .......... . 
..... do..................................... ............ 7.50 ......... .. 
Cope, JamesE............ .......... ........ . . . .. .. . . . . . 100.00 .......... . 
Clow, Washington . ............. ..... ...... 20.11 80.00 .......... .. 
Costellow, James. .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . • .. 86. 44 ....................... . 
Cruikshank, George W..................... 149.09 ....................... . 
Casteel, Solomon .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • . . . . . . . . . 253. 40 .••......•. 
Clayton,JamesK.P........................ 20.91 300.00 ........... . 
Cain, William H............................ ... . .. .. . . .. 110. 00 .......... .. 
Criswell, David .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. • .. 48. 75 ....................... . 
Carland, Patrick • . . .. . . . . . . . • . .. . . . . .. .. . .. l 72. 86 .... .................. .. 
Clifford, Chester............................ 5. 62 33. 33 .......... .. 
Clark, Thomas W ... . . . . .. . . . . .. .. . .. . ... •• 61. 53 100. 00 ........... . 
Cook,Dennis............................... 37.86 ............ . ....... ~ .. . 
Colt, Wilder B. M.......................... 80.70 ....................... . 
Caldwell, Anthony......................... 47. 27 ...................... .. 
Cooper, Charles B.......................... 305.58 ...................... .. 
Campbell, John .. .. . .. . . . . .. .. . .. .. . .. • .. •• 15. 60 ...................... .. 
Conner, Michael .... ~ ............... _...... 10. 08 .. • • • .. .. • • 50. 00 
Campbell, Henry E. W..................... . . . .. .. . .. .. 100.00 .......... .. 
Covert, Jacob (or Jake).................... 114.66 ...................... .. 
Curtis, David K............ ............. ... 18.18 100.00 ........... . 
8~YE:~ta!!~irlfa!; :·:::: ~:::::::::::::::: ~ · .. · · · i4: is· ..... :~~: ~~. :::::: :::::: 
~~i~!l~~~,f~~~~~~~:~~~~ ~~:~~~: ~::~: :::: :;;~ :: :::: :~~~:~~: :~~: :: :~~: :: 
Conger, Richmond . .. .. . . . .. .. . .. . . .. .. . . . 36. 03 .. .. • . . .. . .. .. ......... . 
8!~~Zh:V~a_:t· :::::::::::::::::::::::::: · · · · · · 29: 2o · ..... ~~~~~~- :::::::::::: 
. ~l~~dt:: ~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::: 3~: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
Crays, David............................ . . 55.15 15. 00 .......... .. 
·corby, Cornelius.:......................... ...... ...... 100.00 100.00 
Cameron, Winfield S. ... . . .. . .. .. . .. . • .. • .. 46. 33 ...................... .. 
Conklin, Hiram .. . .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. 55. 02 100. 00 .......... .. 
Clark, Benjamin B......................... 36. 00 ...................... .. 
Currier, William M: .......... .............. ...... ...... 100.00 ........... . 
Case, Albert . .. .. .. . .. . • • • • • • . . .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . 33. 33 .......... .. 
Connally, John A.......................... 16.86 ...................... .. 
Carpenter, James M. •• •• •• . . • . . . . . .. . . . • . . .. • • . • .... .. 112. 38 .......... . 
Total. 
5.00 
210.00 
21.118 
38.85 
342.55 
50.00 
50.00 
105.00 
10.00 
297.21 
257.90 
230.00 
100.00 
100.00 
267.45 
10.00 
52.50 
7i.Oil 
7. 50 
100.00 
100.11 
86.44 
H9.09 
253.40 
320.91 
110.00 
48. 7fl 
172.86 
38.95 
161.53 
37.86 
80.70 
47.27 
30:i. 58 
15 60 
60.08 
100.00 
lH.Gtl 
118.18 
100.00 
14.15 
17.48 
100. 00 
79.ti9 
166.59 
36.03 
100. 0() 
29 :w-
34.89 
5. 00 
70.15 
200. 00 
46. :l3 
155.02 
36.00 
100. Oil 
33.33 
16.86 
112.38 
103970 
104041 
104061 
11)4078 
104120 
104198 
104201 
104254 
104258 
lt4331 
104332 
104.,51 
104354 
104355 
72107 
]01642 
102965 
103459 
103854 
103040 
104037 
104126 
104208 
104271 
104364 
104558 
104564 
'104565 
104568 
11M673 
11M68' 
104691 
104698 
104711 
104721 
104725 
105034 
106080 
100193 
CLAIMS ALLOWED BY. TREASURY DEPARTMENT. 11 
Reported by Sect~nd t:Luditor and Second Comptr9ller, etc.-Continaed. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriatiene from which 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their lnnrtAl~ ac1t otl 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
July28, 
1866 
(certified 
claims). 
g~aar:~:;~~~:~~:::::: :::::::::::: ~: :::::: ..... !~~: ~~- .... $225.' oo' :::::::::::: 
Couts, Jesse E . .. .. .. .. .. • • . .. .. .. .. .. • • • • . . . . . . .. .. . • 63. 30 $50. 00 
Carey, George W....... . . . . . . . . • • . . . . • . . . • 134. 72 
Carter, DruryM.......................... 28.80 ..... iiio.'oo· :::::::::::: 
Clark, James W ...... . ... •. . . . . . .. . . .. . . . .. 215.80 195.00 .......... .. 
Clemens, Charles. (See John Smith.) 
Cobb, Thomas .A........................... 13. 91 ...................... .. 
Clay, Prince . . ... .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. • .. 3. 40 ....................... . 
Covert, Lewis H . . . . .. • .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. 138. 66 100. . ......... .. 
Carpenter, William W . . .. .. .. .. . . .. .. • . .. . .. . .. . . .. . .. 210. • ......... .. 
Chandler, Allen.......... .. .. . .. . .. .. .. . .. . 106. 60 75. 00 ........... . 
m:~:a~h~~~~ i::::::~:::::::::: ::::::::: :::::::::::: ~~: ~~ :::::::::::: 
g~b?.~~e;~~-1~~~ :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~Z: g~ :::::::::::: 
...... do................................................. 10.00 ......... .. 
Chatfield, Josiah........................... 52.54 15.00 ......... .. 
8;~lx~~;~fif!~:::: ::~: ::::::::~::::::: .... --~r :f ::::: ~~~·: ~~: :::::::::::: 
Cain, Edwin. (See Edward Kane.) 
Chapman, Benjamin F .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. . . .. 100. 00 ........... . 
Courtney,A.Geer...... .................... 31.31 ...................... .. 
Crownover, James . . .. . .. . . .. . .. . . .. .. . . .. . 116. 18 . • • .. • • . . .. . . .......... . 
Curtis, .William D.......................... 43. 20 ...................... .. 
Campbell, David . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. • . .. . 21. 63 ...................... .. 
Coleman, George·S. ........................ ............ 100.00 ........... . 
Coo~er, Archibald......................... 87. 58 120. 00 ........... . 
8~~¥!~~:~~!r~~ ~:::::::::::::::::::::: ...... ~~: ~!. ::::: i~~: ~~: :::::: :::::: 
Chadwick,.TamesE~....................... 316.64 240.00 ........... . 
Cooper, William............................ . .. .. . . .. . .. 200.00 .......... .. 
Crews, Andrew . .. . . .. .. • . .. . . .. . . . . . . .. . . . 204. 51 ...................... .. 
Caldwell, Charles .. .. .. .. .. • • . .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. . 233. 81 ........... . 
Clayton, JamesC ... . .. . .... . . . ... ... . .. .. . 48.26 ...................... .. 
g~:e~f~~i!i~i~~~ ~ :::::::::::::::::::: ~~: g~ :::::::::::: :::::::::::: 
Cole, Harrison H. . .. .. . • . .. .. .. . .. .. .. . .. .. 26. 00 100. 00 100. 00 
Cutcheon, Byron M .. . .. • . • .. . . .. .. • . . .. .. . 61. 24 ....................... . 
Clay, Henry................................ ...... ...... 100.00 .......... .. 
Cooper, Anderson (or Allison).............. 35. 50 100. 00 .••.....•••. 
...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
Cleveland, Giles . .. • . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
Cartwright, Henry......................... .. .. . .. . . .. . 100. 00 100. 00 
Card, William H . .. • .. .. . . • . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 100. 00 ........... . 
Cover,Jacob.F............................. 55.83 75.00 ........... . 
Cochran, John M......... ... • . . . . . . . . .. . .. . 17.75 ....................... . 
Chase, Daniel . .. .. .. .. .. • •• .. .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. 200. 00 ........... . 
Canfield, Charles H . .. .. .. • • .. .. .. . .. . .. .. . 6. 60 100. 00 .......... .. 
Cox, Carlos C . • .. .. .. • • .. • • • .. • .. • . .. .. .. .. .. .. . • .. . • . . 100. 00 ........... . 
Cogle, John C. . .. .. . . .. .. . .. . . . . . . • .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . 100. 00 ........... . 
Clerc, August L., alias Aug. Smith......... 280. 36 ...................... .. 
Coggsball, Samuel .. • .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. 23. 00 100. 00 100. 00 
Carl, Goliah.................. .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
5iJ.€l~~~:~:~:~::;~~~~:: ~ ~~: ::::; ;; ..... -~; ii. :;::;::~;~~:I::;;:;:::::: 
Cleghorn,JohnF...................... . .... 158.30 ............ ! .......... .. 
Chambers, Charles L...... ... .. . . . .. .. .. .. . 208.61 ....................... . 
g~:rc1::~1d~~h~~~~~:::: :::::::::::::::::: 2~~~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
Currie, Charles E . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . 100. 00 ........... . 
g:&;:~i~~:.b -~- ::::::::::::::::::::::::: :: :g :::::::::::: :::::::::::: 
Copeland, Malcom H . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . • .. .. .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
Crawford, Thomas ............... ; .. .. .. . . . 63. 69 100. 00 50. 00 
Total. 
$13.30 
225.00 
113.30 
134.72 
128.80 
410.80 
13.91 
3.40 
238.66 
210.00 
181.60 
150.13 
200.00 
195.00 
90.00 
10.00 
67.54 
200.00 
31.63 
21.94 
100.00 
31.31 
116.18 
43.20 
21.63 
100.00 
207.58 
13.97 
72.21 
135.00 
556.64 
200.00 
2114,51 
233.81 
48.26 
12.57 
76.00 
226.00 
61.24 
100.00 
135.50 
10.00 
100.00 
200.00 
100.00 
130.83 
17.75 
200.00 
106.60 
100.00 
100,00 
280.36 
223.00 
100.00 
61.10 
75.00 
47.63 
60.48 
158.30 
208.61 
290.19 
37.60 
100.00 
80.20 
96.65 
100.00 
213.6t 
12 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Rept~rted by Sectmd .A.u.ditor and Second Comptroller, etc.-Continued . 
. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Bounty to 
Pay of two volunteers Bounty 
and three and their under act of 
year volun- widows July 28, 
teers and legal 1866 (certified heirs (certified 
claims). (certified claims). 
claims). 
105251 Curtis, Francis............................. $16.45 ...................... .. 
105315 Carr, .Albert D ...... .. . .. .. . . .... . .. . ... .. . 23.56 $100. 00· ........... . 
105332 Crame~DavidR.... ......... ....... .....•. 17.64 100.00 ••••.•.....• 
104592 Cazee, J:tObert.............................. .. .. . . . .. .. . 100. 00 .......... .. 
26302 Carpenter, Joseph.......................... 10. 33 100. 00 $100. 00 
103767 Coleman, Andrew............. . . . . . . . . . . . . . 122. 35 250. 00 ..••..••. , .. . 
105261 Cowgill, Alfred .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. 317.35 ...................... .. 
10.)552 Chance, Thomas H.......... . . . . . . . . . . . . . . . 177. 27 ..•••••......•...••..•.. 
105030 Cunningham, Francis C.................... 507.82 .....••....•.......•.... 
105328 Calkins,James............................. 47.29 ....................... . 
105!87 Cannon, Samuel J.......................... 17. 95 ...................... .. 
105488 .... do..................................... 5.00 ...................... .. 
105555 Crunkleton, Joseph........................ ............ 100.00 ........... . 
105602 Curran, Patrick .. .. . . . .. .. . . . . . .. . .. . • . • . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. 50. 00 
105734 Catlett,SamueL............................ ............ 90.00 .......... .. 
105735 ...... do.................................................. 10.00 ........... . 
100549 Calhoun, Henry G ...................... ... 102. 88 ....................... . 
105577 Clayton, Charles • .. . • . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. . .. . 100. 00 .......... .. 
5~~~~~ B:;1~·t;~~rT~-~:::::::::::: :::::::~::::::: :::::::::::: ···· ·· 33:33 · .. ---~~~:~~-
97676 Donald, George... .. . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . • . .. 65. 96 100. 00 .......... .. 
99231 DeLong, James........... . .. .. .. .. .. .. . .. • .. 103. 09 ...................... .. 
97685 Dei, Alfred .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 100. 00 
99668 Drake, Albion A • .. .. • • • • • • • • • .. • • .. • • .. • .. 35. 49 ....................... . 
99710 Dargon,Timothy........................... ............ 47.36 50.00 
99847 Dinkins, James............................. .. .. .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
100077 Dodd,Thomas.............................. ............ 65.03 50.00 
100208 DeWitt, Thomas F.......................... .......... 300.00 ........... . 
100304 Demby, Washington....................... 117.48 100.00 .......... .. 
100305 ...... do....................... ............. 10.00 ....................... . 
100487 Douglass, Samuel E .......... ·.............. .. . . . . .. .. .. 100. 00 100. 00 
~~~!~~ N!ii~~:~I~£~~::::: :::::::::::::::::::: ::::.:: ~~-:~i: .... -~~~~ ~~- :::::::::::: 
100033 Dyke, Robert............................... 85.24 ...................... .. 
100689 Donald, Joseph............................. 125.80 100.0"0 .......... .. 
100694 Devenwater, Cornelius..................... .. . . .. .. .. .. 75.00 .......... .. 
100697 Deane, Charles W.......................... 41.95 ...................... .. 
100898 Drummond, CharieR F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 50 75. 00 100. 00 
100904 DuMont, Charles H........................ 88. 47 ...................... .. 
'1.00921 Dailey,John ............................... ............ 200.00 ........... . 
101166 Dearth, Thomas H . .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. 73. 65 75. 00 100. 00 
101197 Durkee,Adin W ........................... ............ 100.00 .......... .. 
101437 Dedrick, Spencer........................... .. . . .. .. .. .. 100.00 ........... . 
101589 Drullinj!;er, Robert F . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . 123. 17 ...................... .. 
101631 Dysing,Henry ......................... ·.... 34.38 ...................... .. 
101632 ...... do..................................... 6.50 ....................... . 
101638 Dismukes (orDismoks),Alexander......... 76.67 100.00 ........... . 
101639 ...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
~~~~~~ -~~~~~o~e-~~:':::::: ::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::1:::::::::::: ~~: gg 
101901 Davis,John................................ 72.82 340.00 ........... . 
101905 Davis, Geor~eE...... ........... ..... ...... 11.15 ..•..••..••..••..••..... 
101918 Danforth, WilliamE ....................... 31.68 ...... ---- .......... .. 
102037 Davidson, Alonzo.......................... ...... .... .. 91.25 100.00 
102047 Duncan, David......................................... 100.00 .......... .. 
102114 Dawson, Henry C...................................... 100.00 ........... . 
102194 Davis, Hardin...... . . . . . . . • . • . . . . . . . . .. . . .. 52. SO ...................... . 
~8iig~ ~~~:~·~ni~~ ~~:: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: -- ·--ioo: oo· .. __ .. ~~:~~-
102325 Davis, Charles B........................... ............ 80.20 ........... . 
102443 Damon, Frank......................................... 100.00 ........... . 
102450 Davis,GeorgeP............................ 59.64 ....................... . 
~g::~ B~{!~.~h~:as·::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::: ~g: gg :::::::::::: 
102656 Dipple, Charles W ......................... , 91.72 ...................... .. 
1026571 Devenpeck, Bassett........................ .... .. ...... 100.00 100.00 
102676 Downer, James P .......................... ............ 200.00 ••••••• • ·.··.-•• --.• ·.·j 
102686 Dougherty, John W........ . • . .. . . . . . . . . • .. . . . . . • . • • . . . 100. 00 
Total. 
$1M5 
123.56 
117.64 
100.00 
210.33 
372.35 
317.35 
177.27 
507.82 
47.29 
17.95 
5.00 
100.00 
50.00 
90.00 
10.00 
102.88 
100.00 
100.00 
33.33 
165.96 
103.09 
100.00 
35.49 
97.36 
100.00 
115.03 
300.00 
217.48 
10.00 
200.00 
100.00 
100.00 
52.04 
85.24 
225. so 
75.00 
41.95 
180.50 
88.47 
200.00 
248.65 
100.00 
100.00 
123.17 
34.38 
6. 50 
176.67 
10.00 
89.50 
10.50 
412.82 
11.15 
31.68 
191.25 
100.00 
100.00 
52.80 
50.00 
100.00 
80.20 
100.00 
59.64 
85.00 
85.00 
91.72 
200.00 
200.00 
100.00 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Rep01·ted by Second Auditor and Secend Clmtptroller, etc.-Continued. 
Apprepriati9BS from which·payable. 
No. of 
certifl· 
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers (certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their under act o1 
widows July 28, 
and legaL 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
1~687 Dunn, Patrick. (See Patrick Heeney.) 
102852 Dick, Peter . . .. . • • . . • • . . . • . . • . . . . .. . . • . . . . . . • • • . . • • • • • • $100. 00 •••••••••••• 
102857 Dilley, William N... •. . . • . . . . • . •.••... ..• .. ... . . . ••.• .. 17 . . 46 .••••••••••• 
102863 Driver, Richard..................... . • . . . . . . • • . . . . . .. . . . • • • • • . . . • • . $50. 00 
102~65 Davis, Peter . . .. . . . . . . • • • • • • • • • . • . • .. . • • . . . $55. 96 ....................... . 
102881 Davis, Robert C............ .. . • . .. . • .. .. . .. 1. 98 100. 00 .......... .. 
}:~~g ~r:o~:~~:~~:~ '.':: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~gz: gg :::::::::::: 
103023 De Ford, Samuel . . • . . . . . . . • .. . . . . . • • • • • . • .. 43. 58 ....................... . 
103336 Donovan, Lemuel .. • . . . .. . .. • • • • • • • • . .. . . .. 20. 48 ...................... .. 
1034.13 Davis, Louis . .. .. • .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . •• • •. 108. 02 15. 00 .......... .. 
103684 Durst, James P • • • • .. .. • . . • • .. .. • .. • • • .. • .. 638. 31 ...................... .. 
103646 D11.vis, Cephas.............................. 3"1. 40 ....................... . 
103720 Daley, Michael. .. • . • .. • • .. .. .. . • .. .. .. • . . .. 79. 47 25. 00 ........... . 
103726 Daniels, Cyrns E ...... "... . • .. . . .. .. .. . . . .. 103. 4.3 ...................... .. 
104055 Dolbeare, Frederick E • • • .. .. • .. . .. .. • .. . .. .. • • • .. .. .. • 100. 00 .••••••••••• 
10ms Davis, William w .... .... .. .... .. ....... .. 149.77 ----·
1
•
0
•
0
•.•
0
•
0
-- ·••• •
1
•
0
·
0
·.-
0
-
0
--
104197 Dodd, Herbert H ...................................... ; 
75839 Durfy, Henry R . • . .. .. . .. .. . . .. • .. .. .. . • . . 49. 60 33. 33 .••••••••••• 
101650 Dobbs, Willis.............................. 6. 07 ....................... . 
103483 Dongbertv,Johu........................... 24.26 300.00 •••••••••••• 
10408t Darr, Francis . .. . .. . . • . . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. 100. oo .......... .. 
1043'~ Doolittle, Charles N...... . .. . .. . . . . . .. . • • . . . .. . . • . . . . .. 100. 00 .......... .. 
1M650 Dntry,James............. .................. 17.37 100.00 ........... . 
104551 Deavier (or Deaver), Jonah................ 13. 4.6 ...................... .. 
1MOOO Dill, Phineas W..... • .. .. .. • .. • • .. • • • • .. • •• 35. 16 ....................... . 
f:~~ ~~r;~<rh0a~~es :E:::::: :::::::::::::::::::::: .... · · so:io" ..... ~~~: ~~- :::::::::::: 
104714 Dribbebiss, John........................... .... . .. .. .. . 100.00 100.00 
104753 Duncan, .Benjamin . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. • .. 200. 66 ' 100. 00 100. 00 
104754 ...... do..................................... 10. 00 ...................... .. 
105084 Drish, J" ames F. .. • • • • .. .. .. .. . • . • . .. .. • • . • • 31. 20 .. • .. • .. .. .. . ......... .. 
10!i314 Dixon, William J .. .. .. .. .. . . . .. .. .. • • .. .. . .. .. .. ... .. . 100.00 .......... .. 
!~~~! Rri:: ~fEli:~::::: ::::::::::::::::::::::: ...... ~~:~. :::::i~~~~~= :::::::::::: 
105321 Darrow, Joseph C......... . . .. . • .. • • .. • • . .. .. • • .. .. • • • • 100. 00 .......... .. 
105338 Dunkle, Harman........................... 95.75 100.00 100.00 
1050-28 Dickinson, Charles.............. . .. .. .. .. .. 120. 01 .. • • • • • .. .. • 100. 00 
~~~i~ ~il~~~e~e:'~~~ ::::::::::::::::::::::::::::: 10:: g~ :::::::::::: :::::::::::: 
85374 Everett, Anderson .. • • • • .. • • • . . . • • • • • .. .. • • .. • • • • .. .. .. 28. 33 ........... . 
1111150 ...... do................................. . ... ...... ...... 5.00 .......... .. 
558211 Eokhart,Jacob. ............................ 15.60 ................. • ...... . 
96~5 Earl, Joseph W .. .. • • • • • • .. • .. • • • .. .. • .. • .. 61. po 100. 00 .......... .. 
100198 Ewing, James M .. .. • • .. .. • .. . .. • .. . • .. • • .. 2S. 29 ....................... . 
100209 Ernst, William F. .. . • • . . ... .. . . .. .. . . .. .. .. 142. 91 • • • • • • .. .. .. .. ........ .. 
100330 Ege, Paul D .................................... • • ..... • 75. 00 ~-- • • • • ·-- • • • 
100624- Erskine, George B .. .. . .. • • .. .. • • • . . . • . .. • • 3. 70 100. 00 ........... . 
100649 En ton, Eugene R........................... 168. 69 100. 00 ........... . 
100086 ·Earl, Seth Clark............................ 62.28 ....................... . 
100879 Ervin, Benjamin. (See Benjamin Irvin.) 
101207 Ellen, JohnS ...... ... • •• ....... ... .. .. .... .... ........ 54.10 .......... .. 
101288 Estell, Charles • .. • . • . .. .. . • .. .. .. .. • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • 98. 66 ........... . 
101289 ...... do................... .................. 8. 66 1. 34 ........... . 
101378 Eley,John H............................... 143.27 ............ ••••• : ..... . 
10144.8 .Edson, John A. .. .. . ... .. • • • .. . . • . . .. . • .. . . .. 89. 60 ....................... . 
101458 Evans, Thomas L .. .. .. .. • • • . . • • • • • • • .. • • .. 91. 67 ...................... .. 
101460 Elliott, Eugene W .... • • .. • .. .. • • .. . .. •••••• . •• • •• .••••• 200. 00 ........... . 
101571 Ervin, Franklin M . • . • • • . .. • • • . . • • . . • • . . • • . 29. 45 100. 00 •••••••••••• 
101900 Eaton,JamesB............................. 192.33 100.00 .......... .. 
101915 Edgerly, Charles H . .. .. .. .. . • .. . .. .. . • .. .. ... • • .. .. .. . 100. 00 100. 00 
101926 Edmunds, Thomas .... •• .. .. . • .. .. .. . .. •• .. .. . • •• . .. . • • 170.00 .......... .. 
101997 Edson,JamesC ................. ~.......... 28.83 ...................... .. 
10~210 Ege, Peter .. .. ...... ....... .... •• .. .. .. .. 120.28 ---· ................... . 
l&~ Ewer,.Barnabas............................ 117.56 ...................... .. 
:~1:v~1~~w: ::~:::: ::::::::::::::::::: :::::::::::: ..... ~~?: ~- :::::: ~: ~~= ~ 
13 
Total. 
$100.00 
17.46 
50.00 
55.96 
101.98 
100.00 
200.00 
43.58 
20.48 
123.02 
638.31 
37.40 
104.47 
103.43 
100.00 
149.77 
200.00 
82.93 
6. 07 
324.26 
100.00 
100.00 
117.37 
13.46 
35.16 
200.00 
80.10 
200.00 
400.66 
10.00 
31.20 
100.00 
11.60 
43.88 
100.00 
100.00 
295.75 
220.01 
106.00 
4.87 
28.33 
5.00 
15.60 
161.00 
21:!.29 
142.91 
75.00 
103.70 
268.69 
62.28 
54. H) 
98.66 
10.00 
143.27 
89.60 
91.67 
200.00 
129.45 
292.33 
200.00 
170.00 
28.83 
120.28 
117.56 
33.33 
100.00 
50.00 
14 
No. of 
certifi-
cate. 
103347 
103427 
103451 
103695 
103707 
103938 
104038 
103582 
104578 
104699 
105081 
90520 
97674 
97677 
99188 
100071 
100102 
100219 
100221 
100685 
100700 
100922 
100924 
101376 
101468 
101578 
101581 
101654 
101655 
101742 
101992 
102013 
102016 
102027 
102035 
102111 
102117 
102633 
102646 
102668 
102683 
102894 
102899 
102908 
102957 
102997 
103005 
103009 
103026 
103076 
103202 
103204 
103229 
103289 
103290 
103430 
103487 
103514 
103519 
103520 
103529 
103627 
103683 
103719 
103770 
103792 
103799 
103921 
103958 
104031 
CLAIMS AL.L.OWEP BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor Gnd Seco'ftd Comptroller, etc.-Continued. 
IAJ[)pt•op:riatiOJns from which payable. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Continned. 
Payoftwo 
and three 
yearvolnn· 
teers (certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
andtheiT turntaerat~~(UI 
widows 
and legal 
heiTs (certified 
claims). 
(certified 
claims). 
Eckles, John G............................ $245.36 .••••••.•••.•• · •••••••• 
Elliott, George S . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 54. 65 ~ifs~n~t~s~~:!. ~-: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ... -f~fgg· :::::i~~~~~: 
Elam, Alfred M. •••••• •••••• •••••• .••. ...... •••••••••••• 300.00 ........... . 
Eger,.Andreas (or Andrew)................ 6.36 ...................... .. 
Edwards, Allen B...................................... 100.00 ........... . 
Elliott, Washington L........ . . . . . . . . . . . . . . 62. 31 ••••••••••...•••••.••••. 
Erskine,JamesD.......................... ............ 50.00 ........... . 
Edwards,CharlesS ........................ ............ 75.00 100.00 
Eisenbise,NicholasW .............. ,..... 104.53 15.00 ........... . 
Fife, Albert................................ 9. 96 25.00 ........... . 
Ferren, Aaron C ............ ·------·-·--··· 172.40 ..................... .. 
Fracker, EdwinG.......................... 17.75 100.00 ........... . 
Foley, Frank.............................. 48.96 ....................... . 
Farmer, Adam............................. 169.77 100.00 100.00 
Fralic, D.L ............ .................... 49.35 ........... . ........... . 
Foredyce, James....................................... 200,00 .......... .. 
Frenr.h, Joseph............................ 10.83 100.00 ........... . 
~renchbJo~nO~t···········--····--·······-- 98.74 igg:gg :::::::::::: ~~~i~h~~~~~~:::::::::::::::::::::::::: ::::::~~.:i~- 200.00 ........... . 
Fletcher, Julius E......................... 111.78 ···--ioo.'oo· :::::::::::: 
Fullerton,James........................... 74.92 160.00 .......... .. 
Furman, Daniel............................ 54.12 ....................... . 
FJinn,John T............ .................. 46.92 ......... .. • ••..• . 
Findley, Edward........................... 38.32 48.00 :::. :. -~·-·· 
...... do..................................... 10.50 ........... . 
Futhey, St-arrett........................... 3.13 100.00 :::::::::::: 
Flesher, Porter............................ 182.76 ·••• -· 67_- 73. :::::::::::: i~t:r~:~~~~~:::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: igg: gg ...... 50: oo' 
Falconer, John W...... ...... .............. 12.75 100.00 ........... . 
Fox, William . . . . .. .. . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 300. 00 ........... . 
Fisher, John .............. ~................ 15.50 ...................... .. 
Fought, Elias.............................. ..•... .... .. 200.00 ........... . 
Foster, Jonas . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . • . 106, 70 ...................... .. 
~f~~~jj~jjjjj~iHHH\: :::::~~:~: :::::::~:: :\\\\\mi~: 
~~~i~~i~r:lf~. ~:::::::::::::::::: :::::: ...... :~·- ~~. · · · · · · 85:00 · :::::::::::: 
Flynn, Thomas ......................... "··............ 260.00 .......... .. 
r:Ft~~~J~~n: :::::~:::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: 2~~: gg :::::::::::: 
Freiholtz, John . . .. .. • . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . • . . 100. 00 ........... . 
~~~ie~,eg~g ii.: :::.:::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~g: ~g :::::::::::: 
Farley, ThomasP.......................... 97.98 ...................... .. 
Finch, Walt()nH .......................... 108.62 ....................... . 
Fouts, David.............................. 25.10 ....................... . 
~'isher, Chesselden....... . . . .. . . . . . . . . • • . . . 106. 52 ....................... . 
Finnef,JoelJ............................. 46.74 ...................... . 
FatTe l, Charles........... . . . . .. . . . . . .. . .. 249. 20 ....................... . 
Fellows, Willard E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. ?.6 100. 00 .......... .. 
l!,ish, Oliver................................ 59.93 ·····----~- ........... .. 
Fanning, Benjamin . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 4. 76 .. • • • • . • • • .. .. ........ .. 
Fritz, Levi................................. 16.53 ............ . ••..••. 
Farmer, David C........................... 43. 84 75. 00 .. • • 50. 00 
Fox, John.................................. 56.83 40.00 ........... . 
~~~~~~~·. ra~~a~-~:::::: :::::::::::::::::: .... -~~~~ ....... 85.' oo' :::::::::::: 
Floerken,Anton........................... ............ 197.19 .......... .. 
Fagan, Patrick....... . • . . . • . •• • • . . • • • . . .. . . 12. 00 ....................... . 
Forrester, Thomas G....................... . • . . . . . . . . . . . . . .. . • . • • . 50. 00 
Faris, WilliamH ··-···············--····· 171.06 •••••••••••••••••••••. 
Total. 
$245.36 
M.65 
75.00 
150.00 
300.00 
6.36 
100.00 
62.31 
50.00 
175.00 
119.53 
34.96 
172.40 
117.75 
48.96 
369.77 
49.35 
200.00 
110. sa 
298.74 
100.00 
200.00 
63.65 
211.78 
234.92 
54.12 
46.92 
86. 3~ 
10.50 
103.13 
182.76 
67.73 
200.00 
150.00 
112.75 
300.00 
15.50 
200.00 
106.70 
201.81 
73.60 
33.33 
13.43 
66.66 
79.95 
85.00 
260.00 
200.00 
74.00 
100.00 
100.00 
120.00 
97.98 
108.62 
25.10 
106.52 
46.74 
249.20 
202.26 
59.93 
4. 76 
16.53 
168.84 
96.83 
323.54. 
85.00 
199.19 
12.00 
50.00 
171.0& 
104119 
1~34 
104532 
84593 
103468 
103949 
104033 
104539 
104692 
104347 
103590 
105582 
105086 
103386 
105258 
77846 
92909 
96031 
98715 
98716 
100274 
100422 
100622 
100636 
100680 
100687 
100800 
100873 
101047 
101048 
101164 
101194 
101272 
101273 
10131!9 
101546 
101583 
101613 
101698 
101702 
101913 
102004 
102033 
102036 
1112201 
1022~9 
102320 
102327 
102420 
102659 
102677 
102689 
102003 
103004 
103030 
103071 
103073 
103090 
103207 
103221 
103230 
103287 
103288 
103~60 
103414 
103429 
103458 
103641 
108699 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMEN'r. 
Repm·ted by Seclmd Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Payoftwo 
and three 
year volun-
teers (certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their lun~e_r act of 
widows July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
Farris, John W...... • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . $241. 49 .•••.••••••..••.•••.•••. 
Fisher, Benjamin F........................ 53.12 ....................... . 
Fetterman, Jeremiah .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. 23. 83 . .. .. • .. .. .. . ......... .. 
Felthoff, Henry............................ 54.83 ....................... . 
Fite, John B .... .,......................... 9. 82 ....................... . 
Frank, John............................... 63.70 ...................... .. 
Finney, George E...................................... $100.00 ........... . 
~fl'~~~-~; Ya~~~6T::~:: ::: ~ ::::::::::::::::: :::::::::::: l~g: gg :::::::::::: 
Foote, George F...... .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. 70. 64 ....................... . 
~~:~~;~~~~~G-: :::::::::::::::::::::::::: 7~g: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
Fultz, Edward J.... ........ .•. .•........ .. liS. 97 335.00 .••..••.•••. 
Forbes, Thorny........................................ 100.00 .......... .. 
Fox, Aaron................................ 12.16 ...................... . 
Grabill, Elliott F . .. • .. • .. .. . • .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. • .. • $50. 00 
Gfroerer, Charles........................... 17.15 ...................... .. 
Gilbert, William A... ... ................... 19. 59 100. 00 ........... . 
Getter.s, Emanuel. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . 25. 06 100. 00 
...... do................................................. 10.00 ........... . 
Gregory, George . .. .. .. .. .. . . .... .. .. .. . . .. 167. 62 ...................... .. 
Gray,James .... ;........................... 98.00 75.00 ........... . 
Glass, John............................................. 50.00 ........... . 
Gale, George]' .. ....................................... 100.00 ........... . 
Glancy, Theodore .. . .. . . .. .. . . • .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. 100. 00 ........... . 
Grabam,John.............................. 47.33 100.00 .......... .. 
Green, Thomas............................. 32.95 300.00 ........... . 
Glacebrooks,James ........................ ............ 100.00 ........... . 
Gilbert,Samuel ............................ ............ 75.fi8 ........... . 
...... do................................................. 7.50 ........... . 
Gardner, Charles . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . . . .. . . . 50. 00 
Gray, Edward .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . • . . . . .. 100. 00 ........... . 
Gross, Green............................... 23.33 50.00 .......... .. 
.... do..................................... 7.50 ...................... .. 
Goss, Alonzo . .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . 100. 00 
Guthrie,AndrewJ......................... .... . ....... 79.17 ........... . 
Graham, HenW: (or Henry S.) .. .. . .. • .. . .. . .. .. . • .. .. .. 100. 00 .......... .. 
~~:~: ~ilW!m 1i ~:: :::::::::::::::::::::::: · .... '56.' i2 ....... ~~-- ~~- :::::::::::: 
Gambrill,Gordon........................... 25.00 100.00 100.00 
George, Thomas B..................................... 100.00 ........... . 
Gustin, John W...... . .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. 36. 37 100. 00 .......... .. 
Galbraith,JamesH....... .. .............. 166.68 ...................... .. 
Graves, John B............................ 75.24 ............ .......... .. 
Glatfeldt, Hermann . ... .. ...... ...•.. ...... 69.53 15.00 .•••• .•.•••. 
Graham,John.................... .......... 3. 90 33.33 .......... .. 
Gould, Charles H...... . .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. 53. 04 . . • .. . . . . ........... . 
Gears, George.......... .. .. . . . .. • .. . .. • .. .. . .. . .. .. .. .. 40. 00 .......... .. 
Gregory, Henry .. .. . . . . . .. .. . .. • • • . . .. . . .. . 139. 96 . .. • .. • .. .. • 50. 00 
Graeber, Henry (or Heinrich) . .. .. .. . . .. • .. .. . . . .. .. .. . 55. 00 .......... .. 
Garner, William............................ 361.46 . ....................... . 
Gray,Anthony............................. ............ 100.00 .......... .. 
George,JacobL ..... :.. .................... 288.44 ................... .... . 
Garrett, Martin .. .. .. .. . .. .. . .. • .. • • .. . . .. . • .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 50. 00 
Gardner,JamesA.......................... 106.68 ....................... . 
Gress, Aloia . .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. • .. . 40. 70 100. 00 .......... .. 
Gray, Gilbert D....... ..................... 142.78 ...................... .. 
Grissom, Matthew.......................... . .. . . .. . . .. . 250. 00 ......... --. 
Graves, N arcene . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . • .. .. .. . . .. .. . .. . .. 100. 00 100. 00 
~:~:~s~'f~~e~.::::::::::::::::::::::::::: ...... ~~--~~. · · • · · 36o.' oo · ::::::::: ::: 
Gartin, Samuel . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . 25. 56 . • • • .. . . . . . . .. ........ .. 
Goodwin,JohnF........................... ............ 285.00 ........... . 
~:~~ei~~kfe~ -M:: :::::::::::::::::::::::::: . -.. -~~--~~- ..... ioo~ oo' :::::::::::: 
Gaston,JamesM.B ........................ ............ 200.00 .......... .. 
Gilmer,DanielH........................... 179.00 ....................... . 
~~:h~~·~:uri~~LH_-H·: :::::::::::::::::::: 1l~: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
15 
Total. 
$241.49 
53.12 
23.83 
54.83 
9. 82 
63.70 
100.00 
66.66 
100.00 
70.64 
710.19 
58.69 
393.97 
100.00 
12.16 
50.00 
17.15 
119.59 
125.06 
10.00 
167.62 
173.00 
50.00 
100.00 
100.00 
147.33 
332.95 
100.00 
75.58 
7.50 
50.00 
100.00 
73.33 
7. 50 
100.00 
79.17 
100.00 
28.55 -
56.12 
225.00 
1t..O. 00 
136.37 
166.68 
75.24 
84.53 
37.23 
53. 94, 
40.00 
189.96 
55.00 
361.46 
100.00 
288.44 
50.00 
106.68 
140.70 
142.78 
250. QQ 
200. tJb 
45.28 
360.00 
25.56 
285.00 
243.13 
100.00 
200.00 
179.00 
17.60 
142.81 
16 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS .A.LLOW~D BY TREASUN.Y 
Name of claimant. 
Pa.yoftwo 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
-------------------------------------l--------l---------ll--------·1------~ 
103710 
103727 
103733 
103738 
103756 
103805 
103856 
103918 
103969 
104048 
104049 
104063 
104073 
104088 
104083 
104125 
104335 
104357 
104358 
10346! 
103803 
103806 
103934 
103943 
104206 
104559 
104696 
104700 
104704 
105014 
105072 
105195 
105313 
105020 
94722 
105571 
100008 
105559 
37153 
42710 
73011 
73791 
76962 
87326 
94267 
97680 
97681 
98978 
99670 
99867 
100084 
100089 
100103 
100107 
100207 
100215 
10&225 
100282 
100298 
100346 
100483 
100683 
100693 
100914 
100928 
101139, 
101140, 
101141 
101162 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Goshorn, Seymour C . • • • • • • • • . • • • . • .. • •• • .. $136. 19 ...................... .. 
Glidden, Willard........................... 340.61 ...................... . 
Gardner, William • .. • • • . . • • • • • • . • • • . • . . • . . . 60. 69 $75. 00 $50. 00 
Gahan, John W •...••••••.•• ! .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 200. 00 ......... .. 
Gibbons, James ••• • . . .•• • • • .•. . . .. . • .. •• • •• · 335.70 ...................... . 
g~~~!,:J~~hitti~iJ:::: :::~ :::::::::::::::: M~: ~g :::::::::::: :::::::::::. 
§~fjJ{:J~l~m~~:::::::::::::::: :::::::::: :::::: ~~·: ~~: ::::: i~6: ~~: :~~~~~ ~~: ~~~ 
g~¥~k~~:.~c~~: ~::::::::::::::::::::: ·:: ...... ~~: ~~. ----· · ~~:-::- :::::::::::: 
Gillespie, Alexander...... . . • . . • . . . . . . . . . . . . 208. 68 .•••.........••••....•.. 
George, Anthony........................... 11.36 100.00 .......... .. 
Gay, Alonzo................................ • .. .. .. • • .. 240. 00 .......... .. 
Grind ell, Andrew J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. l 00. 00 .......... .. 
Green, James H. Bowling . • • • • • • • • • • • • . . • • . 60. 24 100. 00 50. 00 
...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
Glennan, Ed wax-d........................... 6.13 ...................... .. 
Garrett, Charles B.......................... 54. 61 ...................... .. 
Grigsby,Nathaniel......................... 69.35 ...................... .. 
Graven,AndrewJ.......................... 34.23 ...................... .. 
Gillespie, Elijah P.......................... • • • • • • . . • • . . 160. 00 .......... .. 
Granville (or Greene), Robert F............ 70.70 ....................... . 
Gates, Lawrence ..... ·••••••.••••.•••••.•••. 103.74 ....................... . 
Gates, Frank E............................. 47.08 ...................... .. 
Grav, Gabriel C • • • • • • • • • • .. • • .. .. . • • .. • • • .. 67. 02 ...................... .. 
Gooorich, John M • • • • • • . • • • • • • • • • • • .. • . • • . 42. 87 ...................... .. 
Gibson, Calvin A ........................ ~.. • 64 200.00 .......... .. 
g~:~:: N~~'f~~f-y:: ::::::::::::::::::::::::: ···-~ 2ss: sa· ..... ~~~: ~~- :::::::::::: 
Gates, James M.......... •• ••• ••• .......... 46.46 ...................... .. 
Garrett, Nathan............................ 161. 87 ...................... .. 
Goeschel, Albert ........................... ·-···--·-- •• 200.00 ........... . 
Galbraith, Franklin M • • • • • • • • • . • • • • • • . • . . . 71. 34. 25. 00 .......... .. 
Gilman, Charles H .. • • • • . • • • • • • • • • • • .. • • . • . 86.40 .. • • • • . .. • .. . .......... . 
Green, Benjamin........................... 7.14 33.34 .......... .. 
Hewer, Herman................ • • • . • • . • • • . • 51. 15 75. 00 .......... .. 
I~:f::~:~:a~ll~~~::::::::: ::~::::: :::::::: ...... ~~: ~~- ··· · · i2o: oo· :::::::::::: 
Hull, David C.............................. 75.20 ....................... . 
Hockett, Jonathan M........... • • . . • • . • • .. • . • • • • • .. . . .. .. . . .. .. .. .. 50. 00 
Harvey, John W........................... 69.12 ....................... . 
Hughes, John E............................ . •• • • • • .• • • . 100.00 100.00 
Horseman, Richard • • • • • • • • • • • • . • .. . • • .. • .. . 50. 99 15. 00 .......... .. 
Heslet, Hiram H........................... . • • • . .. .. . • . 40. 00 .......... .. 
Herbert,JohnL................ ............ 155.89 ...................... .. 
Howland, Caleb . • .. • • • • • • . • .. . • • . .. .. . • • • .. . • • . • . . . . . .. 200. 00 .......... . 
Houston, William.......................... 170.95 ....................... . 
Honeycutt, John M........................ 548.54 ...................... .. 
Hudson, Peter . • •• • • • . • .. . • • . . .. .. • .. .. • .. . 186. 19 .75. 00 ........... . 
Horton, Isaac B . • • . . • • • . • • . . . .. . • .. .. . . . • • . 54.12 .. • • . . . • . • • . . • • • • • . • .. 
Haug, Gottfried............................ 12. 45 80. 00 ........... . 
~~~o~l:.S~h~1~~-~:::: :::::: :::~::::: ::::: :::::::::::: ~~8: gg :::::::::::: 
Homan, Solomon E......................... 27.41 ....................... . 
Herron, Samuel . • • • • • • .. • .. .. . .. • • .. • • .. . • . 22. 67 100. 00 .......... .. 
Harris, London . • .. .. • • . • • • • . • • .. • . • • • . . .. . . • • • . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
Holt, John L.. .... • .. ••• • • • ........ •••••••• 191.17 ....................... . 
Hauser, Daniel . . • • • . • . . • . . • • . . . • . . . • • • . . . . . . • • . . . . . . . . . 96. 27 100. 00 
Harts, David H . . . . • •• • . . . •• • • • . • • .. • .. . . .. 197. 51 ....................... . 
Huckins, Israel . .• • .. . ... .. •••••• •••• •• .. .. 127.02 ....................... . 
Harriman, DavidS......................... 24.62 ...................... .. 
Henry, James.................. • • • .. • .. . . .. 342. 39 100. 00 100. 00 
Heckathorne, David • • • • • • .. • • • . .. .. . • • • .. . 31.43 ...................... .. 
Haggard (or Hazzard), AnseL.............. • • • • • • . • . • • . 80. 00 ........... . 
...... Elo..................................... ............ 7.50 .......... .. 
Hall, ::Robe:rt F............................. 169.95 66.66 •••••••••••• 
$136. 
340. 
185. 
200. 
335. 
119. 
210. 7t 
26.60-
50.00 
160.00 
68.66 
25.86 
7U6 
208.68 
lll.38 
240.00 
100.00 
210.26 
10.00 
6.13 
54.61 
69.35 
34.23 
160.00 
70.70 
103.74 
47.08 
67.02 
42.87 
200.64 
360.00 
285.50 
46.46 
161.87 
200.00 
96.34 
86.40 
40.48 
126.15 
19.93 
120.00 
75.20 
50.00 
69.12 
200.00 
65.99 
40.00 
155.89 
200.00 
170.95 
548.54 
261.19 
54.12 
92.45 
100.00 
100.00 
27.41 
122.67 
100.00 
191.17 
196.27 
197.51 
127.02 
24.62 
5~39 
3'J.I.43 
80.00 
7.50 
236.61 
101167 
101191 
101193 
101201 
101206 
101374 
101385 
101432 
l01433 
101453 
101454 
101462 
101536 
101538 
101543 
101576 
101585 
101660 
101661 
101699 
1111700 
101701 
101704 
Jpl709 
101739 
101902 
101910 
101912 
101927 
101967 
101993 
102028 
102031 
102032 
102034 
102041 
102115 
102129 
102197 
102209 
102250 
102314 
102378 
102379 
102649 
102653 
102680 
102687 
102859 
102886 
102892 
102897 
102905 
102910 
102954 
102959 
102961 
102962 
102963 
:W3007 
103010 
103022 
108029 
103082 
103087 
103209 
103210 
103276 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Comptt·oller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP ART:MENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their under act of 
widows July 28, 
and legal 1886 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
Hill, N. Sellers . . . . • •• .•• • •• •••••..••..•.... $28. 84 .•••••..••.•••••••••••• 
Hackenberg, George P . . • • • • • • • • • • • • • • . . • . . 40. 43 .••..••..••..••.•••.•••. 
Hopkins, Marcus S. •••••• •••• •• • • • .• ••. • .. . 5. 27 $100. 00 .••..••••••. 
Hennessy, Patrick . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . • . • . . 72. 16 166. 67 .••••••••.•. 
Hyer, Nimrod M.. ............. ...... ...... 447.93 .••..••......•••.••.•••. 
Hutchens, William D . . . . . .• • • • . • • . . . . . . . . . 40. 02 100. 00 .••..••..•.. 
Hawkes, John............................. 77.33 .....••..••..•.•...•••.. 
Harrigan, William . . . . . . . . . • • • • • • . • . . . . . . . . 9. 89 . . . . . . • . . • • . $100. 00 
Hand cock, Armigel W • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 200. 00 .•...••.•••. 
Harris, D~tvid H...... . . . . . • . . . . . . . . • . . . • • . . 311. 34 100. 00 .•••.•••••.. 
!E~Ji!~~~~;~~~~:~::::: ::::: ~::::::::: -· · · · · ~:: ~~- ::::: ~~~: ~~: ::::::::: ~:: 
Hahly, Adam . .•. .•••••. ... . ••. .... .• •..... 71.35 100.00 50.00 
Heath, Jesse W. .... •• .. ... • . . . . . .. ... . . . . . 46.58 .••..••..•....•••••..••. 
Hagar, Henry S . • . . • • . . . . . . . • . • • • . . . . . . • . • . 48. 27 . . • • . • • . . . • . . •••.•••••.. 
Hart, Joseph E............................. 52.84 .••••••.......•••••••••. 
Holiday (or Holladay), William . • • . . • • . . • . . 2. 00 100. 00 ..•..••.•••. 
...... do..................................... 10.00 .•••••.•.•.. . ••..•••.... 
Harr, Jonas................................ .••......... 33.33 ..•.•••..... 
Harlow, Jonas............................. 27.51 66.66 ..•.••••.•.. 
Holt, Joseph B............................. 10. 15 75. 00 ..•...•..... 
Howard, Henry . . . . . . . . . • • • • • • • . • • . . • • . . • . . 57. 94 . • • . . • • . . . . . 100. 00 
Hottenstein, John A . . • • • • • • • • • • • . . • . • . • • • . 28. 55 . • • • . . . . . . . . . ••••.•••••. 
Hynes, John .•••••• •••••• •••• •. . .•. •••.• .•. 21.03 .•••••.......••••..•••.. 
Hadley, Elbridge D . . • • • • • •• . • • . • • • • . . • • • • . 66. 91 . • • • • . . • • . . . . .•.••..•... 
~~;~~~~1~2:~::::: ::::::::::::::: ::~: =~ ::::: ~ :::::: ~~g: ~g :::::: ~~ ~~: 
Huber, Henry.... . • • . . • • . • • • . . . • . • • . • • . . . • 163. 15 • • • • • • • • • • • . 50. 00 
Hornsby, John............................. 15.80 .•••.•...••..••••••••... 
Hanna, James W........................... 35.40 .•••...•••...•.••••••••. 
Hungerford, Reuben . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 20. 55 60. 00 ...•••.•••.. 
Hubbard, William W...................... 109. 63 25. 00 ...••.•••.•. 
Healy, Albert M . . . . . • • • . . • • . . • • • • • . . . . . . . . 394. 32 . • • • • . . . . • • . . .••••.••... 
Hays, Ephraim F. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 72 . • • • • . . • . • . . . •••••••.••. 
Hankins, Barney L.. •• • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3. 90 75. 00 ..•••.•.•••. 
Hayes, Cyrus A............................. 475.24 .•••••.......••••.••••.. 
Haas, Norman W...... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 22 100. 00 .•••••• •••.. 
Hewitt, Thomas S.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 .....•.•••.. 
Hull, Benjamin . ............................ 186. HI ••••••.••.•.•••••••••••. 
Husted, Elmer E • • • • • . • • . . . . . • . . • • • . • • • • . • . 197. 03 . • • • • • . • • • • . . ......•.•.• 
Harrel~James............................. 15.60 .••.••.•••...•..••••.•.. 
Harris, Aaron .•••••••• -.................... 22.31 .•••••.•••.•.••••••••••• 
...... do ...........• ···-·· .••... .••.•• •••••. 5. 00 .••••..•••.•.•••••••••.. 
Hardman,PeterN ····-···················· 47.74 75.00 .•.••••••.•. 
Hooker, Samuel J • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • . . . • . . . . . . . . . 100. 00 .••••••..••. 
Hod~tiDan, Samuel C...... . . . • • • • • • • . • • • • • • . 253. 97 . • • • • . . . .. . . . . ••••.•••••. 
Heeney (alias Dunn), Pa.trick . . • • . . . • • . . . . . 5. 29 40. 00 .••••••••••. 
Hildt, G11orge H . . . . . . . . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • . 208. 18 . • . • • . . . • . . . . •••••••••• . 
Hug(orHugh),Edward •.. J................ 66.89 50.00 .••••••••••. 
Hawk, Michael .•••••. __ . .••••• •••••• •••. .. 230.00 267.75 .••••••••••. 
Haiston, Mercer D ..••• _. . • • . . • • . . • • • • . . • . . 131. 53 . • • . . • . . . • • . . •••••.••.•. 
Hornby, John........... . . . . • • • . • . . . . • • • • • . 152. 28 .••..••..••..••••••••••. 
Himelsbaugh (or Himme1sbaugh), Charles. 167.32 .•••••...••..••••••••••. 
Huckins, George W........... . • . . • . . . . . . . . 30. 30 .••••••••••. 
Hart, Alvin H............................. 142.13 100.00 .••••••••••. 
Holbrook, WilliamC ••• -.................. 6.33 .•.••...•....••..•••.•• . 
Henderson, Robert.····-·····.............. . ..•... .. . . . 100.00 ••••••.•••.. 
Hill, Frederick R •••••• --.................. 37. 00 .••••....•...••••••.••.. 
Hatley, William............................ 29.68 . .•........ .. ••.•••..••. 
Hensley, Clingman .•••• --.................. 53. 61 100. 00 .••••••.•••. 
Hopkins, Hugh F-·····-· ····· ... .......... ...... ... . . . 75.00 .••. .•••••. . 
Howard, John T .••••.. ..• ...•. ... ...... .... 22.73 25.00 ...•.•••.... 
Harris,JohnJ .........••.••...••••........ 21.20 ..•.......•..••..... .. . 
Holley, George W .•.•.. -··... .• • . • . • • . • . • • . . 28. 30 75. 00 50. 00 
~:~~~b~1i~11I ~:::: :::::::::::::: ::::~ ::: ...... ~:: ~~- :::::::::::: ···· · ioo: oo 
Hunter, Peter W ....... --.. . • . . • • . • • . . • . • • . . . • . • . . . . . . . 100. 00 •••••.•••••. 
H.Ex.59-2 
17 
Total. 
$28.84 
40.43 
105.27 
238.83 
447.93 
140.02 
77.33 
109.89 
200.00 
411.34 
43.84 
200.00 
33.17 
221.35 
46.58 
48.27 
52.84 
102.00 
10.00 
33.33 
94.17 
85.15 
11\7.94 
28.55 
21.03 
66.91 
75.00 
150.00 
100.00 
213.15 
15.80 
35.40 
80.55 
134.63 
394.32 
54.72 
78.90 
475.24 
100.22 
100.00 
186. 13 
197. 03 
15.60 
22.31 
5. 00 
122.74 
100.00 
253.97 
45.29 
208.18 
116.89 
497.75 
131. 53 
152.28 
167.32 
30.30 
242.13 
6.33 
100.00 
37.00 
29.68 
153.61 
75.00 
47.73 
21.20 
153.30 
32.37 
100.00 
100.00 
18 
No. of 
certifi-
cate. 
103285 
103335 
103353 
103357 
103365 
103412 
103417 
103422 
103424 
103453 
103511 
103518 
103527 
103621 
103702 
103703 
103711 
103736 
103741 
103764 
103765 
103769 
103857 
103R59 
103869 
103928 
103954 
104034 
104074 
104204 
104263 
104295 
104319 
104333 
103941 
104035 
104210 
104562 
104588 
104600 
104713 
104751 
105016 
105318 
105319 
104605 
104606 
105022 
105320 
105324 
105558 
99735 
103550 
105076 
105265 
97678 
100701 
100879 
100892 
1015;)0 
102241 
104586 
93R23 
100083 
100218 
100289 
100798 
100799 
100809 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Pay of two 
and three 
year 
teers 
(certified 
clatms). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
Hamlin, Giles H........................... $6.30 $25.00 .••.•••••••. 
Husband, Gasper T........................ 22.31 . .... . ................. . 
Hotchkiss, Edwin R....... .............. ... . .. .. . . .. . .. 100.00 .......... .. 
Himes (or Hines), Thomas E............... 97.06 10.00 .......... .. 
Howland, AlbertF ........................ ............ 100.00 .......... .. 
l~i~::~~~J!Ib~~ ~:: ::::::::::::::::::: :::::::: ~::: ~~~: ~8 :::::::::::: 
Hall, Elias................................. 22.10 100. 00 .......... .. 
~ill:~~!~~:::~~::::~::::::::::~ ::::;;;: ~~: . -- ·-~::: ::::::::::: 
Head, Smith................................ 8. 91 ........ . .............. . 
Henning, John............................. ...... ...... 200.00 ........... . 
Handshaw, William H................................. 75.00 ...... .. 
Hanson, Zenas P ...... . .. . . ..... . ...... .... 433.96 .................... .. .. . 
Horn, William R . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 75. 00 $100. 00 
Howard, William . . . . .. . . • . . . . . . .. • .. .. . .. 50. 18 33. 33 . . ........ .. 
Rathaway,NelsonS....................... 37.94 150.00 .......... .. 
Horton, Alfred M.......................... ............ 75.00 50.00 
Hemphill, James........................... 133.78 100.00 .......... .. 
Hinchen, John............................. 28.93 ...................... .. 
B,urlburt, JohnS...................................... 100.00 50.00 
Rett, Casper............................... 67.15 ...... ...... 100.00 
Husted, Philander J .. . .. .. • •• • . . . . • • . . .. .. . . • .. .. .. . . . 100. 00 100. O'.l 
I:~fi:I~.t,A.t~~~~ ~:::::::::::::::::: :~:: ... ---55~ 7i. . ----~~~: ~~. :::::::::::: 
Hart, Joseph............................... 19.88 100.00 .......... .. 
Hill, Ed ward L . . . . . . .. .. . .. . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . 235. 00 ........... . 
Harmon, LutherH ........................ 17.40 ....................... . 
Hawkins. See Warrior (an Indian). 
Hale, Myron H............................. 85.79 ....................... . 
Hall,JosephS............................. 18.93 18.75 ........... . 
Howlett, Robert ........ ·............................... 75.00 .......... .. 
~;~l,~;fs!~~~~~~:::::::::::::::::::::: ..... ~~~:- ~;. ::::: i~~: ~~: :::::::::::: 
Harris, Oliver F........................... 76.29 25.00 .......... .. 
Hoodelmier, George..................... .. .. 57. 59 33. 33 .......... .. 
Hammon, Seth L. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 100. 00 .......... .. 
Hatchet, Peter ................... .'......... 45.54 100 00 .......... .. 
Hilligoss, William J .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 64. 39 ....................... . 
Howard, FrankS.......................... 6.51 . ...................... . 
Haughey, LukeR...................................... 200.00 .......... .. 
Haugh, JosephR .......................... 97.47 ...................... .. 
Howard, William .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. 276. so -.• _ ._ ._ •• _· _- _· •· _ .. _: · .... ioo: 00 Holdaway, Samuel P....................... 69.55 
Hudson, SamuelE ........................ . 2.91 ...................... .. 
Hanlein, Andrew.......................... 130.20 ....................... . 
Hunter, David C........................... 40.28 ...................... .. 
Houts, Thomas F.......................... 88. 33 .••..•..... . . ---······ •. 
Hopkins, Truman H., alias John Hawkins. ............ 14.70 .......... .. 
~~~:~: J:b:~~:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ;~: g~ : ::::::::::. 
Irwin, Alexander . .. . .. . .. . .. . .. . .. • .. . .. • .. 91. 64 .. • • .. . . . . .. . ......... .. 
Impson, Andrew J ...... ....... ............ ...... ..... . 33.33 .......... .. 
Irvin (or Ervin), Benjamin................. 15. 38 ...... .. ............. -
Inglis, Robert A............................ .... .. .. .. .. 310. 00 ......... .. 
Ihms,John................................. 40.70 100.00 .......... . 
~~~~~:~~~~~~~ ~ :::::::::::::::::::::::::: :::::: :::: :: ~~g: g~ :::::::::::-
Johnson,CharlesR......................... 43.40 ...................... .. 
Johnson, John A............................. 58. 07 100.00 .......... .. 
Jordan, James E ....... .... .. .... .. .. .. . ... ~8. 36 100.00 100.00 
Jaques, Luther.................................... . . .. 100.00 .......... .. 
James,.John................................ 2.97 100.00 .......... .. 
...... do..................................... 12.00 ...................... .. 
Jones, John . .. .. .. • .. .. • .. • .. . .. • .. . • .. .. .. 190. 83 100. 00 .......... .. 
• 
$31.30 
22.31 
100.00 
107.06 
100.00 
100.00 
100.00 
200.00 
122.10 
100.00 
100.00 
150.92 
74.00 
8.91 
200.00 
75.00 
433.96 
175. 00 
83.51 
187.94 
125.00 
233.78 
28.93 
150.00 
167.15 
200.00 
200.00 
55.71 
119.88 
235.00 
17.40 
85.79 
37.68 
75.00 
7. 06 
388.21 
135.00 
101.29 
90.92 
100.00 
145. 54 
64.39 
6. 51 
200.00 
97.47 
276.50 
169.55 
2.91 
130.20 
40.28 
88.33 
14. iO 
25.00 
50.00 
91.64 
33.33 
15.38 
310.00 
140.70 
200. 00 
200. 00 
43.40 
158. Oi 
288.36 
100. 00 
102.97 
12.00 
290.83 
100810 
100876 
100877 
100900 
101131 
101132 
10U48 
101149 
101151 
101284 
1012% 
101439 
101449 
101532 
101892 
101897 
101906 
101920 
102003 
102012 
10204& 
102234 
102374 
102644 
1~2679 
102681 
103072 
103211 
103370 
103743 
108925 
103932 
104042 
104114 
104256 
104312 
99245 
102864 
104262 
104549 
105073 
105075 
105077 
105079 
105194 
103587 
10541!2 
10368fi 
104286 
96035 
99366 
99855 
99950 
]00229 
100272 
100285 
100286 
100348 
100462 
100893 
100907 
101031 
101032 
101049 
101050 
101075 
101545 
101708 
101908 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which p~yable. 
I 
Bountyto 
Pay of two volunteers Bounty 
and three and their under acto 
yearvolun-~ widows July 28, 
teers and legal 1866 
(certified heirs (certified 
claims). (certified claims). 
claims). I 
19 
Total. 
1----------------1-------------1----
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Jones, John . . . . . . • . . • • • . . • • • • • • • • • . . . • • • • • • $12. 50 . • • . . • • . . • • • . ••.•••••••• 
J ohm;on, Jesse . . • . . . • . . . . . . . • • • . • . . . • . . . . . . . 12 $25. 00 •••..••••••. 
...... do..................................... 5.00 ..••••...•...•••..•••••• 
-Johnston, Samuel M... ..•• .• .•.•.. .... .• . . •. 114.46 .•.•.•.•.•••.•••••...•. 
Johnson, Jerry............................. 12.53 100.00 $100.00 
...... do ................ "'................... 10.00 .•••.........•••••.••••. 
Jackson,Andrew........................... 8.13 300.00 .•••...••••. 
...... do.................................... 10.50 .••...•......••...••..... 
Jone11, Lewis............................... . • . . . . . . . . . . 81.48 50. 00 
-~~-~~d~n~ ~~~~~~-::: :::::::::::::::::::::::: 1i~: ~~ ~:::::: ::::: :::::::::::: 
Johnson,James E....................................... 85.00 .•••••.•••.. 
~~~~~~·::~~~! t~ :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1gg: ~g · ·····5o: oo · 
Jones,CharlesE .••...............••••..... 11.69 200.00 .••..••.••.. 
~:~~!:~·s~i::l.~.: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: igg: gg :::::::::::: 
Jacoby,Edward M......................... ..•......... 100.00 .••••••••••. 
~~~~:g:;!3~1~h ~::::::::::::::::: ::::::::: M: ~~ :::::: :~:::: :::::::::::: 
Jackson, Levi P.... .. . . . . .•.. .. ...•.. ...... . . . .. . . . . . . . 33.34 .••.•••..••. 
Johnson, Valentine G .••. .-................. . 116.25 25. 00 ..•••••.•••. 
~:::~~:.c:~~~~ii·:::::: :::: :::· :::::::::: · · · · ·ios: 64 ...... ~~~: ~~- :::::::::::: 
Johnson, A.lfred ..... l..... ...... ...... ...... 90.52 .•••....•.•..••.•••••.•. 
Jeffers, John . . . . . • • . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 132. 00 100. 00 .••••••.•••. 
Johnson, Burgoine . . . . . . . . . .. . . . . .•. ..• . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 ..••..•..•.. 
J errells, Harvey E .....•••.•.•.......••.. t.. . . . . . . . . . . . . 75. 00 100. 00 
Jordan, Ed ward F.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 
Junes, Franklin . . . . . •• • • . . . • . . . • • • • . . . . . . . . 16. 08 . • • . . • . . . . . . . ..•••.••••. 
J ackoby, Peter............. . • • • . . . . • . . • • • • . 18. 02 150. 00 ...•.•.••.. 
Jackson, William . . . . . . . . . . • . . • • . . • . • • . . . . . 20. 70 60. 00 .•...•••.••• 
Jewett, Samuel P . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . •• • • . . . . . . . 30. 00 .••..••.•••. 
Jones, Jonas............................... 32.63 .•••.• . •.•...••••••••••• 
J obnson, George S . • . . • . • • • • • • . . • . • • . . • • • . . 33. 63 . . • . . • . . . • • . . •••••.••.•. 
Jewett, Albert H. C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14. 87 ••••••••.•••.••••••••••. 
Jones, William... . . . . . . . . • . . • . . • • . • • • . • . • • . 39. 80 . . . . . . • • . • • . . ••.•••••••. 
Jones, John A.............................. .20. 80 100.00 .•••.•••.••. 
J osepb, Mark . • • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • . . . . • • . 156. 27 . • • • • . . . . • • . • ••••••••••• 
Jacksou, David............................. .••. ... 105.00 .••••••••••• 
.Tacobs,Jobn W............................ 4,7. 66 .•••••.•••••••••••••••.. 
~ =~~=~~ex~~r!· :: : : :::::::::::: ~: :: :::::: ..... ~::: :~. · · · · · 2oo." cio · : ::: : : : ::: :: 
Jones, Cuthbert A . . . • . • . • • . • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • . . • • • . . 100. 00 .•••.•...••. 
Jenkins, Jesse C............................ ............ 53.83 50.00 
Jeffers, Ephraim . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . 499. 83 .••.•....•..••••........ 
Jackson, J obn. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • 60. 15 300. 00 .•••••.•..•. 
Jacobs, WilliamH.......................... 32.13 .••...•...•••••.••..•.. 
Jenkir:s, Evans............................. . • . . . . . . . . . 210. 00 .•••.••...•. 
Klingholz, Richard . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . 218. 92 .•.••....•.•.•••••.••••. 
Kiley, Patrick.............................. ...... 90.47 ••••••.••••. 
Kasper (or Casper), John................... 34.96 66.66 100.00 
Kilburn, Michael V . . . . . . . . . • • . . • • . . . • . . • . . 13. 00 ..•••.........••.•.••.•. 
Keys, Charles P. •• . . . . . • . . . • • . . ••• • . • . . • . . . 61. 96 100. 00 .•••.••..... 
Kuhn, Elbert J. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 182. 53 .••..•...•...•••.••..... 
Kean, James M. •• . . . . . . . . . .• . . . . . . .•. . . . . . . 151.71 ...•••.•.•.•.•.•••.••... 
Kelly, William............................. 141.10 .••. .....•...•••••• ••••. 
Kreutzer, William.......................... 85. 74 ..•.....••••.•.•••.••... 
ia~z?~~~1:~~=:~~~:~~ ::~~=~~~::~::: :::::: ~:~: ::: :~;:~ ;;: :::::: ~:;;: 
...... do................. .................... ..••.. .... .. 10.00 .••..••..... 
.~~~d!.~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~g ...... ~~~~~- :::::::::::: ~::i!:~A.i:~~~G· :~~~~::::::::::::::::::::: ....... ~: ~~ .j:::::::::::: · ·····so: oo · 
Kincer, James C. A.......................... 167.59 .•••.••.••••.••••••••••• 
Kenney, William H . . . . . . • • • . . • • . . • • . . • • • . • 64.. 29 r 15. 00 .••.•••..••. 
$12.50 
25.12 
5.00 
114.4fi 
212.53 
10. oo 
308.13 
10.50 
131.48 
121.4i 
10. oo 
85.00 
100. oo 
72.12 
211.69 
100. oo 
100. oo 
100. oo 
11.31 
80.09 
33.34 
141. 25 
100.00 
108.64 
90.52 
232.00 
100.00 
175.00 
50.00 
16.08 
168.02 
80.70 
30.00 
32.63 
83.63 
14.87 
39.80 
120. so 
156.27 
105.00 
47.66 
127.28 
200.00 
100.00 
103.83 
499.83 
360.15 
32.13 
210.00 
218.92 
90.47 
201.62 
13.00 
161. 96 
182.53 
151.71 
141.10 
85.74 
100.00 
32.40 
99.57 
140. 00 
10.00 
90.50 
7. 50 
4.13 
50.00 
167.59 
79.29 
20 CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second .il.uditor and Second Compt1·oller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
------~-1 
J Bountyto 
~~a ~~!!0 I "~~d~~:i~s m11J~~~~l of 
yearvolun- widows July 28, 
teers and legal 1866 
(certified heirs (certified 
claims). (certified claims). 
claims). 
1------------------,1-----1-----r-----r 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
~g~g~g l~~~tt~:,a~:~thf~~::::::: ::~: :::::::::::::: :::::::::::: $4~~: ~~ :::::::::::: 
102024 Kochert, Frederick......................... . .. .. .. .. .. . 100. 00 ........... . 
102113 Koerner,Eugene 0......................... $227.38 ...................... .. 
102232 King, John H.............................. II. 53 75.00 ........... . 
~g~!~~ I~WJ;.~tr~!~~J'cr:~-~ :::::::::::::::::::::· 2~~: g~ :::::::::::: :::::::::::: 
102856 Kimble, George............................ 66.66 50.00 .......... .. 
102870 Knecht, Victor. ............ .... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 100. 00 ..... _ .... .. 
102875 Koeck, John................................ . .. .. .... .. . 100. 00 $50. 00 
102909 Knights, Henry .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. 4. 85 .. .. • .. .. .. . .. ........ .. 
102998 Klostermann, August . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. . 17. 09 37. 50 ........... . 
103006 Kowing, George, alias Geo. Wood .. . . .. .. .. . 5. 35 30. 00 .......... .. 
103079 Keller, Jacob . . .. ..... ......... ...... ..... 28.60 ...................... .. 
103080 Kalkbrenner, William.................................. 135.00 ........... . 
103348 Kelso,WilliamH .......................... ............ 100.00 ........... . 
103423 Kellogg, Lucius D.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 183. 78 . .. .. .. .. .. . . .......... . 
103425 Keneipp, George M .. .. .. .. • .. • • .. .. .. .. .. 15. 84 ....................... . 
103472 Keith, Warren C........................... ..... . .... .. 300.00 .......... .. 
~g~~~~ l~!~pj~die~:::::::::::::::::::::::::::: :~: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
~g~~~g If!~£~.~~~~T.~: :::::::::::~::::::::::: : ------2s:12· ·----~~o: ~~- :::::::::::: 
103687 Kelley, Abraham........................... 54.03 ... _ ............... . 
103754 Kelly, Thomas F........................... -........... 100. 00 100. 00 
103757 Kane, Edward (or Edwin Cain) .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. 200. 00 .......... .. 
~g~~~: I~~~·. ~~~~~~~i~~~::::::::::::: :::::::: ;: : 2~i: ~~ :::::::::::: ~::::: :::::: 
}g!~~~ ~i:;: Yoh~g~ ~::::::::::::::::::::::::::::: · ---- 'i2.' ia· ~g: ~g :::::::::::: 
~g!~~~ ~~~~~~t~;~:!~:M:::::::::::: :::::::::::: _ .... -~~-- ~~- · ·· · ·2oo."oo- :::::::::::: 
104544 Kemble, James............................. ....... ... . . ...... ... . .. 100.00 
104582 Koehler, Robert............................ 38.73 ...................... .. 
104610 Kemr,,John................................ 7.70 ........... . ....... .. .. .. 
104695 Ketcham, Samuel J .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 215. 72 ...................... .. 
105311 Kelly, Peter................................ 61.72 ...................... .. 
101710 Kelly, William . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1, 067. 58 ...................... .. 
104567 Keyser,JohnL ........................... . 145.95 ....................... . 
15805 Lovejoy, George W......................... 24. 26 100. 00 100. 00 
29008 Lambert, Smith R.......................... ............ 75.00 100.00 
79442 Lewis, John....... ...... ...... ...... ...... . ......... .. 66.67 .......... .. 
95505 Loop, Martin A .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. 50. 00 
99875 Lee, Henry................................. 114.45 100.00 100.00 
100074 Lisenby, .PeterM .......................... 184.53 ....................... . 
100165 Lyon, William T........................... 35.46 ...................... .. 
100276 Lichtenwalter, Emanuel.................... 239. 68 .• ••. - .... - _ 50. ou 
100300 Lincoln, Abraham.......................... 9. 00 100.00 100.00 
100301 ...... do.................................... 10.00 ....................... . 
100308 Long, Benjamin............................ · 34.46 300.00 .••..••••.•. 
100485 Langley, Albert .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. 25. 33 .. • .. . . . .. . . . .......... . 
100616 Leemon, Uriel.............................. 10. 67 75. 00 50. 00 
~g~~!~ r:~k'~~.A<ffi~~gl :::::::::::::::::: ::::· ::: ::: :~::::::: 1~g: ~g :::::::::::: 
100647 Lamme, Gustavus B........................ . .. ... . . .... 98.00 .......... .. 
100688 Lawrence, John T.... ...... .. .. .. . .. . .... .. 17. 96 ...................... .. 
100699 Losey, Cornelius .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 305. 94 ...................... .. 
100703 Lilley, Garner.............................. 34. 84 160. 00 .......... .. 
100897 Ludwick, Luther........................... 262.30 100.00 .......... .. 
100951 Leach, Hiram .. .. .. .. • • .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 31. 40 300. 00 .......... .. 
100962 Lott, James A.............................. 4. 47 100. 00 ........... . 
~g~g!! -~~~J;; F~~~~:::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~8: gg :::::::::::: 
101280 Lovell, Daniel.............................. 9. 91 100. 00 88. 50 
1015391 Long, Jacob .......................... ------~-...... ... . . 11.11 .••••.•..... 
101549 Long,John................................. 9.30 100.00 .......... .. 
101573 Lister, JoshuaM. ...... ....... .......... ... 37.61 40.00 .......... .. 
101703 Lewis, John T .........•........... _ .. ... . . . 46.52 .•••...••.••..•.•••.•••. 
101746 Livingston, Benjamin ....................... .~.......... 200. 00 -.... -- ... .. 
$400.00 
11.9'1 
100.00 
227.36 
84.53 
288. 
12.57 
116.68 
100.00 
150.00 
4.85 
54.59 
35.35 
28.60 
135.00 
100.00 
183.78 
15.84 
BOO. 00 
22.82 
90.95 
100.00 
28.72 
54.03 
200. co 
200.00 
252.57 
83.93 
76.75 
37.13 
'71. 54 
200.00 
100.00 
38.73 
7. 70 
215.72 
61.72 
1, 067.58 
145.95 
'224. 26 
175.00 
66. o7 
50.00 
314.45 
184.53 
35.46 
289.68 
209.00 
10.00 
334.46 
25.33 
135.67 
35.26 
100.00 
98.00 
17.96 
305.94 
194.84 
362.30 
331.40 
104.47 
90.00 
10.00 
198.41 
11.11 
109.30 
77.61 
46.52 
200.00 
CJ.JAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Payoftwo 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
v.olunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(c6rtified 
claims). 
Bounty 
underact 
July 28, 
. 1866 
(certified 
claims). 
Landers,GeorgeW ........................ $11.24 $15.00 .......... .. 
Lacy, Ezekiel M ............................... ~........ 200. 00 ........... . 
Low, Aaron .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. . .. 1. 26 .. .. .. . . . • . . .. ......... . 
Low, Peter................................. . .... . . . . . . . 152.46 ..... .. .... .. 
Langston (orLankston), Lewis............ 15.60 ...................... .. 
Ludlow, James............................. 15.60 ....................... . 
Lawler (or Loller), Thomas ...... .......... ............ 200.00 .......... .. 
Laflin, William W.......................... ............ 100.00 .......... .. 
Lynch, Rollin B............................ 176.93 ....................... . 
Lane,JosephB . ............................ 22.10 100.00 .......... .. 
Littebrant (or Little brandt), George ........ 25.91 ...................... .. 
~~~=: ~Jli~~-:H::~::::::::::::::::::::::: ······ 24:25" 2~g: ~8 :::::::::::: 
~rf~.<;~ilr:: -w:: ~::::::: :::::::::::::::: :::::: :::::: ~88: 88 · · -- · · ------
Lauck,George A . ...................................... 100.00 ........... . 
Lockwood, Charles M .. .. .. • • .. .. .. .. • .. • .. 44. 58 100. 00 ......... .. 
Laffoon, William N....... .. .. • • .. .. .. . .. • .. .. • .. . .. . . . . 25. 00 .......... . 
Luke,AddisE ................... ,......... ............ 100.00 ........... . 
i:h~~;~0o1~;~ -~-::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1g8: g'J ::::::::::: · 
Lape,Noah ................................. 137.13 100.00 $50.00 
Lewis, Lewis............................... 15. 03 100. 00 ......... .. 
Lynch, Robert .............................. . .. . .. .. .. .. 100. 00 100. 00 
Lehman, Washington W.................... .. .. .. .. .. .. 100. 00 
Lafferty, William........................... . .. . . .. .. . .. 200. 00 ......... .. 
Lockett, George . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 44. 63 25. 00 ....••.••••. 
Lisenby, John W....... .................... 234.96 ..................... . 
Ligget, James .... .. ... . .. . ... .. ... . .. ...... ..... . . .. . .. 200. 00 ........... . 
Lanphere (or Lamphere), Stephen B .. .. .. . 20.55 56. 25 .......... .. 
Legross,_Ernest H .. .. . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . .. 890. 91 . ..................... . 
Lovell, .tlezabel W ........................ , . 59. 73 ....................... . 
Leines, Thomas D .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . .. 156. 60 .......... . 
Love, Jonas .. . ... . ... . .... ... . . .. ...... . . . . 21.41 33.33 ........... . 
Loder,BenjaminF .......................... ............ ......... . 75.56 
Lane,RufusA ............................. 61.32 100.00 .......... .. 
Lawton, Joseph G.......................... 16. 06 ....................... . 
Linzey, Charles B......................... 122. 66 ...................... .. 
Laport, Barney. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . 55. 91 ....................... . 
Lazar,Jacob ............................... ............ 83.30 .......... .. 
...... do................................................. 7.50 ........... . 
Litchfield, Parker.......................... 22.40 100.00 .......... .. 
Lanham, Bernard S............. ............ 15.94 100. 00 .......... .. 
Labar, Theodore...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 54. 96 . .. . . . .. .. .. . ......... .. 
Long, Polson. . .. . .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. 72. 69 ...................... .. 
Long, William W....... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . 146. 30 .... , ................. .. 
~~~~e!~~~fi1~~d~ ~ ::::::::::::::::::::::::: · · · · · 556.' 94· .... -~~~--~~. :::::::::::: 
Lynn, Israel...... .. .. .. .. .. .. • .. .. • . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . 300. 00 ........... . 
Lyon, Edward...... .. • .. . ... .. .. . .. .. .. .. .. 8. 81 16. 67 ......... .. 
Lymans,William H. H...................... 243.20 ...................... . 
~~~~.tJI~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ---- · ioo: oo · .... -~~~~ ~~-
Metcalf, James....................... .. . .. 365.35 100. 00 ........... . 
Mercer, William F .. ... .. .... .. .. .. .. ... . .. . .. . .. • .. . .. . . .. .. .. . .. . 50. 00 
Mudgett, Edward .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. 15. 58 ....................... . 
Mooney, Archibald......................... . .. . . . . . . . . . 200. 00 ..• , .•...••. 
Murray, Patrick............................ 187.45 75. 00 50. 00 
Mills, Theodore P .... . .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 100. 00 .......... .. 
Martin Abraham........................... ..... .. .. .. . 3:!. 34 ........... . 
Morse, Charles H........................... 60. 62 ...................... .. 
May,Joseph A............................. 77.71 ...................... .. 
Monroe, Franklin J ... ... ...... ...... ...... 10. 6! ...................... .. 
Mercer, Barnett C.......................... 49. 10 ...................... .. 
Moore, Henry .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. . .... . 143.10 ...................... .. 
Messner, Frederick......................... 13. 44 ...................... .. 
Mason, William............................ ...... .. .... 100.00 ........... . 
Miller, William W.......................... 14. 70 100. 00 ........... . 
21 
Total. 
$26.24 
200.00 
1. 26 
152.46 
15.60 
15.60 
200.00 
100.00 
176.93 
122.10 
25.91 
210.00 
39.25 
100,00 
200.00 
100.00 
144.58 
25.00 
100.00 
30.00 
100.00 
287.13 
115.03 
200.00 
100.00 
200.00 
69.63 
234.96 
200.00 
76.80 
890.91 
59.73 
156.60 
54.74 
75.56 
161.32 
16,06 
122.66 
55.91 
83.30 
7.50 
122.40 
115.94 
54.96 
72.69 
146.30 
100.00 
556.94 
300.00 
25.48 
243.20 
100.00 
100.00 
465.35 
50.00 
15.58 
200.00 
312.45 
100.00 
33.34 
60.62 
77.71 
10.64 
49.10 
143.10 
13.44 
100.00 
114.70 
• 
• 
22 
No. of 
certifi-
cate. 
100674 
100682 
100706 
100880 
100R81 
100903 
100909 
100910 
100952 
100958 
101147 
101152 
101159 
101168 
101170 
101192 
101198 
101205 
101379 
101446 
101455 
101466 
101547 
101590 
101738 
101741 
101745 
101748 
102116 
102120 
102203 
102243 
102248 
102317 
102402 
102423 
102432 
102444 
102637 
102641 
102647 
102664 
102671 
102685 
102866 
102887 
102890 
102891 
102906 
102992 
103008 
103077 
103212 
103214 
103223 
103333 
103345 
103359 
103368 
103525 
103530 
103576 
103629 
103645 
103664 
103665 
103666 
103673 
103684: 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditm· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP .A.RTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
1.ay of two 
and three 
year 
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
July 28, 
1866 
(cerWled 
claims). 
Milmine, George A . . . . . • . • . . . . • .. . .. .. • • .. $19. 40 .. .. • . .. .. . . .. ........ .. 
Maloney, Edwin............................ 34. 77 $50. 00 .......... .. 
Miller, Charles S .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. • .. .. • 69. 73 100. 00 .......... .. 
Mad ox, Peter....... .. .. .. .. .. .. • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 77. 50 $100. 00 
...... do................................................. 10.00 .......... .. 
Moffitt, Thomas W......................... 50.11 .................. . .... . 
Milender, William B.................................... 88. 58 100.00 
Muir, John W............................. . 19.38 ............ 50.00 
Mills,WilliamA .. ......................... 127.65 ...................... .. 
~~~~.~~~il;~ ~::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: }g~: gg :::::::::::: 
Myers, Joseph B .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. 89. 10 75. 00 50. 00 
::!~e~~lJ~~rg~·::: ::::::::::::::::::::::::: · ·· · 'i25~ 9o · .... - ~~~:~~- :::::::::::: 
Mitchell, Charles W........ .. .. .. . .. .. .. . .. 63. 22 .. .. .. . .. . .. .. ........ .. 
Moore, Jefferson....................... . .... . .. . .. .. . . . . 100. 00 . ......... .. 
Moore, Isaac............ .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . · 24. 46 .. .. .. . .. . . . .. ........ .. 
Martin,JamesE .. .. ........................ ............ 55.4:0 .......... .. 
Marshall, George. . .. . . .. .. .. . .. • • • • • .. • • • .. 353. 91 .. .. . . . .. .. . . ......... .. 
Murray, Orrin.............................. 20. 53 .................. . .... . 
Murrin, Luke.............................. 57.64 100.00 ........... . 
Martin, Micajah........ .................... ............ 100.00 .......... .. 
Millsop, Riley. (See Alex. Burns.) 
Meyer, Peter . . . . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. 200. 00 .......... .. 
Mulkey, Addison H .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 86. 06 100. oo .......... .. 
Monell, Charles E.. .. . .. • .. .. .. .... . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . 100. 00 .......... .. 
Moore, John W ........................... 325.48 ...................... .. 
'M:yer (or Mire), John W................... ............ 300.00 .......... .. 
Mounts, Enoch............................. .. .. .. .. .. . . 100. 00 . ......... .. 
~fit~~: ~~ru~:. SJi:::::~:::::::::::::::::: :: :::::: :::::: 1~g: ~~ :::::::::::: 
Mentzer, David J . ... ...................... 102.44 ............ . ......... .. 
Martin, JeremiahM........................ 7. 73 ...................... .. 
Moreland, James T ........................ 48.31 50. 00 .......... .. 
~:lr~h~Ii:!~i :R::::::: :::::::::::::::::::: · .. · · 2is: 82' ..... ~~~: ~~- :::::::::::: 
Magoon, Alfred M .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • .. .. .. . .. .. .. . 75. 00 100. 00 
Manning, Matthew H...................... 18.85 75.00 .. ......... . 
Mead, Theodore. . . . .. .. .. • .. • .. .. .. .. • .. . .. 195. 66 . .. .. • .. .. . . .. ........ .. 
Murray, Samuel P ........................ . IRS. 02 ...................... .. 
Morrow, Samuel I . .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. • . 52. 74 ...................... .. 
Mourier, Ferdinand........................ 7.4:7 ..... . ................ .. 
Main, Charles . .... ........................ ...... ...... 200.00 .. ......... .. 
Maxwell, William l!' . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 34. 56 100. 00 100. 00 
Myers, John............................... 105. 30 ...................... .. 
Murphy, Charles, alias Alex. McCloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 
Moore, William .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. 68. 83 80. 00 .......... .. 
Merrill, William I .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. . .. 13. 00 100. 00 .......... .. 
Mehaffey, John .... . . ....... .... ... ... .. . .. ...... ...... 100.00 .......... .. 
Miller, Silas V. .. . .. . . . • . .. .. .. .. • .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. 33. 33 .......... .. 
Moorehead, Samuel C.................................. 200.00 .......... .. 
Mooney, Reuben P......................... 17.32 ..... . ................ .. 
Matlack, Edmund L . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .... .. 100. 00 .......... .. 
Malpas, Alfred ............................ ............ 100.00 
Morningstar, Samuel...... .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . . .. .. .. 80. 00 .......... .. 
Millard, Thomas M ...... .................. 141.89 15.00 .......... .. 
Maze, Allen................................ 17.40 ...................... . 
Moore, George (second).................... 29. 43 40. 00 ........... . 
Miles, Elbridge G.......................... 378.55 ...................... .. 
May, Humphrey G........................ . 79.15 .......... . ........... .. 
Miller., James M.... . .... .. ... . .... .. ... . .. ... .. . . .. . .. 100.00 .......... .. 
Moffitt, Hugh C............................. 278.50 ...................... .. 
Miller, Jeremiah........................... ...... . ..... 100.00 .......... .. 
Manthe, Louis............................. 58.29 ...................... .. 
Mack, Thomas............................. 22.83 ...................... .. 
...... do..................................... 5.00 . . . . ....... . .......... .. 
~:~~:~. -;-:~~le!.~ ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~gg: gg :::::::::::: 
Mathias, Jacob.. . .......................... .... .. .... .. 100.00 .......... .. 
$19. 
84. 
169. 
177 . 
10. 
50. 
188. 
69. 
127.65 
100.00 
100.00 
214.10 
100.00 
125.90 
63.22 
100.00 
2!.411 
55.40 
353.91 
20.53 
157.64 
100.00 
200.00 
186.06 
100.00 
325.48 
300.00 
100.00 
100.00 
75.00 
102.44 
7. 73 
98.31 
182.82 
218. !l2 
175.00 
93.85 
195.66 
188.02 
52.74 
7.47 
200.00 
234.56 
105.30 
100.00 
148.83 
113.00 
100.00 
33.33 
200.00 
17.32 
100. 00 
100.00 
80.00 
156.89 
17.40 
69.43 
378.55 
79.15 
100.00 
278.50 
100.00 
58.29 
22.83 
5.00 
100. 00 
100. 00 
100.00 
No. of 
certifi-
cate. 
103694 
103717 
103732 
103734 
103758 
103768 
103801 
103810 
103il61 
103870 
103942 
104052 
104058 
104087 
104ll6 
104121 
104129 
104318 
104320 
104324 
104341 
104343 
104344 
104531 
103637 
104130 
104259 
104715 
104724 
104756 
104757 
105085 
104267 
104277 
104282 
104290 
105029 
105553 
99997 
105485 
105486 
105560 
539837 
56328 
93185 
99843 
100281 
100684, 
100874 
100875 
101133 
101134 
101143 
101144 
101145 
101146 
101274 
101275 
101283 
101377 
101442 
101696 
101743 
101790 
102006 
102015 
102191 
102390 
102399 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEP ARTMEN'r. 
Repm·ted by Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their underactof 
widows July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
Morehouse, Jesup . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . $30. 03 $35. 00 1-- ......... . 
Mahon, Edward A . • .. . . • • .. • • .. • .. . • .. .. • . 107. 35 ...... ................ .. 
Munden, Joshua ........................... 172.37 25.00 .......... .. 
Merrill, Allen W .. . .. . . .. . . .. . . . .. .. . .. . • . . • . .. . . • . • • . 200. 00 ........... . 
~~:~~~i !:H;~ __ ;;==~il·:~H: :;;;;-,~; ;:; :::--;~~ ;; ;;?~;~: 
Morgan, Jesse....... . ...................... ...... .. . ... 75.00 ........... . 
Mulroy, John S . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 86. 00 ....... . .............. .. 
Morse, Hiram. ............................ . ....... . .... 60.00 ........... . 
Moore, Jabez H............................ 42.43 100.00 .......... .. 
Mourning, Joel W ......................... . ....... . ... ....... . . ... 50.00 
Mellen, Eustis . . . . . . .. . • • .. . • . .. .. .. .. . • • . . 10. 26 100. 00 ........... . 
~jf~rde~~:en H~::::::::: ·:::::::::::::::: :::: :::::::: ~~~: ~~ :::::: :::::: 
Moran, Michael. . . . . .. .. . • .. . . .. .. .. .. .. . .. 29. 33 75. 00 50. 00 
Mitchell, James A.......................... 257. 86 297.35 ........... . 
Moase, Charles............................. 83. 81 ...................... , . 
Mills, William H.... ....................... 24. 22 ...................... .. 
Miller, Roger . . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . 33. 33 .......... . 
Mead, Jefferson...................... .. . .. . . .. .. . . . . . . . 300. 00 .......... .. 
Mertz, Charles A . . .. .. .. ... . . • .. .. .. .. .. .. 77. 60 ...................... .. 
Markle, Theodore.......................... 182. 58 50. 00 .......... .. 
Masters, John ................... ~......... . .... . .. . . . . 200.00 .......... .. 
Midcap, Walter............................ 58. Hl ........ . .. . ........... . 
-~~~dl; ~~~~~~-~: ::::::::::::::::::::::::::: ~i: ~~ ..... ~~~: ~~- ..... ~~~~ ~~. 
Mills, Mason P ................. ---.. .. . . .. . 606. 07 ...................... .. 
Mather, Charles F . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 53. 16 ...................... .. 
Myers, Edward Y.......................... ........ ... . 185.00 ........... . 
Morton, Thomas . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 110. 60 ....................... . 
~r:e;~·~fl~:: ~.::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ..... ioo:oo· ..... ~~~~~~-
Moore, Joseph R .. .. . .. .. .. .. .. . .. • • . .. .. .. 15. 94 50. 00 ...... . ... .. 
MaU.bie, Seth W .. • .. • • . . . • • .. .. .. . .. .. .. .. 62. 08 .. .. . . .. • . . . .. ......... . 
Martin, Isaac .. . .. • • . .. . .. . .. .. • .. .. .. .. .. . 70. 44 100. 00 100. 00 
...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
Morrison, William W .. .. . . • .. .. .. .. . .. .. .. 26. 56 ...................... .. 
McKinney, William R...................... . .. . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . 100. 00 
McClellan, Sawyer . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 5. 34 80. oo ......... .. 
McGowan, alias McGraw, Patrick.......... . .. . . . . .. . . . 8. 00 ..•••••..••. 
McNamar, William 1..... ...... ............ ...... ...... 100.00 .......... .. 
McCready, William A...................... 9.06 100.00 ........... . 
MoKee,.Joseph B.......................... 98.12 ....................... . 
McMullin, George W....................... 47.43 ...................... .. 
...... do . ................................... 7.50 ...................... .. 
McCarter, Joseph.......................... 31.74 ....................... . 
...... do..................................... 5.00 ....................... . 
McCrairey (or McQuary), Oharles H .. .. . .. 43. 50 . 300. 00 ........... . 
...... do ....................... ·.............. 10.00 ...................... .. 
McGee, Richard...... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. 93. 40 100. 00 
...... do..... ............................... 3.40 6.60 .......... .. 
McBride, William H . .. . . .. .. .. . • . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . 240. 00 ........... . 
...... do................................................. 10.00 ........... . 
McClure, George .. • • • • • .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 15. 16 300. 00 .......... .. 
~~&~'!!:;1:~:s0 : :~:::: :::::::::::::::::: ..... ~~~-. ~~ . .... ·2oo: oo· :::::::::::: 
McKenna, John F., or John McKinney.. . .. .. . .. .. .. • • • 57. 66 .......... .. 
MeN air, Harvey.... .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. 100. 00 100. 00 
McDaniel, David . .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. .. . . .. 7. 63 .. .. • . . . .. . . .. ........ .. 
McLellan, John H .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. . . . .. 200. 00 .......... .. 
McKenna, Michael................ . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. 50. 00 
MGKemson, John S....... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. . . .. 250. 00 ........... . 
MoTa_ggart, John ......... _... . .. . . . . .. .. .. 594. 55 ....................... . 
'McCullough, William • • .. • • • • • • • •• • • • .. .. .. 61. 96 ....................... . 
23 
Total. 
$65.03 
107.35 
197.37 
200.00 
200.00 
50.00 
21.69 
5.98 
150.00 
100.00 
50.00 
75.00 
86.00 
60.00 
142.43 
50.00 
110.26 
190.00 
331.66 
154.33 
555.21 
83.81 
24.22 
33.33 
300.00 
77.60 
232.58 
1 200,00 
58.16 
267.92 
11.00 
606.07 
53.16 
185.00 
110.60 
100.00 
100.00 
65.94 
62.08 
270.44 
10.00 
26.56 
100.00 
85.34 
8.00 
100.00 
109.06 
98.12 
47.43 
7. 50 
31.74 
5.00 
343.50 
10.00 
193.40 
10.00 
240.00 
10.00 
315.16 
512.37 
200.00 
57.66 
200.00 
7.63 
200.00 
50.00 
250,00 
594.55 
61.96 
24 CLAIMS ALLOWED BY THE TREASURY DEPARTMENT. 
No. of 
certifi-
cate. 
102437 
102663 
102691 
100360 
102861 
102887 
102688 
102893 
103085 
103228 
103284 
103351 
103416 
103467 
103477 
103524 
103575 
103685 
103712 
103721 
103723 
103804 
103809 
103911 
103913 
103916 
103951 
104066 
104123 
104199 
104200 
104257 
104294 
104313 
104330 
104603 
104281 
104602 
105349 
103796 
104283 
104288 
104535 
104556 
104598 
102330 
104597 
99965 
100284 
100338 
100901 
100927 
101171 
101200 
101210 
102202 
102424 
102426 
102844 
102845 
103002 
103332 
103479 
103611 
103924 
103936 
104046 
104221 
104223 
Reported by Second Auditor and Second Cornptr·oller·, etc.-Continue(]. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers (certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims) 
July 28, 
1886 (certified 
claims). 
McArthur, WilliamM...................... $39.16 ....................... . 
McCoy, Franklin N . • • • . • .. • • • .. • • . • • • .. • • • . • • • • • • • • • • • $71. 84 ........... . 
McFall, George W ..................... ..•. ............ 90.00 .••.••.••••. 
...... do................................................ 10.00 .... ... .. .. 
McCaslin, Christopher ............................. 1••••• 13. 68 $100. 00 
:McCloud, Alexander. (See Chas. Murphy.) 
McCrea, William........ . .. .. . . . . .. . . . . . . . . 16. 79 62. 50 ........... . 
McLaughlin, Thomas....................... 12.40 ..................... . 
McNatt, James M.......................... 7.00 50.00 ........... . 
McLaughlin, Caspar W ..........•.•....... .•.... ...... 100.00 ........... . 
McKenzie, William • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 71. 85 ....................... . 
McNair, John.............................. 105.97 ....................... . 
~~g~:,VJ~tanm_~:: ::~::::::::::::::::::::: . · ·· · · ·9. 78 •••••• i4:29 ...... ~~:~~-
McBroom, William......................... 22.98 ...................... . 
McCusker, Anthony........................ ...•.. ...... 100.00 .......... .. 
McCarthy, Lawrence S..................... 192.51 ...................... .. 
~~l~~zi:,ih~~~: ~ ~:::: :::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~: ~g :::::::::::: 
McCook, Henry C.......................... 100.39 ....................... . 
McGinnis, Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 .•••••••••.. 
MeN a ugh ton, Samuel W . . • • . . • . . . . . . • . . . . . 53. 42 ....................... . 
Mcilhenny, Joseph K ...... .•.•.. .. .. .•.•.. 75.93 ....................... . 
McClure, Perry . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 146. 29 100. 00 ........... . 
McConnell, Patrick .••.•• .... . . .... .. ...... 11.70 ....................... . 
McLay, John . . . . . . . . • . • . . . .. . . . . . . • • . . . . . . . 81. 46 ...................... .. 
McClure, William P........ . .. . . . . . . . . . . . • . 122. 97 • • • • • • • . • • • . . .......... . 
McCrossin, John . . . . . • . . . . . • . . .. . . . . . . • • . .. 99.12 ....................... . 
McGee,Arthur............................. 71.93 ...................... .. 
McBroom, George . . .. . .. .. . . • . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . 100. 00 .......... .. 
McElvaine,Dan1el ......................... 156.18 ....................... . 
McGinley, Charles .. . .. .. • .. . .. . . . • . . . . . . .. 8. 57 100. 00 ........... . 
McClaran, Arthemas ....................... 85.92 ....................... . 
McKeon,Francis........................... 2.58 ....................... . 
McBride,James............................ .......••••. 40.00 •••.•••.•.•. 
~~~;~~n±~~~; 'j::::::::::::::::::: :::::: · · · · · · 77 ~55· ...... ~~: ~~. :::::::::::: 
McGloin, Patrick. . . . . . . . . . . . . .. • • • • . • . • . • .. 22. 82 ........... . .......... .. 
McGee, Thomas ............................ 205. 56 100. 00 .......... .. 
McCune,RobertE .• ,...................... 467.44 ....................... . 
McKeehan, John . . .. . . • . . . . . • . . . . . • • . • . . .. . .. .. • • . .. .. . 200. 00 ........... . 
~~~~~:w1fll~!~e~. :::::::::::::::::::::: 6~: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
~~~:i;t:~!!s~~: ~:::::::::::::::::::::: ..... :~~: ~. :::::::::::: :::::: ~i.: ~: 
~~~f.· ~i~rra~ ~-:: ::::::::::::::::::::::: 1~~: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
Norton, Gilbert W ......................... ............ 100.00 ........... . 
Nixon, Sanford B .. • .. • . • • .. • .. . • .. .. .. . . . . . .. • .. .. .. .. 400, 00 .......... .. 
~~~~~~: t~~~i~~ii:>:::::::::::::::::::::::: ~~: ~g :::::::::::: :::::::::::: 
Noe, James A.......................................... 100.00 ........... . 
~::I.~i!l~~~:::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~: ~~: ..... ~~f ~f :: ~::::::::: 
Newell, Stewart...... .. . • .. . .. . .. .. .. . • . • .. 420. 31 . .. . . • . . . • • . . .......... . 
New,JohnP....... ....................... ............ 200.00 .......... .. 
~ ~~~~ndo~ ~~~~~~~-::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 6~: g~ . ::::::::::: 
Nickerson, Vincent......................... ............ 60.00 .......... .. 
Nutting, Lucien H. C....................... 28.94 ...................... .. 
New, William T. E......................... 19.44 155.56 ........... . 
Nichols, Joseph A.......................... 21.60 ............ ----··-· ... . 
Nav'3 (or Nefl), William.................... 3.41 100.00 ........... . 
Neece, William M . .. .. .. ... .. . .. . .. ... ... .. 1,682. 90 ....................... . 
Northcott, RobertS........................ 108.84 ....................... . 
N afe, Samuel . . . . . • . • • .. .. .. .. .. .. • .. • .. . • . . . . .. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . 32. 44 
Nelson, Samuel. .... ···-··.................. .... . .. ... .. 100.00 .......... .. 
':'9.211 
12.40 
57.00 
100.00 
71.85 
105.97 
50.00 
24.07 
22.98 
100.00 
192.51 
18.85 
100.00 
100.39 
135.00 
53.42 
75.93 
246.29 
11.70 
81.46 
122.117 
99.12 
71.93 
100. oo-
156.18 
108.57 
85.92 
2.58 
40.00 
31.89 
77.55 
22.82 
305.56 
467.44 
200.00 
1. 93 
66.60 
25.54 
120.85 
50.00 
107.5:1 
15 48 
100.00 
400.00 
23.06 
22.40 
100.00 
31.67 
200.00 
235.00 
420. 31 
200.00 
63.93 
7. 50 
60.00 
28.94 
175.00 
21.60 
103.41 
1, 682.90 
108.84 
32.44 
100.00 
104293 
51542 
10~305 
104543 
105481 
100217 
100341 
100960 
100967 
101153 
101441 
101750 
]02019 
102970 
103700 
103808 
103965 
104071 
104075 
104285 
105090 
101776 
]0f80 
42932 
55250 
95671 
97682 
99362 
99528 
99728 
99957 
]00080 
100081 
}80088 
100271 
10041:!6 
100618 
100621 
100623 
100681 
100803 
100804 
100920 
100956 
101163 
101290 
101371 
101382 
101387 
101438 
101450 
101452 
101540 
101666 
101706 
101736 
101891 
101916 
101994 
101996 
1020t6 
102249 
102417 
102430 
102"!4 
102655 
103001 
103025 
103343 
CLAIMS ALLOWED ;BY TREASURY DEPARTMENT. 
Repotted by Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their 
widows 
and legal 
heirs 
(certifiecl 
claims). 
Bounty 
under act of 
July ~8, 
1866 
(certified 
claims). 
Newbold, Joshua G......................... $145.89 ....................... . 
N nnnemaker, Daniel J . . .. . • • • • . • . • . • . . . • • . . . . . . • . . . . . . $300. 00 ..•••..•.... 
Nichols (or Nickles) John ..•.• -........... ............ ...... .. . $50.00 
Nunemaker, William....................... .. .. .. .. .. .. 125.00 ...... -.... . 
Nelson, William............................ .. .. .. . . . . . . 100. 00 .......... .. 
Orton, Halsey (or Smith H.)............... 8.43 ....................... . 
O'Brine (or O'Brien), James................ 56.25 15. 00 ........... . 
g~beo:~·~Ilii~:B:~ · ii::::: ::::::::::::::::: ...... ~~-- ~~. · · · · · ioo." oo · :::::::::::: 
O'Brien, William 8......................... 114.95 ...................... .. 
O'Byrne (or Burns), Thomas ............ :............... 100.00 .......... .. 
O'Brien, James . ............................ 94.60 ...................... .. 
O'Brien, John........................................... 100.00 .......... .. 
Ordway, Benjamin H....................... 10. 83 100. 00 .......... .. 
Ohbowkema, James . . . .. • • .. • • .. • • .. • .. . . . . 28. 94 240. oo ........... . 
Owen, Albert D............................ 141.58 100.00 .......... .. 
0-che-ha-jo............. .• • • • . • • . .. .. • • .. . • .. 39. 00 100. 00 ........... . 
O'Connor, Henry............................ 115.47 .... ----·--- ........... . 
Olds, Horace................................ 54.87 100. 00 100. 00 
Orn, Oliver J............................... ............ 30.00 .......... .. 
Oertel,Edward.............................. 343.16 ...................... .. 
O'Harra, William M........................ ............ 25.00 ........ · ... . 
Pa-hose-maht-lah . ........................... 96.18 ...................... .. 
Pelton, William H.......................... ............ 75.00 .......... .. 
Prather, Allen W . .. . • • • • • • • . .. • . .. • • . . • .. . 19. 11 . .. • • • • • .. . . . ......... .. 
Phinney, Andrew.......................... 85.11 ....................... . 
Paine, .Franklin............................ 82.08 ....................... . 
Patterson, James W........................ 319.50 ....................... . 
Parrott, John............................... ........... 100.00 ........... . 
Phillips, John W........................... 35.94 ....................... . 
Price, James ............. -·... . • • • • • • • . • . . 212. 13 . .. • .. .. .. .. .. ........ .. 
Phelfrey, JohnJ........................... 141.25 100.00 .......... .. 
Pease, Edmund M.......................... 228.00 ........... . ........... . 
~f;~·e~A1!~~~-n-ii:: ::::::::.:::::::::::::: ..... "tii;75'1 ...... :~:~~- :::::::::::: 
Peaslee (or Peasley), Leonard.............. 48.44 ....................... . 
Pu~h. Thomas H....................................... 25.00 .......... .. 
Porter, James M...... ...... ...... .......... ...... ...... 100.00 .......... .. 
Parker, Hiram N........................... 112.36 ....................... . 
Parkinson, Henry.......................... ............ 100.00 ,, .......... .. 
Pursley, Jacob F............................ 14.19 33.34 .••••••••••• 
Patten, Thomas............................. ............ 89.82 .......... .. 
...... do................................................ 7.50 .......... .. 
Prindle, Cyrus E........................... 329.60 ....................... . 
Perkins, William J.. ................... .•. . 24. ill 75.00 50.00 
Peables, Andrew M......................... 187.14 ....................... . 
Preston, Charles H.......................... ............ ...... ...... 88.00 
Peabody, William........................... ... .......... 90.00 ........... . 
Pierce, James.............................. 49.82 ....................... . 
Phillips, JohnH...... ...•.. ..•••. ....... .•. 16.33 100.00 .......... .. 
Penny, William .A........................... 36.9i 100.00 .••••••••••. 
Pfotzer, George . . .. • . .. . . . .. .. • .. • . . . . .. . . . 39. 52 . • • • .. . .. • .. .. •••••••••• 
~:~::: ];~~:: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: lg~: g~ :::::::::::: 
Persinger, John:M ......................... · 190.52 ......... , ............ .. 
Pickerill~.' J_eremiah W. (or H.)............ ............ 25.00 .......... .. 
Pattee,EbnclgeJ.......................... 45.60 ....................... . 
Phillippi, Jeremiah....... .. . .. .. . . . . • • • • • • . 328. 07 100. 00 100. 00 
Perry, JosephS............................. 85.35 100.00 ........... . 
Powell, James W... . . • . • • . . • • . .. .. . . • • . • • .. 99. 71 120. 00 ........... . 
Pearson, John.............................. 50.00 ....................... . 
Phillips, Richard H. . . .. . • .. .. .. .. . . . . .. • . .. . . • . • • . • • .. . 66. 66 .......... .. 
Peifer, Peter . ........................................... 107.05 .......... .. 
Phillips, William H......................... 19.19 ............ : ......... .. 
Parrish, John.. . .. . .. • • . • • .. • .. • .. .. .. . .. .. . . .. • . . . . .. .. 100. 00 100. 00 
Plummer,WacrenC........................ 60.36 ....................... . 
Platt, Arthur............................... 202.21 ........................ ] 
~~~!iFl~rtii!t~: :::::::::::::::::::::::: :::::i~~:~~: .... -~~~~~~- :::::::::::: 
H. Ex. 2a-19 
25 
Total. 
$145.89 
300.00 
50.00 
125. 00 
100. 00 
8.43 
71.25 
15.20 
100. 00 
114.95 
100.00 
94.60 
100.00 
110.83 
268.94 
241.58 
139.00 
115.47 
254.87 
30.00 
343.16 
25.00 
96.18 
75.00 
19.11 
85.11 
82.08 
319.50 
100.00 
35.94 
212.13 
241.25 
22R 00 
33.33 
61.75 
48.44 
25.00 
100.00 
112.36 
100.00 
47.53 
89.82 
7.50 
329.60 
149.31 
187.14 
88.00 
90.00 
49.82 
116.33 
136.97 
39.52 
100.00 
33.34 
190.52 
25.00 
45.60 
528.07 
185.35 
219.71 
50.00 
66.66 
107.05 
19.19 
200.00 
60.36 
202.21 
210.00 
100.00 
168.09 
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No. of 
certifi-
cate. 
103420 
103457 
103522 
103574 
103577 
103639 
1036t2 
103648 
103667 
103668 
103691 
103713 
103714 
103715 
103716 
103759 
103793 
193862 
104039 
104252 
104323 
104369 
104370 
100708 
103832 
104260 
104287 
105012 
105184 
104607 
92167 
104:l07 
99703 
103725 
104315 
1>63355 
83596 
97687 
97689 
99664 
99729 
99943 
99970 
100213 
100287 
100336 
100350 
100454 
100467 
100634 
100690 
100801 
100802 
100923 
100929 
100944 
101138 
101196 
101381 
101544 
101588 
101907 
102017 
102018 
102329 
10231!1 
102382 
102436 
19~9~? 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Repo1·ted bg Seconil .Auditm· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which 
Pay of two 
and three 
year 
teers 
(certified 
claims). · 
Bounty to 
volunteers 
and their llln.il<>·•·<>••.t.nfl 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
Powers, James J. .•.•••..•••. .............. ...... ...... $100.00 •••••••••••• 
Pf1are, Nathaniel B .••••• .••• ....... ....... $6.27 100.00 ........... . 
~I~~:~~~.t~ .fud:;~~~ :::::: ::;: :::::::::::: 1' g~~: f~ :::::: ::::~~ :::::::::::: 
ir~~f£i.~~F£: ::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~: ~~: · .... ~gf ~~- :::::: :::::: 
. ~~~~;:.~~~~~~~:::::::::: :::::::::::::::::: :::: :~~~: ~~: ..... 2~g: gg' :::::::::::: 
Parish, James P .•• :. • • .. . • .. • • • • • .. .. .. .. . .. . • .. . . . .. . 75. 00 $100. 00 
Parks,John................................ 448.05 ....................... . 
Puckett, Benjamin J . . • • • • • .. • .. • • • • . . • • • .. 15. 83 ...................... .. 
Patterson , VanBuren.................................. 140.00 ........... . 
Parker, James............................. 450.13 ...................... . 
Page, Joseph .. .. .. . •• .. • .. • . • • .. . . .. .. . • • . .. . • .. . .. . .. 100. 00 100. 
Pence, JohnB ............................. 70.40 ..................... .. 
~~il~ril'~!:l~e~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~gg: ~ ::::::::::: 
Pool, Daniel . .. .. • . .. .. • . . •• • • • . • • .. • . .. • .. 10. 58 • 80. 00 .......... . 
~~lc~~· s~'::~!t: ::::::::::::::: .:·~: :::::::: ..... ~~~: ~~- ...... 32: 5o· ::::::::::: 
...... do . ................................................ 7.50 ......... .. 
Poston, William ................... -....... 356.06 ...................... . 
Phile, Henry E . • • .. .. • • .. • • • • .. • • • • • •• • • • • .. • • .. • •• • .. 66. 67 
Pfeister, Henry...... . • • • • .. . .. .. • • • .. . • . .. .. . . .. . .. . . . 200. 00 
Pearce, Charles H .. . • .. . . • • .. • • .... • • .. • .. 38. 22 37. 50 
Patterson, Robert.......................... .. .. .. . ... . . 160.00 
Perry, Charles B........................... 13. 33 75. 00 .......... . 
~fft~~~~~~o~r}~~~:::::::::::::::::::: ::: :~: ~~ :::::::::::: ::::::::::: 
Patton, Marshall W .. .. • • .. • .. ... • • • • •• • .. .. • . .. .. . • .. 100. oo .......... . 
Quisenberry, Thomas M • ...... ... • • • •• • • •• 55. 56 75. 00 50. 00 
Quilty, Michael............................ 201.29 ......... ~-· .......... .. 
Quinn, Thomas .. .. . .. .. • .. .. .. •• . • • .... • .. 60. 66 100. 00 50. 00 
Roberts, James .... .... .. ...... ............ 89. 75 80.00 
Roe, Nathaniel T ............ .............. ............ 25.00 
:~~~s~j~~!~d::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: }gg: gg 
Rankin, John ......................... :.... 92.11 175.00 
Remick, Charles E......................... .. .. •• .. .. . . 100. 00 
Rush, John................................ ............ 75.00 100.00 
Reese, Benjamin F......................... 16.13 ...................... . 
Rice, Asher................................ . • .. .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
Read, Phinehas W .............. ·........... ...... ...... 110.00 ......... .. 
Russell, George W...... .. • • • • • .. • • .. . • .. .. .. .. .. .. . .. . 200. 00 ......... .. 
Robbins, Ephraim . •• ••• • .. • • •• . ... •• .... .. 10. 66 75. 00 ......... .. 
Risher, Israel D............................ 21. 08 ....................... . 
Rainier, Joseph............ ................ 94.99 ....................... . 
Risenhoover, Joseph....................... ...... ...... ............ 25.95 
Rugle, Randolph........................... . •• • •• .. • .. . 75. 00 100.00 
Rowland, William ........ ~............................. 56.17 .......... .. 
...... do................................................. 10.50 .••••••••••• 
Rivers, Charles C.......................... 35.56 ...................... .. 
Rideout, Hughey G........................ 133.00 160. 00 .......... .. 
Ross, William........................ ... ... 1.72 100. 00 
Rigney, Isaac L.. ... ....... . • .. .. .. • .. .. • .. 146. 32 75. 00 50. 00 
Rawdon, Calvin............................ ..... ... .... 100.00 .......... .. 
Russell, Samuel F.......................... .. ....... _ . 50. 00 .......... .. 
Rabe, Frederick............................ 66', 10 ..... ... .. .............. . 
Rea, .JamesO .............................. ............ 200.00 ........... . 
Roberts, Cyrus E.......................... 65.49 ....................... . 
Robe,'Charles .F............................ 14.22 ...................... .. 
Rorlgers, William W....................... 55.04 ...................... .. 
Richey. Jame>~.... .. ... ... . .••••• .......... . ... .. .... .. 100. 00 .......... .. 
Reynolds (or Renols), Ben.................. ............ 90.00 ........... . 
.. .... do............................................. .. .. 10.00 .......... .. 
Rackliffe, Levi............................. 101. 06 ........... . ........... . 
Robinson, Loui& 0. . • • • .... • • • ... ••• • • • • • • .. 108. 64 ....................... . 
$100.00 
106.27 
1, 0!7.50 
219.14 
45.58 
100.00 
lOJ. 00 
155.48 
280.00 
10.00 
175.00 
448.05 
15.83 
140.00 
450.13 
200.00 
70.40 
100.00 
100.00 
90.58 
233.19 
3:!.50 
7. 50 
356.06 
66.67 
200.00 
75.72 
160.00 
88.33 
93.72 
86.43 
100.00 
180.56 
201.29 
210.66 
169.75 
25.00 
100.00 
100.00 
267.11 
100.00 
175.00 
16.13 
100.00 
110.00 
200.00 
85.66 
21.08 
94 99 
25.95 
175.00 
56.17 
]0.50 
35.56 
293.00 
101.72 
271.32 
100.00 
50.00 
66.10 
200.00 
65.49 
14.22 
55.04 
100.00 
90.00 
10.00 
101.06 
108.64 
No. of 
oortifi. 
oate. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Cornptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to I · volunte~rs Bounty 
and their under act of 
widows July 28, 
and legal 1866 
heh·s (certified 
(certified claims). 
claims). 
27 
Total. 
-----l---------------------------------l---------------------------1---------
102665 
102673 
103u74 
103(1~3 
103089 
103226 
103274 
103279 
103281 
103338 
103415 
103482 
103515 
103573 
103612 
103638 
103674 
103680 
103690 
103807 
103860 
103867 
103922 
103923 
104053 
104077 
104085 
104089 
104090 
104112 
104193 
104205 
104207 
104209 
104228 
104304 
104325 
104540 
104569 
104587 
104712 
101930 
104306 
104362 
104609 
104718 
105011 
105260 
105632 
105078 
105255 
105323 
104599 
105551 
101987 
105191 
55812 
67213 
74911 
80434 
85791 
87856 
97546 
97684 
98984 
99436 
99715 
99945 
99946 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Reno, Norman............................. $16.42 .••..........••••.••.••. 
Rollinson, Burgess . .... .....•.....•••..... 20.26 $25.00 •••..•...••. 
Russell, David............................. . . .. . . . . . . . . 200.00 ••••••••.••. 
~:rs~~]i:~:;~~- .~::~~:::::::::::::: :::::::: ~~: :~ :::::::::::: :::::::::::: 
Roberts, Edward F........................ . ••. .••.•••. 100.00 .••••••.•••. 
Rodewald, Fred........................................ 100.00 ........... . 
Ratliff, Ballis . . .. .. ....... ..•.• ...•.. •••••. ...... ...... 100.00 ........... . 
Rushing, WilliamH........................ 31.13 ...................... .. 
Rothrock, Ja1ues H........................ 194.16 .••••........••••••••••• 
Roberts, Richard J ........................ ............ 75.00 ••••••.•••.. 
Rardin, J obn C . .. . . . . . . • .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . • • • . . • . . . . 100. 00 ........... . 
Robinson, George . .. • .. . . ... . .. .••• .. .... .• 136. 57 ...................... .. 
Reeve, Nathan .................... ,........ 45.96 ....................... . 
Rogers, Samuel G.......................... 44.00 ....................... . 
Reece, Hugh .. ............................. 43.85 160.00 ........... . 
Ream, Antlrev:J........................... 77.14 190.110 ........... . 
Reed, Benjamin C.G ....................... ............ 100.00 ........... . 
Reynolds, Culbert.......................... 33.80 100.00 .......... .. 
Randall, William J . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • • . 164.44 . •• • .. . .. . . . $50.00 
Roberts, Charles A......................... ............ 100.00 .......... .. 
Russell, David............................. ............ 100.00 ........... . 
Richardson, John, alias John Bainbridge... 7. 55 25. 00 ........... . 
Reed, George............................... 44.75 33.33 ........... . 
~d~a;.r,HH~~it~;~ ·:K:::: :::::::::::::::::: :::::::::::: ...... ~~·- ~~- .... ·"5o: oo · 
Ross, George H .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • .. • • • • • • • • 75. 00 100. 00 
Rich, Frank................................ 354. 67 ....................... . 
Ray, John E............................................ 100.00 ..•.•••.••.. 
Riley, John .... . . ... . .. .... . . ... ... . ... . .. . 147.07 ....................... . 
Roney, Hercules........................... ............ 160.00 ... ........ . 
Robbs, Edward. W. .... ........... ....... .. 49.70 235.00 ........... . 
Ryan, Cicero P............................. 45.59 ....................... . 
Robison (or Robinson), Daniel M.. ... ...... ...... ...... 100.00 50.00 
Raft', Asher L..... .... . .. .. .. ........ .... .. ...... ...... 100.00 100.00 
Reese, Charles M .... .• . . . . .......... .... . . 342.40 ....................... . 
Rader, Michael. . . . . . . . • . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . 40. 75 ...................... .. 
Ruby, Samuel V ............................ 6.89 100.00 ........... . 
Ragsd>Jle, JohnS........................... 98.52 ....................... . 
Rust, Phineas B............................ 71.40 ....................... . 
Rowan, Nathaniel.......................... 7. 15 7. 50 ........... . 
Reel, Jacoh J . ..... ..... ........ .... .• ...... 15.89 100.00 .......... . 
Redding, Marion D......................... . ...... .... . ...... ..... . 100.00 
Romain. Aristide . . . . . .. .. . . . . • . .. . . . . . • . . . . 17. 81 ....................... . 
Rose, Elia.s 0 . .. .. .. . . . • . • . .. .. . . . . .. . .. . .. . 101. 65 ....................... . 
Rich, IHaac J. . . .. . . . . . . . • .. .. .. • • • • • • .. .. .. 91. 07 ....................... . 
Roy, William............................... 115.21 ...................... .. 
Rico, Jotham............................... ............ 185.00 .......... .. 
Re,yling, Anthony...................................... 200.00 ........... . 
Rippstein, Jacob........................... 71.02 ..... . ................. . 
RopN·, Charles............................. 29. 61 100. 00 ........... . 
Rickcnl, Leonara B........................ 138.95 ....................... . 
Rusher, George .... ...... ... ............... 44.04 ....................... . 
Rose, John W ... ........................... ............ 74.00 ........... . 
~~~:~~La~:)~ r~~. ~ : :::: : : : ::: :: : ~: ~ ~ : : : ~ ~ ~ : ~~: ~g : : ~ : : : : ~ ~ ::: : :: : ~ : ~ ~: ~ ~ : 
Sandaford,Jobn .......... ........ ---~---· ............ 100.00 100.00 
Smit~, :Sidney J . .. . . . .. . .. . ... .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
8chm1dt, JobnJ ........................... 58.50 ... . ................... . 
Schootf, Charles A. .. .. . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . lOll. 00 .......... .. 
Smith, John B.............................. 222.94 75.00 .......... .. 
Scott, J oReph Z. . .. . .. . • • • .. . . . . . . . . . . .. . . . . 20. 00 . .. • . . . . . . .. .. ......... . 
Schley, Frederick........ . .. • . .. . . . .. . . • . .. 22. 73 66. 66 .......... .. 
Smith,George W........................... 83.67 ..................... .. . 
Saxey, Alfred . ... .. . .. . .. .... .• . .. . .. . ... .. 137.08 ..................... .. 
Sitlt'r, lHaac W.. ... . . . ... . . .... .. ... . .. . . . . 84.29 ........... . 
Smock, Hamuel E........................... 108.52 ...................... .. 
Sn3rder, Zacl1ariah... .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . ............ 100. 00 ........... . 
Sutton, Willi~m A. . • • • • .. . • • • .. • • • • • • • • .. • {)9, 83 ..... , ••••••••• , ., • J .. ! •• 
$16.42 
45.26 
200.00 
38.97 
53.65 
100.00 
100.00 
100.00 
31.13 
194.16 
75.00 
100.00 
136.57 
45.96 
44.00 
203.85 
267.14 
100. 00 
133. so 
214.44: 
100.00 
100. oo 
32.55 
78.08 
58.84 
50.00 
175.00 
354.67 
100.00 
147.07 
160.00 
284.70 
45.59 
150.00 
200.00 
342.40 
40.75 
106.89 
98.52 
71.40 
14.65 
115.89 
100.00 
17.81 
101. 65 
91.07 
115.21 
185.00 
200.00 
71.02 
129.61 
138.95 
44.04 
74.00 
15.86 
67.1!1 
200.00 
100. Oil 
fiK ;,o 
1011. 00 
29i. 9! 
20.00 
H!l. a9 
83. U7 
137. 0~ 
X4-. 2!1 
lOB. 52 
l!W. 00 
w.o;} 
28 
No. of 
certifi· 
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Azulitor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
anrl three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their under act of 
widows July 28, 
and legal 1f!66 
he1rs (certified 
(certified claims). 
claims). 
99962 Sherman, William H .. . • .. . . . . . .. . .. .. .. .. . $53. 04 $100. 00 .......... .. 
100082 Shahan, Geor11:e W.......... ... . ... .. . .. . . . .. .. . . .. . .. . 75. 00 .......... .. 
100104 Smith, Robert M...... ....... ... • • . ......... 28.00 145.00 ........... . 
100109 Stoney, Alfred L.......................... 239.33 160. 00 .......... .. 
100154 Smith, Ricllard L....................... .. . 138. 91 100 00 ........... . 
100166 Sever, John G........... .. ................ 24.25 ...................... .. 
100204 Stahl, William.............................. ::!6. 01 ........... .. .......... . 
100~05 Stee~~:, Jacob .. ... .... .......... .... .. ...... . ..... ...... 100.00 .......... .. 
100214 Smith, George J.... ....... ...... ....... ... ...... ...... 160.00 .......... .. 
100223 Sheldon, Richard H................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100. 00 .......... .. 
100296 Smith, John .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . 24. 00 $100. 00 
100297 ...... do . ................................... ...... ...... 12.00 .......... .. 
100299 Smothers, William .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . 100. 00 .......... .. 
10033-l Smith, Henry............................... 74. 63 15. 00 .......... .. 
100337 Sackett, George 0 .... .. .. .. . .. ..... .. . . .. . . 18.60 ..................... .. 
10ll339 Stanton, Hiram J...... .... .. .. . ..... . .... .. 46. 14 33. 33 .......... .. 
100457 Snurr, Francis .............................. 150.44 100. 00 100.00 
10045!! Sloanaker. Lewis M...... . .. .. . .. . .. . .. .. .. 50. 72 . .. .. • .. .. .. . .......... . 
10046-l Slick, Jost·ph......................... ...... 72.81 33.33 .......... .. 
100fi9 Smith,James A ............ . .. . .. . ......... 69.28 50.00 ........... . 
100493 Secor, Perry 0. H., alias John Shaw........ 4. 07 ...................... .. 
100494 Spanlrling, Aaron . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. 80. 77 100. 00 
100620 I ~argent, William H . .... .. .. .. .. . .. .. .... .. 165.58 . ...................... . 
100637 Stantz, Henry T.. ... • .. .. . . .. .. •• ... • • • . .. . 24. 73 ...................... .. 
100646 Scott, Samuel G .. .. .. . .. .. . .. . .. . ... . .. .. .. 51. 79 ...................... .. 
100673 Scherer, I!.eronemus.... .. ...... ...... ...... . . .. . .. . . . .. 235.00 ........... . 
100676 Sherbondy. Homer........ • . .. • • . .. . .. .. .. .. 489. 50 . .. • .. .. . . .. .. ......... . 
100678 Sampson, William A .. .. .. .. . .. .. .. • . . .. .. . 70. 36 ....................... . 
1007J2 Smitb, William W.......................... ............ 300.00 ........... . 
100707 Sigler, David S...... ....................... 397.29 100.00 ........... . 
100807 Salmond, George . .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. 16.23 20.00 .......... .. 
100808 ...... do. . . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 5. 00 ........... . ........... . 
100882 Scott, William ... ........................... ...... ...... 238.28 .......... .. 
100883 . ..... do.... . . .. .. .. .. .. .. .. • .. . . .. .. .. .. • . .. .. .. .. . . . . 10. uo .......... .. 
.I 00885 Smith, Meshack...... .. .. . .. • .. . .. • .. . .. .. . 9. 98 . .. . . .. . .. .. 100. 00 
JOu886 ...... do... . . .. . .. . . .. .. . .•• .. . .... .. . . .. . . .. 10. 00 ....................... . 
100887 Scott, Peter .. .. .. . .. .. . . • . .. • .. . .. .. .. . .. .. 73. 96 ...................... .. 
1001:!88 ... ... do..... .. . .. . .. .. . .. . .. . .. ... ... .. .. . 7. 50 ....................... . 
100891 Schwabkey, Frederick .................... 34.66 240.00 ......... .. 
100905 Staats, Alexander M .. • .. • . ... .. .. .. .. .. .. . 131.44 .. .. .. . .. • .. 50. 00 
100911 Swan, William R . .. • .. .. .. . .. • .. ...... . .. . 363.17 ....................... . 
100917 Har_.zent, Henry 0 .. ..... . . ... ... .. .. .... .. 66. 55 ...................... .. 
100953 Shell, Peter . .. .. . . . .. .. .. . . . .. ... • • .. • .. • .. 16. 03 100. 00 .......... . 
100955 Spence, James . .. .... •. .... •• . .. .. .. . .. .. .. 160,78 ...................... .. 
100957 Sutton, John W .... .. .... . ... .. .. .... .. .. .. &3. 60 100. 00 . ......... .. 
100961 Steck, Ansel................................ . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . 25. 53 
100970 Shumaker, Killian.......................... 68.86 75.00 .......... .. 
101142 ' Smith, John................................ 83.60 300.00 J .......... .. 
101169 Stevenson. Benjamin F..................... 131.18 ............ , .......... .. 
101380 Stafford, Ezra .. . .. . .... . ... .... .... .. .. .. . . 52.00 ....................... . 
101-131 Sliter, William H • • • ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 152. 33 .. .. . .. .......... .. 
101457 Strong, Daniel G........................... ~- 77 100.00 .......... . 
101534 Simms, William A.......................... 13.20 ....................... . 
101541 Smiley, ·william H......................... ........ .... 33.34 .......... .. 
101575 Symonds, Job W ....... ...... . . .. . . .. ...... 61.35 ...................... .. 
101580 Starkweather, Jacob....................... 56.17 ....................... . 
101896 Shaw, Hezekiah.... ....... ... ...... ... .... . . .. . .... . . . 100. 00 .......... .. 
101898 Sanders, Willhm H . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 98. 66 33. 33 ........... . 
101904 Seligson, Herman A....................... . 111.70 ....................... . 
101991 Stewart, Milton ........................... 219.10 ...................... .. 
102000 Storrs, Charles E. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 83. 89 ...................... .. 
102009 Sharbono, Louis............................ . .. .. . .. .. .. . .. • .. .. .. .. 39. 93 
102023 Spencer, Albert G.......................... 107.33 ........ . .......... .. 
102025 Smith,JohnJ.............................. 13.60 ....................... . 
102049 Staples, Micha~l............................ 12.40 ....................... . 
102119 Stettler, Emanuel . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 63. 93 .. .. • .. .. .. . .. ........ .. 
102122 Spahr, Joel R. ..... ...... ....... .... .. .... . . . . ... . .. . . . . 100.00 ........... . 
1021951 Smith,JacobJ ............................. ............ 87.00 .......... .. 
102242 Switzer, Sampson.......................... 91.77 ....................... . 
Total. 
$153.~ 
75.00. 
173.00 
399.33 
238.91 
24.25 
26.01 
100.00 
160.00 
100.00 
124.00 
12.00 
100.00 
89.63 
18.60 
79.47 
350.44 
50. 7~ 
106.14 
119.28 
4.07 
180.77 
165.58 
24.73 
51.79 
235.00 
489.50 
70.36 
300.00 
497.29 
36.23 
5.00 
238.28 
10.00 
109. !18 
10.00 
73.96 
7. 50 
274.66 
181.44 
1163.17 
66.55 
116.03 
160.78 
1!l3. 60 
25.53 
143.86 
383.60 
1111.18 
52.00 
152.33 
101.77 
13.20 
33.34 
61.35 
56.17 
100.00 
131.99 
111.70 
219. 10 
83.89 
39.93 
107.33 
13.60 
12.40 
63.93 
100.00 
87.00 
91.77 
No. of 
certifi· 
cate. 
102245 
102322 
102375 
102376 
102415 
102419 
101438 
102458 
102632 
102634 
102660 
102662 
1112672 
102678 
102851 
102869 
102952 
102955 
102956 
102966 
102968 
102993 
102999 
103012 
103027 
103084 
103213 
103217 
103219 
103222 
103278 
103280 
103337 
103346 
1tJ3349 
103350 
103354 
103364 
103367 
103418 
103421 
103526 
103583 
103616 
103634 
103644 
103650 
103654 
10366~ 
103663 
103672 
103676 
103677 
103696 
103704 
103705 
103706 
103709 
103735 
103739 
103755 
103762 
103800 
103851 
103933 
103935 
CLAIMS ALLOWEb BY TRE.A.SU:aY DEPARTMENT. 
Repm·ted by Second And·itm· ancl Second Cmnptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
N arne of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Payoftwo 
aml three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their under act of 
widows July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
--~--· 
Stevens, Lorenzo D .. :. . . .. • .. . .. • . . . . . . • . .. $57. 33 .. • .. . • • • . .. • ••••••••••• 
Scarbrough, J osepb W..... .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . $100. 00 ........... . 
Shorter, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 99 120. 00 .••..••••••• 
...... do..................................... 10.00 .••..•...•...••••••••••• 
Sine, William . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . 7. 50 100. 00 .......... . 
Smith, Jon as . . . . . . . .. . . • . .. . . . . . . . . . . • • • • .. . . . . .. . . .. . . 100. !JO .......... .. 
Side, Charles............ . . . • . . . . . . . . . . . . .. . 5. 33 150. 00 . ......... . 
Shull. Rufus M............................. ...... ...... 100. OU .......... .. 
Spitnale,Jacob W........................... ............ 130.00 ........... . 
Sowers, A braham . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 .••••••••••• 
Sherwood, Martin . . . . . . .. . . . • . .. . . . . . . .. . . . 112. 45 200. 00 ........... . 
~t~f~~~.~id:~nEH. :::~~::::::: :::::::::::: ~~: ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
Starkweather, Jonathan M................. 87. 47 . • • • • . . . . . . . . . • • • .. • • • . 
Shafer, Enoch .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 100. 00 .••..••..••. 
Rams, .rosflph. ..... ...... .......... ........ ...... ... . . . 100.00 .••••• . ••••. 
Sal!;e, Enos A............................... 84. 02 . • • . • . . . • • • . . • • ....... . 
~:~~!,8~fni~~E:::::::::::::::::·:::::::: ~i~: g~ :::: ::~::::~ :::::::::::. 
Stannard, JohnS........................... .... .. ...... ..... . .. . . . $CO. 00 
Sanford, Ch11rles H......................... . . . . . . . . .. . . 100.00 ........... . 
Shively, William . . . .. • .. . .. . . ..•. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. 33 ........... . 
Street, Geol'go W ...... . • . . .. . • .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 ........... . 
Smith, Newcomb S ....•.. ................. 155.33 .................... .. 
Sar_gent Jam('.s ... .... .... .. ...... ••••••.. .. . ... . . . . . . . . 100.00 ........... . 
Scribner. Benjamin . ........................ 74. QO ........ ... • ........ .. 
Shields, Thomas. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . 46. 39 ...................... .. 
Salf'ner, John C . .......................... 12.46 100.00 .......... .. 
Starkweather, Columbus Q................. 86:!. 56 ...................... . 
Strahan, Clement R . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . 30. UO .. • • . .......... . 
Shelton, MarkA....... ..................... . .......... 185.00 ........... . 
Smith, John, aliasCbarlesClemens........ ...... ...... 160.00 ........... . 
Sill, Henry l<'.... . . . . • .. . . .. .. .. .. . • .. . • .. • . 43. 00 .. • . . .. • • • . . ........ .. 
Stewart, Charles P ....................... . , 72. 45 ...................... . 
Scarlett, James L..... ...••. .... .. .... ...... . .. . . . .... . . 100. 00 ........... . 
Shirk, William A........................... 106.66 ...................... . 
Shreve, WilliamP......................... . ............ 100.00 .......... .. 
Squires, William.......................... ........ .... 190.00 ......... .. 
Sherlock, Lucius . .. .. .. . • .. .. .. . .. ..... .. .. . . 3. 39 ............... .. 
Smoot, Samuel............................ . 15.02 100.00 ............ 
1 
Spie~~:elberg, Jacob......................... 194.41 . .. .. . . . .. . ·.••••••••·• • • ·••••••.· Stratton, Emor.v F.......................... 28. 00 100. 00 
Shaffer, William H......................... 44.42 ...................... . 
Smith, Ashwell .. .......................... . 33.63 
Stewart, Thomas........................... 172.10 
Smith, William J.......................... . ....... .. 
Seib, Jacob ................................ .. ......... . 
100. 00 
79.00 
100.00 
100.00 
Scott, William .............................. 15.80 ....................... . 
Slater, Washington......................... 30.09 ...................... . 
· . do . .. . ................................. 5.00 ...................... .. 
Sehnman, Henry ...................................... . 
Sntton, Andrew J .................... . .............. . 
Smith, Charles (Forty-secoDil Obio Volun-
teers) ......... .. ....................... . 17.77 
Smith, Charlfls (Eleventh Cor.nt>cticut Vol-
unteers). See Herman Bohmke. 
100.00 
200.00 
50.00 
Sweet, William..................... .. ..... ...... ...... 300.00 . .......... . 
Sin ex, Joshua...... . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . 200. 00 ......... .. 
Sisloff, Charles P........................... 145. 01 • • . . . .......•..••.•••. 
Sandage, Elias...................... . ....... 54.79 250.00 ......... .. 
!t~~~~:i~?=·~·.:_:_:_ ~~_:_:_:_:_:_~ :::~: :::::::::: :::::: ~~:~~: ..... ~~~·:~~. : ::::::~:::~ 
Slade, Andrew J............................ . . .. . . . . . .. . 200. 00 ........... . 
SP.lby (or Silhy), .Tohn ..... ...... ...... .... ...... ...... 210.00 ......... .. 
Slater, Charles W . . ... .... ... ...... .. ... .. . . .. . . . . ... . 85.00 .••..••.•••. 
Sull('ubargt>r, Columbus C.................. 534.82 . ... .• . . ............ . 
Smith, James K.......... ...... .... .. .... .. . . .......... 100.00 .......... . 
Spahare, Madares ................... :. . • • . . .• .. . • • • •• •• 100, 00 .......... .. 
29 
Total. 
$57.33 
100.00 
2'.!8. 99 
10.00 
107.50 
100.00 
155.33 
~00. 00 
130.00 
75.00 
312.45 
89.85 
34.81 
87.47 
100.00 
100.00 
84.02 
176.99 
210.tl1 
50.00 
100.00 
33.33 
100.00 
155.33 
100.00 
74.00 
46.39 
112.46 
86~. 56 
30.00 
185.00 
160.00 
43.00 
72.45 
100.0(1 
106.66 
100.00 
190.00 
a. 39 
115.02 
194.41 
128.00 
44.42 
33.63 
272.10 
179.00 
100.00 
15.80 
30.09 
5. 00 
100.00 
200.00 
67.77 
300.00 
200.00 
145.01 
304.79 
210.00 
100.00 
43.69 
200.00 
210.00 
85.00 
534:.83 
100.00 
100.00 
30 
No. of 
certifi-
cate. 
1039:>0 
103953 
193957 
103968 
104036 
1041140 
104056 
104059 
10411<! 
104191 
104265 
104271 
104317 
104326 
104356 
75070 
101695 
101697 
101919 
102026 
103944 
103947 
104297 
104651 
104701 
104706 
105071 
105312 
104657 
105017 
105074 
105256 
105322 
103476 
104722 
105019 
101720 
103146 
105327 
104311 
105593 
105597 
22226 
809JS 
99359 
99448 
99464 
99661 
99701 
99767 
99967 
100152 
100158 
100227 
100280 
100306 
100307 
100704 
100871 
100872 
100902 
100908 
100954 
101045 
101046 
101286 
101287 
101445 
101537 
CLAIMS ALLOWED BY tREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Comptrolle1', etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers 
and their m111nA·r· st•'r. 111t1 
widows 
and legal 
heirs 
(certified 
claims). 
July 28, 
1866 
(certified 
claims). 
Searcy, Lafayette...................................... $210.00 .•••.•••..•. 
Shang, BennettS........................... . ..... .... .. 100.00 .•••••.••.•. 
Spencer, Webster M .. .. . ...••• .••.•••..••. •••••• ..••.• 75.00 .••....••... 
Sargent (or Sergeant), Samuel P . . . . . . .•• .. $9. 38 37. 50 .......... . 
Skillman, David........................................ 200.00 .......... .. 
~~~f!~~-<1.?;;~~~~t~~_. :::::::::::::::::::::: ...... :~-- ~~. · · · · · i 74: oii · ::::::::::: · 
Strange, Stephen....................................... 100.00 .•••••.••... 
Schaefer, Louis B.......................... 20.36 .••.•••......•••......•. 
Snider, Alexander ....................... :. 4. 14 100. 00 $50. 00 
Shaw, ThomasS........................... 53.31 ..•....•.....•••.••...•. 
Smith, August. (See Aug. L. Clerc.) 
Smith, Cyrus B............................. 346.40 .••..........••.••••.••. 
Stevem;, Samuel............................ 124. 80 100. 00 ..•.••••••.. 
Stewat·t (or Stuart), Hemy.. •. . •.•..• ..• . . . 144. 53 100. 00 .••.••••.•• 
Scott, John W ... ... .... .. .. .•.... .. . . ...... 200.08 125.00 .•••••.•••.. 
Sexton, Lewis K .•• . . • . . . . ••...•..••.. .•• •. 99.01 75,00 ..••••.••••. 
Sellards, John T ............... ............ 41.60 .•.•...•••••.••••••.•••. 
~:;;l~r;: f~~:p~ ~::::::~:::::::::::::::::: :::::::::::: ~~~: ~~ ·-··-ioo:oo· 
Smith, Jacob.. .••..... ................... ............ 75.00 100.00 
Sprague, J obn W.. . • . • • . . • • • • . • • • • . . • . . . . . . . • • . . . . . . . • . 75. 00 .••..•••••• 
Scobey, JohnS............................. 120.62 .........•.......••••••• 
Sindelbach, Andrew. . . .• . . • . . . • • • . . • . . . . . . . 23. 66 75. 00 ..••••.••••• 
Smith, William............................. 58.03 .•••••.••••...••••.••••. 
Stevens, George............................ 75. 70 75. OC ...••••••••• 
Shields, ThomasM............... .......... 65.68 ...................... .. 
Smith, Seth . . . . ... ... ........ .. ...••..... .. . .. . .. . . . . . . 100.00 .•••••.•.••• 
Stoddard, Joseph E . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . . . . . 40. 73 100. 00 100. 00 
Sanders, Alfred............................. 5.76 ~--········· .•••••.••••. 
Sutherland, David...................................... 100.00 .•••••...... 
~~ft~~CSit!l~hB:1~.t-~:~: :::::: ::::~:::: ::::: :::::::::::: · ····· ioii."oo· ...... ~~:~~-
stack, Patrick............................. 12.98 .••••..•••••.•••.••..... 
Schultz, Jacob............................. 4.40 ..•.••.......••••••••••. 
Stober, WilsonS............................ 11.88 15.00 .•••.••..... 
Smith, Drury H............................ . . • . . . . . . . . . 100.00 100.00 
Shearer, Geo-rge W. .•.. ... .. .•. .••...•. ..•. 48.13 ..••........••••••••.••. 
Snow, Ecastus.... .. . . . . . .•... ...•.. .••..... 56. 0& 160.00 .••••••••••. 
Sweetman, John W ........................ 107.86 .••..••..•...••••••••••• 
Swett, John ............................... 150.47 ....................... . 
Strickland, Sylvester G..................... 3. 20 100. 00 100. 00 
Trotter, Frederick E....................... 7. 08 ....................... . 
Todd, Francis M........................... 138.52 25.00 ........... . 
Thomas, Summerfield...................... 10.08 ...•••.•.••• 50.00 
Town, Leveret-t H.......................... 96.41 ..•••..••••..•..•..•.•.. 
~~i;:td;~J~~- ~:::::::::::::::::::::::: : ~ ~ ~ ~ ~ ~~: ~~ ~ . -- .. ~~~::. :::::: :::::: 
Thomas, George............................ 43.21 ....................... . 
Tremble, Elisha J...... .. ...... ..••.. ...... 241.02 ..••.....•.....••......• 
Tyler, Robert 0 ...... ...... ...... ........ .. 8. 51 .•••••.........•••.•••. 
Torbert (or Torbett), John J .... .• . . . . . . . . . 61. 6i ..••...•.....•••••..•... 
Teachworth,CharlesH..................... 21.53 115.00 .•••••.••••. 
Taylgr, James-D........................... 128.52 ..•..•...••..••••••••••. 
Turney,RobertH.......................... 64.24 60.00 .••••••••••. 
-.... -do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 . .. . . • . . • • . . . •.•••.•••.. 
Tootwiler, Joseph N. ••••• .•• . . • .••••• .•• . . . •••• •• ... ••. 69.52 .•••••.•••.. 
Townsend, Daniel.......................... 5. 86 100.00 . ___ ••.•••.• 
...... do ................................ _. . . lO. 00 . . • • . • . . . . . . ..•••.••••. 
Thompson, Marion..................................... 100.00 .•••.••••••• 
Tarver, Samuel W...... .....•..•••• .....••. 64.85 .••.•...•....•.•••.••••. 
Thurstin (or Thurston), Daniel J . . . . . . . . . . 27. 90 100. 00 .•.••••••••• 
Tinsley (or Tichenor), Charles H...... . . • • . 68. 68 300. 00 .••••••••••. 
.... -.do.--................................. 10.00 .•••••.....•••••••...••. 
Taylor, Charles W...... . • • • • • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 23. 80 .•••••.••••• 
.. -... do. . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . • . . • . . • • • . . . . . . . 3. 80 1. 20 .•••••.••••. 
Twomey, Thomas A........................ 7. 26 .•••.•.•.••...•••••••.•• 
Taylor, Louis . .. . . • . • •• . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 125. 98 100. 00 ••••••.••••. 
346.40 
224.80 
244.53 
325.08 
174.01 
41.60 
100.00 
200.00 
175.00 
75.00 
120.62 
98.66 
58.03 
150.70 
65.68 
100.00 
240.73 
5. 76 
100.00 
50. 0() 
100.00 
12.98 
4. 40 
26.88 
200.00 
48.13 
216.05 
107.86 
150.47 
203.20 
7. 08 
16:!. 52 
60.08 
96.41 
100.00 
12.07 
52.96 
43.21 
241.02 
8.51 
61.64 
136.53 
128.52 
124.24 
10.00 
69.52 
105.86 
10.00 
100.00 
64.85 
127.90 
868.68 
10.00 
23.80 
5.00 
7. 26 
225.98 
No. of 
oortifi· 
oate. 
CLAIMS ALLOWED BY TR:EAS URY DE:P .A.R.T:MENT. 
Reported by Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
N arne of claimant. 
Appropriations from which payable. 
I Bountyto 
Payoitwo a volunteerti Bounty 
and three · and their under act of 
yearvolun-1 widows July 28, 
tears . and legal 1866 
(certified / ·heirs (certified 
claims). , (certified claims). 
( claims). 
31 
Total. 
----+----r--~-------------------~------'-------+-------1--------
t 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
~~~~ -~~~~d~·- ~~~?::: :::::::::::::::::::::::::: $i~: g~ .... !~~~: ~~- ::::·:: :::::: 
101667 Tidball, Nicholas R . • . .. .. .. .. .. .. • .. . .. . .. 165. 00 ...................... .. 
101692 Tilton, Edwin A............................ 194.15 ...................... .. 
101914 Tot.ten, James S.......... .... .. .... .. .... .. 106. 58 ....................... . 
1Q2044 Tuttle, Jonathan B......................... 214.17 ....................... . 
102240 Tillotson, Ira...... .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. 22. 22 ...................... .. 
102445 Townsend, John W ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... $50.00 
102321 Tauter (or Tranter), Wesley............... 26.34 .......... . ........... .. 
102638 Thomas, William H . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . 99. 84 ........... . 
102900 Tanner, Geor~e....... .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 75. 00 .......... .. 
102953 Tourtelotte, Stephen H..................... .. . .. .. .. . .. 100. 00 .......... .. 
103019 Thorp, Peter .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . 12. 91 .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
103224 Thomason, John W. . .. . .. . • .. .. . .. .. • . . . .. . 87. 85 ...................... .. 
103363 Taylor, Elias H • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. • • .. .. • 4. 02 .......... .. 
103366 Terwilliger, Benjamin...................... 112.36 10.00 ........... . 
l:~~ i;~~~fr~~~~~ntt·:::::::::::::::::::::::::: ~:~~ :::::::::::: :::::::::::: 
103681 Tipton, Hiram C................. .• .. . .. .. .. 27. 43 ...................... .. 
103682 Thomas, David... .. .. . ....... ............ 93.77 100.09 .......... .. 
108731 Thompson, James S .. . . . . .. . . . • .... . . .... . . . .. .. . . .. .. . 200.00 ........... . 
103737 Tuley (or Tooley), George M ............... , ...... ...... 200.00 .......... .. 
103955 Tucker, Edward .1!' .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. .. • .. .. .. • 100. 00 .......... .. 
103956 'l'ucker, Andrew J . . .. . • . . .. • .. • . .. . . • .. .. . .. .. .. .. . .. . 200. 00 ........... . 
103966 Tom-me-ha-,jo . .. .. . .. . .. . .. .. .. ... .. • .. .. .. 4.12 50. 00 .......... .. 
104044 Taylor, John . .. . . • . . .. . .. .. .. .. .. .. .. ... • .. .. .. .. .. . ... 100. 00 .......... .. 
104117 Towner, Austin .. . . .... .. ... .. . . ... .. .... .. 213.13 ...................... .. 
104127 Tibbetts, John.............................. ...... ...... 100.00 ........... . 
104337 Tucker, Uriah.. .. .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. .... .. 40. 71 25. 00 ........... . 
104541 Twist, Vharles W . .. .. • .. .. .. • . .. .. .. . • • .. • . .. .. • .. .. .. 110. 00 ........... . 
104576 Taylor, George W.... ...... ...... .......... ...... ...... 148.52 .......... .. 
~~!~~ ~t~f:!~~!l!f~:~r::::!::::::::::::::::: ··--·~gg:~· :::::~~~:~~: :::::::::::: 
103636 Thomas, J onus . .. . .. . .. . .. . .. . .. . • .. • .. . . .. . .. .. . .. . . .. 200. 00 ........... . 
104717 Towle, Daniel G............................ 266.72 . ...................... .. 
78485 Underhill,John W ......................... ............ 195.33 .......... .. 
103578 Underwood, Nicholas....................... 56.70 ...................... .. 
~:~~ f:: l~:~:~.ili~~~ ~ ·.::::: :::::::::::::::: ;~: ~~ :::::::::::: :::::: :::::~ 
100793 Vaughn, Gideon............................ 10.00 ....................... . 
101535 Van Cleve, EdwardS....................... ............ 100.00 .......... .. 
101669 Von Hartung, Adolph . . . . . .. . . . .. .... .... . . · 24. 65 ....................... . 
101894 Van Ness, Moses......... .. .. .. .. .. . .. . .. .. 149. 60 75. 00 50. 00 
101924 Vidal Gregorio................. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . ... .. 50. 00 
102867 Vair, James . .. .. . ..... ... . ... . . . . ... .. ... .. . 37. 36 ....................... . 
102868 Vanpelt, William........................... 13.30 ...................... .. 
103016 Vannater, John ............... _ ........ : . ... _.... . .. .. . 200. 00 ........... . 
103513 Vanosdale, Lewis .... .. .................... 148.28 16\). 00 .......... .. 
103698 VanDyke,Jacob........................... ............ 100.00 ........... . 
103718 Vote, John M .. .. .. .... • • ... .. • .... .. . .. .. . 131. 66 ....................... . 
104069 Von Heyde, Jlenry....... .... .. .. . .. . .... .. 433.53 ....................... . 
11~~~~ Van Deman, Joseph H..................... 86.14 ...................... .. """ Vinton, Andrew W......................... 20. 75 ...................... .. 
165453 Woodworth, J ame11 R .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 42. 03 100. 00 .... - ..... .. 
178368 Wakely, Samuel............................ 2. 82 ...................... .. 
27260 Watson, Joseph M ......................... 275.48 ....................... . 
70804 Werkman,WilliamF...................... 7.41 100.00 50.00 
78910 Wright, William .. .. .. . . .. • .. • . . • . • . . . . . . . . 9. 72 100. 00 ........... . 
79491 ...... do..................................... 10.00 ...................... .. 
85416 Weller, Abram............................. 125.43 
91902 Wright, William T............. .. .. .. .. . .. . 21. 23 
=~~ ~il~~~~~oc~:~i~~:::::::::::::::::::::::::: ...... ~~:~~-
96995 Weaver, Jacob............................. 58.36 
70.00 
100.00 
100.00 
33.3;! 
137.50 
..... -- .. --· 
50.00 
976721 Wilson, Alfred .. .. . . . ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 50. 95 ...................... .. 
97673 Wells, Joshua B. .. ......................... 67.56 ....................... . 
97679 Williams, Marshall T .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 23. 77 100. 00 .......... .. 
9ii789 Wallace, Henry .......................... --~ 18. 11 300. 00 ........... . 
98700 ...... do ....... :............................. 10.00 ....................... . 
$321.83 
12.00 
165.00 
' 194.15 
106.58 
214.17 
22.22 
50.00 
26.34 
99.84 
75.00 
100.00 
12.91 
87.85 
4. 02 
122.36 
72.29 
22.01 
27.43 
193.77 
200.00 
200.00 
100.00 
200.00 
54.12 
100.00 
213.13 
100.00 
. 65. 71 
110.00 
148.52 
200.00 
303.89 
129.58 
200.00 
266.72 
195.33 
56.70 
69.57 
91.80 
10.00 
100.60 
24.65 
274.60 
50.00 
37.36 
13.30 
200.00 
308.28 
100.00 
131.66 
433.53 
86.14 
20.75 
142.03 
2.82 
275.48 
157.41 
100.72 
10.00 
195.43 
171.23 
135.75 
33.34-
195.86 
50.95 
67.56 
123.77 
318.11 
10.00 
32 
No. of 
certifi· 
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Secona Compt1·ollm·, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their under act of 
widows .July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
~~~~~ ~i!!,·~~r::.~ :·::::::: :::::::::::::::::::: .... !~~~~ ~~ - ..... $io: ao· ····$ioo:oo· 
99709 Wooster, David . ...... . .................... 159.61 ............ . .......... . 
100041 Williams, Francis......................... . ...... ...... 25.00 .......... . . 
100075 Williams, William M . ...... .. . ... . ... ...... 64.89 100.00 100.00 
100162 Wagner, .Jacob............................. 29.94 ........ . .............. . 
100206 Woodruff, William E................................... 100.00 ........... . 
10G220 
1
. Weidner, Peter. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . 326. 08 . .. • .. . .. . .. . ......... .. 
~~~~~~ -~-i~~;~~: ~~n~~~~~::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: i~: gg :::::::::::: 
100332 Wh1te, Horace . .. . . .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. 58. 00 140. 00 .......... .. 
100456 . Wyant, Henry............................. .. . ... ...... 61.95 ........... . 
100459 j Welsh, William .... .. .... .. ...... .......... .... .. .... .. 46.90 .......... .. 
100463 Williamson, Robert .J ...... ...... .......... 323.90 ...................... .. 
1004781 Wright, William........................... ... .. .. .. . .. 200. 00 .......... .. 
100613 Walker, Thomas H........................ •••• ........ 100.00 .......... .. 
100635
1 
Watters, .Joseph .. .......................... ...... ...... 160.00 .......... .. 
100645 W olfkill, Robert F . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 100. 00 ......•••••• 
100691 Wilcox, David M . .... ... . . . .. .. . . . .. . ..... . . .. . .. . . . . . . 6. 66 .......... .. 
100696 Wril!ht, Eli . . . ..... , . . . .... .. .. .. . . .. . .. .. 29.49 240. 00 .......... .. 
100889 Williams, Frank . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . 89. 00 ........... . 
100890 ..... . do .. ... . . . . . ...... ...... ...... ....... . . .... . . . . . . . 11.00 ..••....•... 
100896 Wilson, •Isaac R .. ........... ... ... .. .. .. . .. 92.42 75.00 50.00 
100912 Wheelock, William R ..................... . ............ 100.00 ...... . .... . 
100916 Webb, Richard............................. . .. .. .... .. . 100.00 . .......... . 
100959 White, .Jachon E . .. . .. .. .. • ..... .• .. . .. . .. 1. 30 95.00 . .......... . 
100963 Weaver, William A........................ 46.42 ...................... .. 
101233 Wissler, Benjamin F .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. 6. 50 75.00 .......... .. 
101276 Wril!ht, Richard .. .. .. .. ... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 76. 50 100. 00 
10127"7 . . . . .. do. . ...... .................... ............ 10.00 .......... .. 
101372 Wheeler, .John 0 . ... . ....... ............... 309.61 ...... . ............... .. 
101388 ' Warren, .John . ............................ . . .. . .. . . . . . . 79.00 .......... .. 
101435 Walshaw, .John............................ ...... . .. . . 100.00 .......... .. 
101456 Wells, Kern ble C . .. . .. . .... .. . .. .. .. .. .. .. . 19. 40 100. 00 .......... .. 
101461 Williams, .Jesse W ...... . .... .. ...... ...... 2. 72 ...................... . 
101548 ·Williams, .John W .. ~.... . .................. .. .. .. . .. .. . 100. 00 .......... .. 
101577 Wetmore, Seth. . .. . . .. .. • • .. . .. . .. . .. .. . .. . 53. 31 .. .. .. .. . .. . . ......... .. 
101579 Wood, Stephen H.......................... 46.88 ...................... .. 
101635 Wil:;on, Adam . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • . .. • .. . 24. 16 83. 34 ........... . 
101636 ..... . do . .. . ................................. 10.00 . ....... . .............. . 
101662 Willikey, Wallace.......................... ...... . . .. . . 94.60 ........... . 
101663 . . . .. do. . ... . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. 4. 60 5. 40 .......... .. 
101693 Wallace, William H . .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. 72.57 ...... . ................ . 
101740 West, Samuel....................... . ...... 107.54 ....................... . 
101744 Watkins, William . ......................... ............ 200.00 . ......... .. 
101749 Wagner, Charles........................... ............ 100.00 .......... .. 
101903 Webster, Horace A .. .. . .. . . .... .... .. . .... 15.60 100.00 .......... . 
101921 White, .John W ..... . ...................... 94.73 100.00 .......... .. 
101995 Walton, .John .............................. 24.40 ........... . ........... . 
102007 Waters, Thomas .J ...... . ............ ...... ............ 100.00 .......... .. 
1020 4 Weaver, Henry ................. ; . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . 100. 00 ........... . 
102030 Waith, George ............................. · 198.27 ............ . ......... .. 
102198 WUson, Benjamin A........................ 25. 32 . ..................... .. 
1023 Wallace, Hawkins.......................... 22.93 100.00 100.00 
102373 . .. .. do..................................... 10.00 ...... . ............... .. 
102383 Wilson, Miles . .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. • .. . 76. 32 300. 00 . .. . ...... .. 
102384 . ..... do.................................... . 11.00 ....... ................ . 
102411 Wilmington, Francis M ......... ~.. •••.••.. 1, 270.55 ...................... .. 
102413 Wires, .John T ...... ....... ...... .......... 360.40 100.00 100.00 
102427 Walker, Isaac .. . ......................... 55.90 75.00 .• , ....... .. 
102435 Wiley, Benjamin F......................... 3. 90 240. 00 . ......... .. 
102440 Willey, Horace .J............. ...... ........ 22.58 300.00 . ......... .. 
102448 Whitman, George A........................ 72. 16 10.0. 00 ........... . 
102631 Wade, .John M ........................... 10.84 75.00 .......... .. 
102639 Wasson, .John M ... .... ...... ....... ....... 271.60 ...................... .. 
102648 Wright, Thomas........................... 109.58 25.00 .......... .. 
102670 Woodward, Elijah A........................ 51.76 ...................... .. 
102853 Wetmore, Martin!......................... 10.57 . .. .................... . 
102858 Williamson, Robert C ...................... 41.34 . ...................... . 
Total. 
$106.91 
110.30 
159.61 
25.00 
264.89 
29.94 
100.00 
326.08 
90.00 
10.00 
198.00 
61.95 
46.90 
323.90 
200.00 
100.00 
160.00 
100,00 
6. 66 
269.49 
89.00 
11.00 
217.42 
100.00 
100,00 
96.30 
46.42 
81.50 
176.50 
10.00 
309.61 
79.00 
100.00 
119.40 
2. 72 
100.00 
53.31 
46.88 
107.50 
10.00 
94.60 
10.00 
72.57 
107.54 
200.00 
100.00 
115.60 
194.73 
24.40 
100.00 
100.00 
198.27 
25.32 
222.93 
10.00 
376.32 
11.00 
1, 270.55 
560.40 
130.90 
243.90 
322.58 
172.16 
85.84 
271.60 
134.58 
51.76 
10.57 
41.34. 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Pay of two 
and three 
:year volun-
teers 
(certified 
claims). 
Bounty to 
volunteers Bounty 
and their under act of 
widows July 28, 
and legal 1866 
heirs (certified 
(certified claims). 
claims). 
102874 Wadswortb,DanielB .•••••..••••..•..•..•. .••......... $100.00 $100.00 
102878 ,Wenrick,JamesB .•....•.•.....•••..••••.. $97.47 100.00 100.00 
102884 ·wnrster, Gottfried......................... .•.•.. ..... . 206.96 .••••••..... 
102889 Worden, Vernon........................... 1.08 24.00 .•••..•••••• 
~~~~~~ ;~w::~~~~t~~~~-~-:::::::~:::::::::::::: · ·-·-·-2:66 ....•. :~: ~~- :::: :~ :::::: 
1Q2898 Wing,.Toseph C.................................... . ... 200.00 .••••••••.•. 
102901 Wagner, Joseph............................ 22.70 .•••••..•....•..•. 
102907 Whitman, William......................... . . . . . .•... .. 215.00 .••••• :::::: 
102996 Weiss, Joseph.............................. . . ... . .. . ••. 85.00 .••••.....•. 
103006 Wood, Gllorge. (See George Kowing.) 
103018 Went, Andrew J ............. ·····-····. .. . 79.67 .••••••••...••.•...•... 
103086 Whit.e, Carr B . .....•........•.. ---·--·~···· 166.05 . ••. . . . . . . . . ••••• 
103216 Westcott, George T ...................•. --- .....•. ... . 100.00 ..•...• :::::: 
11J3220 Wells, Joseph R.... .•. • . . . . ..•. ••• ••••••••• 47.27 .•••.•.......•••••.•.... 
103225 Wilson, Augustus C........................ 32.00 15.00 ..••.•.•••.. 
103277 Wenz, Gottfried............................ .... .. ...... 33.34 .••..••.... . 
103282 Weeden, Thomas J. ...... .•..•. .•...•....•. .••. .. .... .. .•••.. ... .. . 41. 52 
103283 Weston, MartinS . . • . . . . . . . . . . . . . . ..•••. .•. 21.00 15.00 •••••••••••. 
103355 Willett, A. Milan........................... 12.75 .•••••.•••..••••••.•••.. 
103358 Winne, Robert!........................... 93.86 33.33 ........... . 
103379 White, Paris................... . ........... 44.20 ...................... .. 
103380 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • • . . • . 5. 00 ..••••.•.••..••••. .••... 
103381 Winkler, James............................ 12.13 .••••..••••..••••..•.••. 
103456 Ward, John C.............................. 28.57 55.00 .••...•..••. 
103473 Winela.nd, Jacob . ..•....... ... ... .....••••. 40.32 ........................ . 
103484 Ward, Charles W ...••. .••• .• ..••••..••.••. 119.96 .••.•..•.•...•.•••..•••. 
103485 Woodford, James........ .... .•.......••..• 164.54 .••....••....•••••.••.• 
1034il8 Wescott, EQ.\vard R ...... ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . . . . '185. 00 . •.•..••.•. : 
103528 Waggoner, Christopher W. ..•.•• .•.•.. .... ..••.. .... .. 100.00 ••••••...... 
}~~~;~ ;~tk!~~: ~~it~~ ii:::::: :::::::::::::::::: 2~~: gg :::::::::::: :::::: ~:::: 
103660 Williams, Joseph .........•....••.... ·····-· 249.68 ..••••••••••.•••••...•.. 
103661 . . . .. . do.................................... 10.00 ........ ... ....... . ... . 
103669 Warren, Jordan .................•...•.••.•.......... ·.. 90.00 .•.•.•...•. . 
103<i70 . ..... do............................................... . 10.00 •...•....••. 
103708 Watts, James H............................ 162.75 .•..••••.•• . .•..•••..•• . 
103742 Walker,GeorgeC.......................... 96.97 .•••.•...•...••........ . 
103751 Wilhelm, George........................... ...•.. ... . . . 92.21 100.00 
103852 Williams, Henr:y1E. .... .. ... ... ...•.. .... .. 119.30 .••••..••••..••......•.. 
103853 Woodford, ElmerO .....•.......•.......... 216.91 .•••••.•••...••...... . .. 
10:J929 White, HenryJ .........................••. 43.20 .••..••.....••..••...•. 
103930 Wtt1sen (or\Vatson),Henry................ .••..•...... 75.00 ••.•••••••. 
104111 Warner, William........................... 16.00 .••••••••••..••..•..... . 
1041!16 Whiteman, Samson J. L ........ .... .....•.. 391.65 .••.••.•••••.••••..•.••. 
104205 Warrior (Hawkins) ••••••..•..... ••••••.• •. 16.72 66.66 ..•..••..••. 
104316 Williams,,TamesM......................... 165.95 .••••••..••.••••••.••••. 
104533 Walker, Jonathan.......................... 24.26 .••.•••.•••.•••..••..••. 
10t553 Wallace, Benjamin F....................... ...... ...... 100.00 .••.•..••••. 
104560 Weiman, Andrew T............ .••... .••••. 40.35 .•••••••••••••••••..•••. 
104594 Woodruff, Samuel H....................... 71.80 50.00 .•••.••••••• 
35732 Wood, Charles.............................. 53.37 .••.•..•.•...••.••...••. 
101647 Watkins, Alford. . ..................................... 200.00 •••.•••••••. 
103588 Williford, George W. ...... .•....• .. . • . .•. . 239.46 .•••••••••••.••.•....•.. 
103946 Wills,WilliamH........................... ..•••....... ............ 50.00 
104349 \Vbite, Asa.. .. . .. . . . . .•.••• ....•. ...••.•.•. 20.26 100.00 .•••••.••••. 
104664 Waterman, ,Joseph H...................... 14.99 .•••••.•.....•••...••••. 
104365 Watson,Cnrtis(orCarter)................. 92.90 100.00 100.00 
104366 l •••••• do .......... ..•. . ..........•.•......•. 10.00 .••......••..••..••..••• 
104367 Wilder,James........................ ...•.. 36.00 100.00 .•••••••••.. 
104368 . .. , •. do . . . . . . . . . . . • . . . .• .•• . • . . . . . . . . • . . •. . 12.00 .•...••.••••........•... 
104703 Wood,JamesG ........•..•.......••.•..•.. .......••.•. .•••••...... 74.00 
105337 Worthingto~Charles M:................... 46.51 ··-··· ..••..•••••••••••• 
105483 Waters (or wallace), Joseph............... 123.02 300.00 .•.•.•.••••. 
105484 . .. . . do -..... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 . ••..... . . - . . ••..••..... 
104255 Wood, Samuel............................. .88 33.33 .•••••.•.••. 
103791 l Woods, Russell B.......................... 234.83 .••••• .••..•.•••••.••••• 
105491 Ware, William............................. 319.21 100.00 ••••••••.•.. 
105015 Woodard,JobnE.......................... 31.14 ••••••••••••.•••••.••••• 
H. Ex. 59--3 
33 
Total. 
$200.00 
297.47 
206.96 
25.08 
75.00 
2.66 
200.00 
22.70 
215.00 
85.00 
79.67 
166.05 
100.00 
47.27 
47.00 
33.34 
41.52 
36.00 
12.75 
127.19 
44.20 
·5.00 
12.13 
83.57 
40.32 
119.96 
164.54 
185.00 
100.00 
260.30 
44.00 
249.68 
10.00 
90.00 
10.00 
162.75 
96.97 
192.21 
119.30 
216.91 
43.20 
75.00 
16.00 
391.65 
83.38 
165. 95 
24.26 
100.00 
40.35 
121. 80 
53.37 
200.00 
239.46 
50.00 
120.26 
14.99 
292.90 
10.00 
136 00 
12.00 
74.00 
46.51 
423.02 
10.00 
34.21 
234.83 
419.21 
31.14 
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10~ Welsh, Andrew J •••.•• .-.................. $124.23 ....................... . 
104596 Watson, Thomas .............. ··~.......... 7. 87 · $75. 00 .......... .. 
10:.&% Wagenheiser, Joseph...................... 29. 12 15.00 .......... .. 
105606 Woues, William R............ •••••• ........ 37.50 75.00 •••..••..•• 
33686 Yates, Henry J ................... ~·--···· ·-··· ...... 100.00 ........... . 
99986 Young, Samuel B • .M....... ............... 175.38 ...................... . 
101271 Yancey, Jacob ..... ... • • .. .. .. .. ........... 31. 58 200.00 ........... . 
101383 Yelton, Charles ......... ·................... 62.08 ....................... . 
101909 Young, Daniel .. .. ........ .............. ... 33.52 55. 00 .......... .. 
101943 York, Alfred N............................. ........... 100.00 ......... .. 
102682 Yaber, Washington .... .. .... • . ............ 15.00 ........... . ........... . 
.102854 Young, John L .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. • . .. • • . . .. . . .. 100. 00 $100. 00 
103227 Young, Grover.............................. ...... ... ... 100.00 .......... .. 
103963 Yar-to-ka-harjo..... ........ .... .. ..... .. • .. 53.02 100.00 ............ . 
96037 Yeker, Constantine .. .. ... • .. . • • . . ... ...... .. .. •• • . . . .. 325.00 ........... . 
99698 Zane, Alexander .. .. .. .. • .. • • .. .. • .. • • • .. . . 44. 79 75. 00 .......... .. 
103342 Zeublin, Jonathan W ...................... 61.91 ....................... . 
103516 Zeller, Gottfried (or Fritz)................. .... .. .. .. .. 21. 00 ........... . 
104666 Zettlemoyer, Isaac . .. .. • • • • • • • • • .. • .. • .. • .. . . .. .. .. .. . . 50. 00 . ......... .. 
No. of 
t!ertifl.-
cate. 
Total*.... .. . .. • • .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. . 115, 217. 31 115, 537. 4.9 15, 991. 4.3 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT. 
91146 Adams, John Q. . • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. $338. 11 
101333 A 11stin, Charles ............................................ • $3i: i5' · .... $49: 7o 
101337 Anuro,John W ............................ ..... ...... 127.75 40.95 
105180 Armstrong,JamesF ....................... ............ 103.95 10.85 
105431 Adams, Charles .................................... ~... 23.45 ........... . 
100670 Burnet, William F....... • • • .. .. .. .. .. • .. .. . .. • • • . .. .. • • 71. 40 25. 90 
101932 Blake, Allred...... . . • .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. • . . .. • .. .. .. .. 28. oo ........... . 
~~~ ~!~::a:~~~~~~i~::::: :::: ::::::~==~:::::: :::::::::::: :g:: !~: rs 
!gn~ ~~~r~ft1~t~:::::~:::::::::::~:::::::: :::::::::::: ~~:!~ a::~~ 
101336 Burke,Jobn................................ ............ 127.75 """38.'5() 
101340 Bowman, Milton . .. • • . • ... . . . • .. • .. .. • .. .. .. . .. . .. .. • .. • 112. 70 .......... .. 
101353 Boone, Cha.rleatE . .. . .. .. • . . . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • 22. 05 ...... .. ... . 
101361 I Bowman, Richard .......................... I............ .. .. .. ... .. . 30.10 
101362 Boyle,Michael............................. ............ 35 32.20 
101488 Bowens, Thomas .. .. .... .. .. .. .. .. ....... •• .... .. .. .. .. 79.45 31. 30 
101489 .... :.do ............ ~ ........................ 1............ ............ 10.00 
101498 Bmrd,Edward ............................. ............ 61.95 32.20 
10U99 Baines, Henry.................. • • .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31. 85 80. 45 
101591 Berry, Samuel H .. .. • . . . . . .. . . • .. • .. .. .. • • . .. • .. .. • • . . . 26. 95 8. 40 
101597 Bow y Cortes, Jose. . . . .. . . .. .. • .. .. .. .. . .. . . . .. • • .. .. . . . .. .. • .. .. .. 31. 85 
102404 :Grouette (orBrilliet), Moses............... 30.09 ...................... .. 
102405 Berger, Hugo............................. . . 31.73 ....................... . 
102406 Boyer, Willi!Wl H.......................... 7.49 ....................... . 
102409 Bohnenblust,John ......................... ......... ... 84.70 32.20 
102410 Buchmiller, William.......... .. .. .. • .. .. .. • • ... .. .. • .. .... • • .. • . .. 22.05 
104216 1 Blake, A us tin . . . . . . . . .. • . • . .. . . .. .. • • .. . • . . . .. .. • .. .. • . 54. 60 .......... .. 
104217 1 Bray, William J . . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. • .. .. 127. 75 50. 75 
*Arrears of pay and bounty under sundry acts of Congress. 
$388.11 
80.85 
168. '10 
114.80 
23.46 
97.30 
28.00 
60.55 
133.35 
156.80 
44.~ 
115.15 
166.26 
112.70 
22.05 
30.10 
32.55 
110.75 
10.00 
94.15 
62.30 
35.35 
31.85 
30.09 
31.73 
7.49 
116.90 
22.05 
54.60 
178.50 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Comptroller etc.-Continued. 
Appropriations from which payable. 
Name of claimant. 
Pay, etc., of 
the Army, Pay, etc., of Pay, etc., of Total. 
1886 and the Army, the Army, 
prior years 1887 (certi- 1888 (certi-
(certlfied fled claims). fiedclaims). 
claims). 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
104218 Barnes, John E........... • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • . • • • . $29. 40 $51. 80 
104871 Bach,Christian ....••.•••..•.......•..•.••. .•••••..••.. 88.55 .••••...•... 
104880 Bruner (or Brunner), John ......•.•.•.•.. -~ . . . . . • • . . . • . 124. 95 7•. 55 
104882 Bisbee, William W. . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . • . 44. 10 24. 85 
10.887 Brown, Tlteodore. ........••. .•.....•. .•.•.. .••..••.•••. 12.25 .••...•...•. 
105171 Bryan, Robert A . • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . • . . . • • . • • • . . . • . 69 30 
105173 Boedker, Herman.......................... •..•••.••.•. 48.65 .•••••.•.•.. 
~~~~~ ::~~: J!~~·ii: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 3:: ~~ ~iJg 
105183 Baur, Alfred . . • . . . . . . . • . . • • . . . . • . . • • . . • • . . . . • • . . . • . . • • . 127. 75 24. 50 
100651 Carter, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • . • • . . • • . . • . . . • . . 127. 75 25. 70 
100652 .•.••. do..................................... .••.. •. . . .. . . . .. . . . . . . . . 10.00 
100933 Connell, John . . . . . .. . . .•. . . .. . ..• .••. ..•••• •••••• .....• 97.65 30.10 
100943 Callag-han, Peter C . . . . . • • . . . . . • . . • . . • • . • • • . . • • . . . • . . • . . 44.10 .••.•••..••. 
100947 Cunningham, Thomas...................... .•.•••.•••.. 127.75 29.75 
100950 Cauley, Henry.............................. .•••••.••.•. 117.25 .••••••.•••• 
101082 Cohee, John A . . • . . • . . . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 76. 30 .••••••••••• 
101084 Crump, John H............................ •••••••••••• 52.50 .••••••••••. 
101187 Casey, William J........................ • • . .• . . . . ••• . . 110.95 .•.•••.••••• 
101345 Cartwrig:ht, George T . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • • • • • • • • . . 42. 70 52.15 
101350 Crim, .John H . .. . .... .••.. ••.•••••••• •••.•• .••••• •••••• 14.70 .••••••••••• 
101366 Clifford, Francis.O .................. ....... •••••• ....•. 127.75 45.15 
10148! Cottrill, David . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . • • • • . . . . • • • . . . . . . 26. 25 
101509 Cacpepr, ,Jacob............................. .•••••..••.. 1. 40 38.85 
101731 Crossway, Tut•ner . • • • • • . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . ••• • • • . . • • • . 89. 45 •.••••.•.•.• 
101732 •••••• do..................................... .••••• .••••. 7. 50 .•••••.•.••. 
103200 Chauncey, Chapin.......................... $11.16 ...................... .. 
10.214 Carey, Jeremiah ...................... ~..... .••......•.. 67.90 40.95 
104886 1 Clifford, Jeremiah . • . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . • • . .•• • • • . .. . . . 106. 05 37. 80 
105458 Collis, Alfred . .......................................... 78.40 46.55 
8046! Central Pacific R. R: Co.................... 200.46 .••.••••.••••••••••••••. 
101179 Doll, William A.................................................... 38.50 
101180 Dickinson, Edward W ••• :...... •••••• •••••• ••••••••.••• 79.80 ••••••.•••.. 
101189 Dnnn, Thomas............... . . .. . . • . • .. • . . . . • • • • • . . . . . . 19. 95 26. 95 
101332 Dettmer, Henry . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . .. • • . . •• • • • . . . . . . 84. 70 .•••••...•.. 
101607 Douglass, William........ . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . 43. 95 29. 40 
101608 ....•. do................................................. 7.50 •••••••••••. 
104890 Daub, Johann . .. . .. .•••.. ...... ....•. •..... .•...• .••••. 81.55 60.90 
105189 Davis, George R............................ . . . . . • . . . . . . 37.10 57. 75 
105457 Dolman, Adam............................. .•••••••••.• 76.65 36.40 
100940 Elliott, Francis E .... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . • • • . • . • • . . . 12. 60 .••.•••••••. 
101173 Enri~rht, John.............................. .•.•.. ..•... 70.35 .••••••..... 
101178 Erb,John J................................ .•••••...•.. 14.35 40.95 
1~M~~ ~ts1a:,·lM:~~:: ::::::::::::::::::::::::::::: ···· ·· 2i:oo· ...... ~~:~~- :::::::::::: 
100931! Foffsy, ~'rank .. .. ... . .. . . . . . . .... ... ..... .•.... .••... 16.80 .....••.•••. 
100942 Fisher, Jacob F ............................ :. • . . • . . . • • . 11. 20 .••..••...•. 
101083 Fulton, George............................. . .. ..•... .. . 74.20 24.15 
101344 Forrest, Williltm . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 70 26.60 
10~356 Flamer, Beirne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . • • . . . 25. 20 .••.•••••••• 
101485 Foster, Ranney G . • • .. • • • • • • • . • • • • • • • • . • . . . • • • • . • . • • • • 127. 75 38. 50 
101595 Funk, A lois . . . •. . . . . . . . • . . .. .• .• . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . • . .. . . . 36.75 
103191 Fouss, Frederick W. S...................... . • • . . • . . . • . . 18.20 2. 45 
103202 Fisk, Geol'~e W............ .. . . • . . . . . . . . . . . 62. 79 ....................... . 
103203 Fitzgerald, Michael . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . • . . 23.70 .•••.•••.••...•...••.••. 
104219 t!'elthnau, ~'red. \V ................ .•.••...•. 
1
... ... ... . . . 115. 15 ••..••...•. 
104876 Farnow, Frederick C. W. ...... ............ .........••. 4p.50 .••••••••.•. 
101081 Gagely, William............................ ...••. .•.••• . 95.20 ........... . 
101086 Geiss, Constantin Fred..................... . .. . .• .•.• •• 36.05 32. 20 
101341 Gusey, Frederick w·.... .. . . . . . . ... . . ...... ... . . .. ... .. 8. 75 ........... . 
101497 Gcrrfty, Hugh ........•.........•.....•..••...• :. . . . . • . . ............ 36.05 
101609 Graves, William............................ ............ 23.30 29.40 
101610 ...... do ..... ."............................... .•••••...•.. 7.50 .••.•••.•••. 
104879 Garrett, Caleb S............................ ••• • • • •••••. 20.66 .••.•••..... 
100470 Hug, Emil... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . .. . • . . • • • • . . 117. 60 30. 45 
100945 Hennings,Frederick....................... ..•••..•.••• 17.15 11.20 
101080 Henry, Robert B............................ ..•.•.•••••• 49.70 .....•...... 
101184 Hughes, Patrick H......................... . . • • . • . • . • • . 127. 75 36. 05 
101354 Hansen, Thomas........................... ...•••.••••• 27.65 14.00 
101360 Hubbard, John E........................... ..••.. .••.•. 127.40 ••••••••.•.• 
101363 Hoddinott, Louis A ....................... ~............ ............ 34.65 
$81.20 
88.55 
199.50 
68,95 
12.25 
69.30 
48.65 
52.15 
35.00 
152.25 
153.45 
10.00 
127.75 
44".10 
157.50 
117.25 
76.30 
52.50 
no. 95 
94.85 
14.70 
172.90 
26.25 
40.25 
89.45 
7.50 
11.16 
108.85 
143.85 
124.95 
200.46 
38.50 
79.80 
46.90 
8i. 70 
73.35 
7.50 
142.45 
94.85 
113.05 
12.60 
70.35 
55.30 
12.95 
21.00 
16.80 
11.20 
98.35 
111.30 
25.20 
166.25 
36.75 
20.65 
62. ?9 
23.70 
115.15 
45.50 
95.20 
68.25 
8.75 
36.05 
52.70 
7.50 
20.65 
)48.05 
28.35 
49.70 
163.80 
41.65 
127.40 
34.65 
36 
No. of 
certifi· 
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
etc., of 
Army, Pay, etc., 
1886and the .Army, 
prior years 1887 (certi-
(certlfl.ed claims). 1~ ...... .., ...... , ..... ,,. 1 
claims). 
101494 Holt, George B............................. . • ... .... .. . $7.70 .......... .. 
101501 Hili,Frederick............................. ........... 62.65 .......... .. 
101599 Howard, Charles........................... ............ 38.70 $16.80 
101600 ...... do ... ~............................................. 7.50 .......... .. 
101601 Hendricks,Lewis .......................... ............ 117.75 2.10 
101602 ...... do................................................. 10.00 .......... . 
103193 Hoover, Edward 8.......................... ............ 78.40 45.50 
103194 Heiner, Charles.................................................... 42.70 
104220 HaiiUllermann, Herman..................... ............ 127.75 53.55 
~g!~~~ ~ftl~·i:::~~~:.: ::::::::::::: ·.::::: :::::::: ..... !~~: ~- . -- .. '88.' 55. :::::::::::: 
101078 Jensen, Hans. ... .. . .. .. .. .... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58. 45 ........... . 
101605 Jones,Palmer.................... .......... ............ 117.75 29.40 
101606 ...... do................................................. 10.00 .......... .. 
104877 John1.1on,John.............................. ............ 45.15 10.85 
10fl493 Jouett, James S ............................ ' 7.77 ...................... .. 
97108 Kingman,DanielC......................... 79.97 ....................... . 
100468 Kistner, Max W............................ ............ 57.40 32.20 
100941 Kirsch,JohnE............................. ............ 8.40 .......... .. 
100946 Kii·kham, Alexander.............................. .... 29.05 .......... .. 
101190 Koch, Charles.............................. ............ 65.10 36.40 
101349 Knoll,Nick ................................ ............ 26.60 27.30 
101351 Kirchner,AnthonyN ...................... ............ ............ 22.40 
101492 Kirwan, William........................... . ... . . . .. . . . 127.75 28.35 
~~!~~r ~::}:~. ~=:~~:i::::::~~: ::::::::::::::: ·: ::: .... 'i92.' o3' ::::::::::: ...... ~~:~~-
104215 K~ndall, Arob1bald........... . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 49. 00 94. 15 
104889 Kobn, Theodore .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . 79. 45 .......... .. 
8046i Kansas Pacific R. R. Co. (aided)........ .. . 10. 70 ...................... .. 
8046i Kansas Pacific R. R. Co. (non-aided).... .. .. 5. 40 ...................... .. 
~z~~~ ~;:~~·. ;vf.&a;;; c :: :·. :::::::::::::::::::::: ... ___ ~~: ~~- --- ·--6s: 25· :::::: :~:: :: 
~gg~g f~:k,c~e!~.~~:·::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 2~:=~ ~t~g 
~g~!~: f:~r~~~: ~~d~=~ ~.-:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~::g _____ -~~:~~-
101506 Lazarus, Christian .. .. .. . . . .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . 39. 20 26. 25 
~g~~~~ f!~!t;J:~:~~ah :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~~: ig i~: ~g 
~g~g~~ lfe:!.ftt~~ft~~~ ii':::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~: ~ ~t ~~ 
~gg~~ ~ir~a~~;~r~:~~::::::: ::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~: ~~ ...... ~: ~~-
101334 Meagher, Edward.......................... .. .. .. . .. . .. 127. 75 2. 80 
101343 Martin, Louis .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 110. 60 26. 25 
101369 Marsden, RolJert........................... .. .. .. .. . .. . 93. 80 ........... . 
101496 Morrison, RichardP ....................... ............ 13.65 43.05 
101507 Miller, Rudolph .. .. . .. .. .... . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 49. 60 .......... .. 
101508 Mosser, Frerlerick.. .. ............ .. . . ... . . . . .. . ........ . . . . . . . . . . . 25.90 
1017:13 Maitland, Henry . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 51. 30 29. 40 
101734 ...... do................................................. 7.50 ........... . 
102403 Mehen, Edward, alias John Megery .. . .. . .. 251. 87 ...................... .. 
104872 Maloy,John................................ ............ 116.20 ........... . 
104885 Murphy, Henry V .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .... .. ... .. . 127. 75 35. 35 
105465 Mahon, Patrick . . .. .. .. . .. • . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. 127. 75 24. 50 
1009341 McNulty, John............................. ........... 19.95 .......... .. 
100939 Mci~augblin, Owen . ... ... ... ....... .... .. .. .. .. . .... .. . 33.95 32.20 
100949 McGinty,JosephJ ......................... ............ 41.65 38.50 
101073 McNiel, William C..................................... 12'..!.50 43.05 
10107. 7
1
1\fcCnrthy, Dennis......................... ...... ...... 57.75 ........... . 
101088 McElroy, John......................................... 36.75 .......... .. 
101338 McGlona, Thomas.......................... .. .. .. • . . . .. 41. 30 7. 70 
101339 McAllen, James............................ ........ .... 103.95 70.70 
101364 McDonagh, James...................................... 114.10 2.45 
101368 .McGloin,Patrick........................... ............ 87.85 ........... . 
101482 MacDowell, Hiram ...... :.. .. .. .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. .. 106. 05 35. 70 
101500 McEnery, Thomas...................................... 11.90 ........... . 
101504 McDermott, Francis C .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. 24. 15 
1015111 McCrosson, Thomas........................ . . .. .. .. .. .. 76. 30 57. 75 
103589 McLean, Eugene E........................ 55.86 ...................... .. 
105181 McDonald, J obn R . . .. . .. .. .. • .. .. • • • • • • • . • • .. • . .. .. . 95. 55 17. 50 
$7. 
62. 
5S. 
7.110 
119.85 
10.00 
123.98 
42.70 
181.30 
~= 58.j5. 
147.15 
10.00 
56.00 
7.77 
79.97 
89.60 
uo 
29.05 
101.50 
53.90 
22.40 
156.10 
11.55 
192.03 
U3.15 
79.45 
10.70 
5.40 
10.05 
68.25 
39.90 
48.65 
115.50 
26.95 
65.45 
153.30 
144.90 
164.15 
91.3a 
165.90 
20.65 
130.55 
136.85 
93.80 
56.70 
49.60 
25.90 
80.70 
7.50 
251.87 
116.20 
163.10 
152.25 
19.95 
66.15 
80.15 
165.55 
57.75 
36.75 
49.00 
174.65 
116.65 
87.85 
141.75 
11.90 
24.15 
134.05 
55.86 
113.Q6 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 37 
Reported by Second Audito1· and Second Cornptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriations from which payable. 
Pay, etc., of 
the Army, Pay, etc., of Pay, etc., of Total. 
1886 and the Army, the Army, 
prior years 1887 (certi- 1888 (certi-
(certified fied claims). fiedclairus). 
claims). 
-----l--------------------------------l--------l·--------·1----------------
WAR DEPARTMENT-Continued. 
101473 Nelson, Andrew............................ ...••...••.. $80.85 $32.20 
f~m~ ~:}~~:.0o~t~~~~~~~ -::.:::::::: :::~ :::::::::: :::::~ :::::: ···· ·· 64:as· ..... -~~-- ~~-
96034 O'Kelly, P. J ..... ................ ........•. $63.18 ....................... . 
100168 Ogle, Alfred McC .......................... 92.39 ...................... .. 
m~~~ 8~~~i!~M~tth;~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~t~~ ·······7:oo· 
101481 Oltmans,Fran9oisL................................... 81.20 66.50 
119929. Purkins, Frederick......................... . .•.. •..•••. 127.75 25.70 
99930 ...... do............................................................. 10.00 
100936 PJ1ifer, David P ...... ...................... . ........... 21.35 ........... . 
mm ~:~Il~~~u~~~ :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~jg ~t +g 
101183 Parrott, John H........................................ 35.00 .......... . 
101188 Parker, George T .................. ........ ............ 124.60 22.&5 
101342 Payne, RichardT...................................... 86.45 ........... . 
8133 Patteson, Thomas A . .. .. . ................. 89.17 ...................... . 
1009111 Russell, George F . .. . .. . . .................. .... ........ 97.30 31.15 
101346 Ritter, John............................................ 117.60 50.05 
mm ~!i~i:~~~J:~i~~:~::::::~:::::::::::::: :::::=~~-:~~: ...... ~;:~~- :~~~~~~~:~~: 
~~~~~~ ~:ft~~t"h~~~~:w~~ -~::: :::::::::::::::::: .... _. ::: :~. · -----5s: io· :::::::::::: 
100666 Scherno,Antonie........................... ............ 127.75 31.50 
100667 Simon,JohnJ.............................. ............ 27.90 ........... . 
100668 ...... do..................................... ............ 5. 00 .......... .. 
100669 ~:tevens, William ...... ...... .••..••....••. ............ 37.45 56.00 
100935 Shepard, James E.......................... ...... ...... 60.90 .•.......••. 
m~~~ ~~m~~sc~~~e~-: ::::: ~ ::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1!~: ~g ~~: ~g 
m~~~ ~~!:l~~~r~~~~-r:k ·ii::: ~:::::::::::::::::::: :::::::::::: !!: ~~ -.... -~~-- ~~. 
101347 Scheller, Rudolph .................................... - 84.70 53.55 
101348 Shikner, Christof .......................... ............ 100.45 37.80 
101471 Shields, Harry ......................... ---· ............ 82.60 ........... . 
m:~~ ~~~~;,a~%~~~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :g: ~g !~: g~ 
im~~ ~~~~1~!~~;r!~eif~~~~:::::: :::::::::::::::: ::::::::::: ...... 9i: 35· 1~: ~g 
101594 Schmidt, Charles J...... ...... ............. ............ ..••.. ...... 22.75 
101598 Stanley. Erlward........ ................... ............ ............ 39.55 
103470 Scannell, Daniel........................................ 22.40 ........... . 
104652 Smith, Martin L ................... ........ 49.80 .......... ............. . 
10!1.654 Smith, James.......................................... 33.26 ........... . 
104655 Smith, Hu.~th ............................. ~. ............ 56.35 ........... . 
1G4656 Schmidt, Lewis J .......................... -------~---- 65.45 32.55 
104658 Scott, WilliamS ....................... ____ 121.89 ....................... . 
104659 Schwitzer (or Sweitzer), William.......... 5. 00 ...... . ............... . 
104883 Southerland, WilliamS................................ 89.95 ........... . 
105172 Stokes, Lewis H ........................ ~.............. 78.05 ........... . 
105463 Sullivan, Harry . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .... . . • .. .. .. .. . 36. 75 ........... . 
8046~ Sioux City and Pacific R. R. Co ...... --··-· 1. 41 ....................... . 
22226 Trotter, Frederick E....................... 47.92 ...................... .. 
100152 Tyler. RobertO...... . .................... 290.44 ...................... .. 
101079 Thorn, William B....................................... 84.00 23.10 
101172 T.vndal,·James L........................... ............ 25.20 ........... . 
101335 Troy,PaulM.............................. ............ 95.20 38.85 
101480 Twigg, A11hford............................ ............ 26.95 ........... . 
m~~ ~~~Fl:~~i~::~::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ·-----~~:!~. ~:~g · 
5046t Union Pacific Rwy. Co. (aided)............ 204. 60 ...................... .. 
8188 Union Pacific Rwy. Co. (non-aided)........ .63 ....................... . 
101486 Vegelsang, Mark E .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . • . . . .. . .. 33. 25 38. 50 
101596 Vane, Patrick P .. .......................... . . .. .. .. . . .. . . . . . .. . . .. . 35.00 
8046! Western Union Telegraph Company....... 790.66 ....................... . 
4335 Wingard, C. W ........ .................... 256.75 ...................... .. 
93644 Worth, William Jenkins. . . . • • .. .. .. . . .. .. . 106. 86 ...................... .. 
100162 Wagner, Jacob .'............................ 4.58 ....................... . 
101076 Wheeler, Lewis . . • . .. .. .. . • • .. • ... • • .. .. • • . . • • • • • .. . .. . 39. 20 10. 85 
$113.05 
27.65 
64.. 05 
63.11:! 
92 39 
33. 6C · 
38.85 
147.70 
153.45 
10.00 
21.35 
75.60 
123.55 
1!5.00 
146.65 
86.45 
89.17 
128.45 
167.65 
14.70 
124.25 
65.56 
23.39 
58.10 
159.25 
27.90 
5.00 
93.45 
60.90 
164.50 
81.90 
62.65 
44.45 
138.25 
138.25 
82.60 
66.85 
73.50 
12.25 
99.05 
22.75 
39.55 
22.40 
49.80 
33.25 
56.35 
98.00 
121.89 
5.00 
89.95 
78.05 
36.75 
1. 41 
47.92 
290.44 
107.10 
25.20 
134.05 
2ti. 95 
91.00 
123.90 
22.75 
204. tiO 
. 63 
71.75 
35.00 
790.66 
256.75 
106. 86 
4. 58 
50.05 
38 
No. of 
certifi-
cate. 
101352 
101355 
101357 
101358 
101367 
101603 
101604 
103195 
104664 
104884 
105174 
101174 
104666 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Second Auditor and Second Contptroller, etc.-Continued. 
N arne of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Coutinued. 
Appropriation from which payable. 
etc., 
ArmJ:, (certl-
claims). 
, etc., of 
Anny, 
(certi-
claims). 
Walker, William. • • • • • • • • • .. • . • • • . • • • .. .. .. . • • • • • . • .. .. $21. 00 ........... . 
Wenner, Peter . . . . . .. .. .. .. .. • . .. .. .. • • . • .. . • • • .. . .. .. . 30. 45 .......... .. 
Williams, John......................................... 32.20 ........... . 
Waters, ,Joseph........................................ 3. 85 $36.05 
~ft~~:~~~~~k ~.:::::: ::::::::::::::::::: :::::::::::: 1g~: ~g ·-----4o: 95· 
...... do................................................. 10.00 .......... .. 
Wallace, Robert....................................... 39.55 .......... .. 
Waterman, Joseph H...................... $1.50 ....................... . 
Welker, John W........................... ............ 104.30 ........... . 
Weissker, Richard H..................... . ........................ 7.00 
Zeis, Adams ............... ~........................... 47.95 15.05 
Zettlemoyer, Isaac......................... 3.17 ....................... . 
TotaL................................. a3, 574.02 b12, 263; 90 b4, 339.65 
a In surplus fund. All amounts in this column are arrears of pay, etc., except those in favor of the 
Western Union Telegraph Company, the Central Pacific R. R. Co., the Kansas Pacific R. R. Co., th~t 
Sioux City and Pacific R. R. Co , and the Union Pacific Rwy. Co., which are for telegraphic services 
during the fiscal year 1886. 
b Deficiencies, certified under section 1287, Revised Statutes, for extra duty as nurses and cooks in 
hospitals. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. IApprop. l'iation r_rom which payable. Fiscal I Amount year. ' 
----i---'----1-1-w AR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-COntinued. 
104728 Bennett, WarrenS . .•••••.••••...•••. TravelingexpensesofFirstMichi- 1865 $215.47 
gan Cavalry, act of July 28, 1866 
1 • (certified claims). · 
101204 Fogg, Henry N . . . • . • . . • • • • • . . . • • • . • • . Traveling expenses of California 1865 132.15 
and Nevada volunteers, act of 
March 2,1867 (certified claims). 
a8170 Sherman, John ...... .' ................ Artificial limbs (certified claims).. 1876 50.00 
b8176 Calhoun, A. W . . • . • • • . • . . . . . . • . . . . . • . Signal Service medil:al department 1887 1-- 50. 00 (certified claims) . 
c8217 Burch, Green L ., and Almira Huston, Medical and hospital department 1865 315.00 
j children of John Burch, deceased. (certifie(l claims). I d8219 Marshall, Dr. F. C . ..... . .................. do........ ... .............. .. 1863 75.00 
I Total . . ... ... . . . ................ . ............ . ... : · ·······-- · ·· ·--· · ·. ... . .. 390.00 
aln surplus fund; commutation for an artificial arm. 
b Appropriation exhausted; medical attendance, etc., on Corp. W. Easly Smith, Signal Corps, At-
lanta, Ga., March to May, 1887. 
c In 1mrplus fund; boarding, lodgtng, and nursing soldiers of Fifteenth Missouri Cavalry, sillk with 
small-pox, January- and ·February, 1865. · 
dIn surplus fuml; medical sel'vices to sick and wounded soldiers at Chaplin, Ky., Septembel' and 
October, 1862. · . 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 39 
RECAPITULATION OF WAR DEP .A.RTMENT CLAIMS ALLOWED BY SECOND AUDI'.rOR 
AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of two and three year vol.un~ers (certified clai~s) ·•••••.·•·•••. ·: .••.•••••.....•.••••• $115,217. 31 
Bounty to volunteers aml their widows and legal heirs (certified clalllls) .... ........ ...... 115,537.49 
Bounty actJuly28, 1866 (certified ,claims) .............................................. ,. 15,991.43 
Pay, et~., o~the .Army, 1886, and ;~>rior y~ars (certified claims)............................ 3, 574.02 
Pay etc. of the Army, 1887 (certified claims) .. ... ............. .................... ....... 12,263.90 
Pay: e~c.: of the Army, 1_888 (c~rti-~ed claims) ------: ....... :........... .......... ..... ... 4, 339. 6~ 
Travehnrr expenses of F1rst MwhtgantCavalr,v (certified claim;;;~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.41 
Traveling expenses of California and Nevada volunteers (certified claims) .. .. .. . .. • .. .. .. 132. 15 
.l\rtificialli~nbs (cer.tified claims) ... .. ... -·--·:··--·--:··.................................. 50.00 
S\gnal Servwe, medwal department, 18_87 (cert~fied claims) . . . . ...... .••. .• .. . . .•. . .• .•.. .. 50.00 
Medical and hospital department (certified clatms) ...... .... •• ...... .......... .... .. .... .• 390.00 
Grand total ..................................... -............ -- .. .. .. .. . . .. . • .. . .. . . . 267, 761. 42 
Reported by Second .Auditor and Second Comptroller, undtrr section 2, act of July 7, 1884 
(23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEPATMENT. 
INDIAN. 
Appropriations from which Fiscal 
payable. year. 
a5184 Woodard, Levi, late agent ................. Pay of Indian agents (cer- 1879 
tified claims). 
b7432 Central Pacific Railroad Company. . . . • . • • . Incidental expenses In- 1885 
dian service in Nevada 
(cert-ified claims). 
b7434 ...... do .......................................... do................... 1886 
b7438 ...... do .......................................... do................... 1886 
b5185 
Total .................................. -..... --- .. -- .. -- .. - · .. --- . , ... ·-- ·- • · 
Central Pacific Railroad Company......... Transportation of Indian 1885 
suppUes (certified 
claims) . 
...... do .......................................... do................... 1886 b9160 
Total ................................. ! .................................... .. 
Central Pacific Railroad Company . ...•••• ·1 Traveling expenses of In- 1885 
dian inspectors (certi-, 
fied claims). 
I 
b5185 
a Arrears of pay, in surplus fund. 
bTransportation services, in tmrplus fund. 
Amoun1; 
$131.94 
3. 00 
1. 9~ 
1. 92 
6. 84 
119.78 
1.33 
121.11 
173.21 
RECAPITULATION OF INTERIOR DEPARTMENT (INDIAN) CLAIMS ALLOWED 
THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pa.v oflndian a~ents (certified claims) ........................................................ $131.94 
Incidental expenses Indian service in Nevada (certified claims) .. ..... .... .. ............. ...... 6. 84 
Trans~ortation ollndian s_np~lies (certified cl.aims) .. ,..... ...... ............ ...... .... .. ...... 121.11 
Traveling expense:~ of Indian mspectors (certified clarms)...... . . • • . . . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . • . . . 173. 21 
Grand total................................................................. ............. 433.10 
Reported b.IJ Thi,-d .A.ttditor and $econd Cornpl1'oller, 1mder section 2, act of July 7, 1884 
(2~~ Stat., p. 254). 
I Fiscal I No. of year in 
certifi- Name of claimant. Appropriation from which which the Amount. cate or payable. expendi-
claim. ture was 
incurred. 
INTERIOR DEPART-MENT-PEN-
SIONS. 
CLAIMS. 
4228 W. G. Fonville, administrator of the es- Army pensions (certified 1873 $48.00 
tate of C. B. Murphv, decf>aRed . claims). 
4288 H0nry R. Gibson, late United States pen- . ..... do ................... 1886 688.14 
sion agent. 
----
•Total, ............................. . ... .. .................................... .............. 736.14 
·· -
.. 
a In surplus fund, 
40 CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Third .Auditor and Second Comptroller, under section 2, 
(23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
(a) 1382 
100905 4803 
100939 3421 
1011~6 4668 
100636 4696 
b100685 3599 
24948 3641 
66628 3528 
75648 3639 
(c) 1652 
76749 4669 
100958 4729 
181090 3723 
100158 3745 
100115 4667 
101090 3723 
99655 3665 
98·l47 4461 
(c) 9239 
101090 3723 
83180 4493 
97895 4754 
92706 2606 
93246 2607 
98554 1273 
98629 1186 
98590 1033 
94020 794 
96628 147 
96655 9644 
96437 9620 
94151 8718 
101192 3683 
100812 3473 
101340 3730 
Name of claimant. 
WAR DEP A.RT:MENT. 
CLAIMS. 
Appropriation from which 
payable. 
Bonham, David, jr., lieutenant and Subsistence of the Army 
regimental quartermaster Fourth (certified claims), sec. 
Missouri Cavalry Volunteers. 1141 Rev. Stat. 
Corbin, John W .......................... do ................. .. 
Gray, John P ............................. do .................. . 
§~~~~J'o'{!~~~~-~: ::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
1877 and 
prior 
years. 
1864 
1886 
1863-'4-'5 
1865 
Total. .............................................................. .. 
Adams, Frank V., deceased; James Regular supplies, Quar-
Delaney, administrator. termaster'sDepartment 
(certified claims), sec. 
1133 Rev. Stat. 
1886 
Brown, Anutnda . ......................... do................... 1864 
Ranee, Geor/.!:C W . ...................•.•. do.................. 1881-'2-'3 
Johnson, Benjamin, dec eased; ...... do................... 1865 
Leonard Johnson, administrator. 
Purcell, John H., deceased, late ...... do .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 1877 and 
lieutenant Twenty-first Infantry prior 
and acting assistant qnartermas- years. 
ter; Florence G. Van Etta, late 
widow. 
Snod~ass, M. T., deceased; Ann ...... do .................. . 
M. Snodgrass, widow. 
Williams, Thomas B ..................... do .................. . 
1864 
1862 
Total ............................................................... .. 
Ca8hman, Thomas...... . . • • . • . . . . . . Incidental expenses, Quar-
termaster's Department 
(certified claims), sec. 
1133 Rev. Stat. 
Cavanaugh,John ......................... do .................. . 
Cotrell,AbelF ........................... do ................. .. 
Dwyre, Lawrence ....................... do .................. . 
l:<'orfar, Robert ........................... do .................. . 
Knight, Charles w ....................... do ................. .. 
Leete, John G., lieutenant Nine- ...... do .................. . 
teenth Infantry, acting ·!COmmis-
sary of subsist~nce, U.S. A. 
Murray, Edward, deceased; Mary ...... do ................. .. 
Mnrray, widow. 
~~~~nj ~h!~~~~- ~~:::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
TotaL ........................ . 
Atchison, Topeka and Santa Fe R. Armytransp~tation, 1887 
R. Co. (certified a:lirns) . 
...... do .................................. . do .................. . 
...... do ................................... do ................. .. 
.... <lo . .................................. <lo .................. . 
...... do .................................. do .................. . 
...... do ................................... rio ................. .. 
...... do ................................... do .................. . 
...... do ................................... do .................. . 
...... do ........ : ......................... do .................. . 
...... do ............... .................. :' .. do ................. .. 
. ..... do ................................... do ................. .. 
Burlington, Cedar Rapids an d ..... . do .................. . 
Northern Rwy. Co. 
Bruner, Henry,deceased; Frederick ...... do .................. . 
Bohde .and Peter Bruner, execu-
tors; Kate Bruner, executrix. 
1877-1883 
. 1886 
1886 
1877-1883 
1862 
1863 
1886 
1877-1883 
1863 
1863 
1887 
1~87 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
]887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
80.00 
24.00 
28.45 
19.~ 
63.00 
28.25 
37.60 
23.60 
1.15 
6. 38 
37.20 
42.00 
8, 206.60 
379.70 
ll84.40 
431.83 
1, 061.54 
5,101.59 
1, 3!\2, 75 
], 085.19 
2, 290.84 
6, 481.71 
1. 75 
!1. 80 
55.67 
96792 9997 Chicago, Rock Island and Pacific .••••• do .. ... .. .. .. .. ... . .. 1887 4, 499. 23 
97178 1476 ---~~/~-~~: ... ............................ do ................... ! 1887 2, 717.64 !~~l9863 ChicagoandNorthwesternRwy.Co ....... do ................... ) 1887 288.74 
a Quartermaster's settlement. b See list Barracks and quarters. c Quartermaster's account. 
No. of 
certifi· 
cateor 
claim. 
96726 
97634 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Third Auditor and Second C01nptrolle1·, etc.-Continued. 
9108 
9827 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Chicago, Milwaukee and St. Paul Armytransportation,l887 
Rwy. Co. (certified claims) • 
...... do ................... ro•~··---· ...... do ......... " ........ . 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
98454 } 1623 98455 
1721 
Central Pacific R. R. Co.-... --··-· --~do···-····-·· •••••• 
...... do ................................... do .................. . 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
97511 
97012 
96626 
96017 
95881 
a93336 
94786 
930H 
100855 
97177 
97692 
96086 
98540 
97949 
97524 
97216 
96545 
95014 
96630 
il6587 
95912. 
93098 
100897 
92535 
96364 
94004 
100969 
96626 
97558 
97196 
96807 
96427 
95245 
96686 
96279 
96460 
95912 
93998 
94786 
94770 
96629 
95425 
96018 
97511 
96626 
96017 
95881 
93336 
94786 
93014 
97833 
100028 
97858 
98162 
98111( 
988585 
99804( 
998195 
98454l 
984555 
97511 
97012 
1)6626 
...... do ................................... do .................. . 
...... do . .................................. do ••••••••••••••••••• 
...... do ................................... do ......... . . . ...... . 
...... do ........................ ........... do .................. . 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do . .................................. do .................. . 
. .... . do ................................... do ................. .. 
Califol'Dia Southern R. R. Co .. • .. .. . ..... do .................. . 
Central Pacific R. R. Co., etc. (part) ...... do ••••••••••••••••••• 
Fremont, Elkhorn and Missouri .••••• do ................. .. 
Valley R. R. Co. 
Galveston, Harrisburg and San An- ...... do ................. .. 
tonio Rwy. Co • 
.......... do ............................................ do ..................... . 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do . .................................. do •••••••.•••••.••••. 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do ................. ~ ................. do ................. .. 
...... do . .................................. do · ................. .. 
...... do ................................... do .................. . 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do ................................... do ................... . 
...... do . .................................. do .................. . 
..... do ................................... do ................. .. 
...... do ................................... do .................. . 
Kelly, William ........... · ................ do .................. . 
Kansas City, St. Joseph and Coun- •••••• do .................. . 
cil Bluffs R. R. Co. 
Kirby, William T ........................ do ................. .. 
LosAngelesandSanDiegoR.R.Co ..•••• do .................. . 
-~~~~d~~~~~~~~~-~-~--~~-:::: :::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do . .................................. do .................. . 
...... do ................................... do ................. .. 
Morgan's Louisiana and Texas R. • ••••• do.: ............... .. 
R. and S. S. Co. 
9138 ...... do ................................... do ................. .. 
9256 ...... do ................................... do ................. .. 
1875 
761 
!i927 
710 
9833 
941 
205 
3475 
1796 
9967 
9106 
1062 
372 
238 
236 
9532 
9~55 
9161 
9160 
8860 
R823 
3417 
355! 
2760 
1353 
3682 
761 
25 
39 
126 
1433 
8668 
9106 
R860 ...... do ................................... do ................. .. 
8823 ...... do ................................... do .................. . 
941 ...... do ................................... do . ................ .. 
3263 Mobile and Ohio R. R. Co ................ do ................. .. 
4490 ...... do ....... . ........................... do ................. .. 
8588 NorthernPacificR. R. Co ................ do ................. .. 
8781 ...... do . . ................................. do ................. .. 
1721 NorthernRwy.Co ........................ do ................. .. 
761 ...... do ..... . ... .. ........................ do ................. .. 
9927 ••••• do ................................... do .................. . 
710 ...... do ............. . ..................... do ................. .. 
9833 ...... do ................................... do ................. .. 
941 ...... do . .................................. do ......... : ........ . 
205 ...... do ................................... do .................. . 
149 SouthernKansas Rwy.Co ................ do ................. .. 
2612 ...... do ................................... do ................. .. 
239 ...... do ................................... do .................. . 
642 . ..... do .................................. . do ................. .. 
1425 ...... do ................................... do .................. . 
2295 ...... do .... . .............................. do ................. .. 
1623 SouthernPacificR.R.Co.ofArizona ...... do .......•.•••••••••. 
1721 ...... do ................................... do ................. .. 
1875 ...... do .................. . ................ do ................. .. 
761 ...... do ..••... ·-··· ............... . ...... do .............. ~....- ... 
a See li;,t Signal Set''~\! transll<n·tatiol},. 
H.Ex.2a--20 · 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
188'i 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
' 1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
41 
Amount. 
$2,169.62 
414.09 
65.00 
1, 089.48 
3, 771.40 
6, 295.40 
6, 397.87 
16,040.30 
11,234.65 
22,068.02 
32,238.63 
110.00 
6, 228. 6!) 
1,374. 95 
18.95 
602.32 
1, 089.40 
244.91 
1, 168.02 
5, 556.40 
932.65 
4,314. 21 
1~ 775.13 
21.34 
16.37 
16.28 
2, 246.94 
316.66 
673.55 
6.67 
1.35 
551. 50 
1, 543.22 
3, 755.90 
2, 274.51 
6, 310.23 
571.99 
562.46 
414.60 
1, 715.69 
2, 212.44 
797.43 
92.25 
65.18 
7, 251.33 
10,014.41$ 
140.70 
1, 008.83 
422.87 
964.17 
273.47 
1, 594.20 
2, 071.04 
496.54 
136.36 
757.81 
698.13 
2, 636.42 
191.25 
1. 01 
16.42 
i, 252.44 
2.971.-19 
42 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
96017 
95881 
a93336 
94786 
93014 
97511 
97012 
96626 
96017 
95881 
93336 
9!786 
93014 
97511 
97012 
96626 
96017 
95881 
a93336 
94786 
93014 
97936etc. 
97888~ 
97951 
91533 
91394 
91835 
914l4etc. 
93729 
93062 
94262 
95548 
95569 
94263 
92571} 
92572 
91357 
93723} 
95568 
92352etc 
96200{ 
96201~ 
96401etc 
97236etc 
90257} 
96588 
93731} 
96653 
100828 
95090etc 
(b) 
98001 
99532 
101073 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Thi·rd Auditot· and Second Catnptroller, etc.-Continued. 
9927 
710 
9833 
941 
205 
1721 
1875 
761 
9927 
710 
9833 
941 
205 
1721 
1875 
761 
9927 
710 
9833 
941 
205 
1516 
1037 
8746 
8747 
8755 
8825 
8756 
8757 
8758 
8759 
8775 
8776 
8777 
8778 
8780 
8812 
9714 
9715 
9771 
385 
386 
3494 
8824 
1368 
310 
3373 
3624 
N a:me of claimant. 
WAR DEP A.RTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-con tinned. 
Appropriation from which 
payable. 
SouthernPacificR.R.Co. of Arizona Army transportation, 1887 
(certified claims) • 
.••••• do ................................... do .................. . 
...... do ................................... do .................. . 
...... do ................................... do .................. . 
...... tio ................................... do ................. .. 
Southern Pacific R. R. Co. of Cali- ...... do ................. .. 
fornia • 
...... do .................................. do .................. . 
...... do.~ ................................. do ................. .. 
...... do ................................... do .................. . 
...... do .................................... do .................. . 
...... do ................................... do .................. . 
...... do ................................... do .................. . 
...... do ................................... do ......... -. ....... . 
Sout.hern Pacific R. R. Co. of New ...... do ................. .. 
Mexico . 
...•.. do ................................... do-·-··--··········· 
...... do ................................... do .................. . 
...... do ................................... do .................. . 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do ................................... do .................. . 
...... do ................................... do .................. . 
St. LouisandSanFranciscoRwyCo ...... do ................. .. 
Sioux City and Pacific R.R. Co .......... do ........ ~~--·--··· 
...... do ................................... do.~ ................ . 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do ................................... do .................. . 
...... do ................................... do ................. .. 
Sioux City and PacifieR. R.Co ........... do----····~·-·· ..... . 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do .............. ..._ .................... do ................. .. 
...... do ......... : .......................... do ................. .. 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do .................................... do ............... .-... 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do .................................. do ................. .. 
...... do ................................... do ................. .. 
...... do ......................... . ......... do ................. .. 
St. Louis and Cairo Short Line . . • . . .. .... do .................. . 
Sioux City and Pacific R. R.Co ........... do .................. . 
"Transportation of the Army, 1888" Transfer settlement to ad-
just appropriations. 
Wabash, St. LonisandPacificRwy ....... do .................. . 
Co. 
Wade, J. F., colonel Fifth U. S ....... do .................. . 
Cavalry. 
Wisconsin Central R. R. Co .............. do ................. .. 
Total. ................................................... .. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1!187 
1887 
1887 
1987 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 . 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1S87 
1887 
•1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
ll300f8~ c65560 Baltimore and Ohio R. R. Co........ Army transportation, 1886 1883 and prior years (certi- 1861 
fied claims) (sec. 1133, 
Rev. Stats.). 
a See list Signal-Service transportation. b Quartermaster settlement. 
Amount. 
$1,137.50 
11,420.95 
2, 331.78 
12,704.44 
7, 775.92 
197.41 
951.37 
1, 516.45 
257.81 
2, 992.19 
188.07 
246.16 
4, 701.40 
609.05 
1, 029.67 
2, 827.73 
2.150. 06 
256.85 
2,533.~ 
7, 079.42 
2, 699.36 
1, 168.03 
2. 31 
22.46 
104.86 
10. 9'1 
82.09 
29.92 
25.95 
13.07 
77.31 
2. 72 
20.99 
91.18 
34.77 
1. 38 
96.09 
46.07 
30.73 
12.64 
134.67 
59.43 
2.68 
181.21 
5.00 
524.81 
104.83 
18.16 
285,726.00 
c This claim was reported to Congress as required by the act of .August 4, 1886 (24 Stat., pp. 302, 
303), December 8, 1886 (see House ·Ex. Doc. No. 22, Forty-ninth Congress, second session), and again 
included in list of claims transmitted December 13, 1887 (House Ex. Doc. No.19, Fiftieth. Congress, 
tlrst session, pago 95), but has not been provided for. 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Third AudUor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-conthmed. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
whl~h~~e 
expendi· 
ture was 
incurred. 
43 
Amount. 
87493 2950 Atchison, Topeka and SaBta Fe R. Army transportation, 1886 
R. Co. and prior years (certi-
fied claims) (sec. 1133, 
1886 $3,447.74 
76062 
a86791 
a88773 
86471 
86583 
85460 
85343 
91889 
90526 
87643 
90612 
91762 
8409Ietc 
91903 
85432 
Rev. Stats.). 
3529 Boles, W. T. A. H •••••••••••••••••••.••••. do ...•.......•..•.... 
57 Central Pacific R. R. Co . • • . . . . . . • . . . •.... do .................. . 
9969 .•.••. do .... . .... . ......................... do .................. . 
4734 ...... do . ..........•.................... .' .. do .................. . 
4736 ...... do . .................................. do ................. .. 
4737 ...... do .............................. . .... do ....... .......... .. 
4791 ...... do ............................. . ..... do .................. . 
7141 ...... do ...•..........•.....•...•.......... do ................. .. 
7165 .••••. do .. . ................................ do ................. .. 
7499 .••••• do ................................... do ...•............... 
7745 ...... do .... . .............................. do ......•............ 
7900 ..•••. do -................... ·---~--- ...... do .................. . 
8176 ...... do ....... ............................ do ................. .. 
9278 ...... do . . ............•.•.............•... do .................. . 
1864 
1886 
1886 
1886 
1~86 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
22.00 
46,031.21 
3, 814.52 
9, 951.70 
12,836.51 
16,634.32 
ll, 584.62 
3, 032. 0! 
4, 923. 70 
6, 199.88 
6, 149.87 
10,513.48 
137.80 
. 39 
52.74 5701 Galveston, Harris burg and San An- ...... do ..............••... 
tonio R. R. Co. 
99363 454J Hudson, George W., deceased (true ...... do . ... ... ...•.. .•.. .. 186~'65 
name George VI. Hutson), Eliza· 
84.00 
beth Cooper, formerly widow. 
101719 4599 Tilinois Central R. R. Co .................. do .................. . 1885 
1885 
18.13 
. 5. 94 100883 3479 Kansas City, St. Joseph and Conn- ...... do .•........•........ 
cil Blnffs R R. Co. I 
100860 3692 Loving, Euclad ........................... do................... 11l62 4. 00 
1~0. 00 93808 4440 Monteith, George (or George W.), ...... do ................... 1864-1865 
deceased; Nancy E. Monteith, · 
mother. 
~~~i 47~l -~~~~~~~~~~::.~~: ::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
~~~~~ !+~~ :::: ::~~ : : ::::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1863 
347.19 
618.34 
332.38 
436.98 
403.92 
244.81 
829.06 
31!3. 55 
212.60 
272.42 
85343 47!11 ...... do . .................................. do .................. . 
91889 7141 ...... do ................................... do .................. . 
90526 7165 ...... do ................................... do .......•........... 
87643 7499 .•••. . do ............................ . ..... do .................. . 
90612 7745 ...... do . .. . ...................... . ........ do ..............•... . 
91762 7900 ..... . do . . .... . ............................ do ...... .: ........... . 
b91190 3602 Singletary, ''Viley, deceased; Emma .•.... do .................. . 
Ward, {laughter and only heir. 
25.50 
::~~I 36~~ ~~~7:!;~ ~~~:E~ ii: :R·: ~j Ca1ifo~~;i3;: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 1864 1886 
1886 
1886 
13.33 
922.88 
6, 850.16 
2, 385.45 
86791 57 Southern Pacific R. R. of Arizona ........ do ................. .. 
86791 57 Southern I>acitic R. R. of New ...... do ................. .. 
86583 
91889 
90526 
87643 
90612 
91762 
84091etc 
85722 
86583 
85<000 
85343 
91889 
90516 
87643 
90612 
91762 
86583 
91889 
90526 
87643 
90612 
li1762 
74617 
Mexico. 
4736 ...... do .... . .............................. do................... 1886 2,532.01 
7141 .•••• . do ................................... do................... 1886 2, 801.64 
7165 ...... do .. . ................................ do................... 1886 1,572.21 
7499 . ..... do ................ . .................. do ....... ...... .... .. 1886 l, 255. 19 
7745 ...... do . .................................. do................... 1886 1,510.75 
'i!JOO ...... do . .. . ............................... do................... 1886 2, 749.49 
8176 ...... do ................................... do........ . .......... 1886 778.35 
8191 . ..... do .................. . ................ do................... 1886 79.60 
4736 Southern Pacific R. R. of California . ...... do .. . . . . .. .. . . . . . .. .. 1886 44-. 50 
4737 ...... uo ............ ....................... do................... 1886 44,50 
4791 ...... do ................................... do................... 1886 519.15 
7141 ...... do ................................... do................... 1886 927.95 
716C ...... do . .................................. do................... 1886 13.84 
7499 ...... do .... • .................... . .......... do ..... :............. 1886 1,432.03 
7745 ...... do ................................... do . • • . . .. . . . . . . .. . . . . 1886 49. 95 
7900 ...... do ................................... do................... 1886 2,928.97 
4736 Southern Pacific R. R. of Arizona ........ do .... ............... 1886 1, 001.61 , 
7141 ...... do ................ . .................. do................... 1886 2,895.32 
7165 ...... do .................................. do................... 18M6 867.60 
7499 ...... do .................................. do................... 1886 2, 256.89 
7745 ...... do. . . .. .. .. . . .. • . . .. . . .. . . .. .. . ..... do . . . . .. .. .. . . .. . • . . . 1886 5, 544. 52 
7900 ...... do . .. . ............................... do................... 1886 3, 272.79 
4816 Will~:t:l~~~~~-~~~~~ :::~~ ~::: · : ::. ~:~ ~ ~~~~-~:::::: ::::: ::::::~ / ... ~-8~-4-· .. '217, ::~: :: 
a See Signal-S~;Jrvi.ce tr~nsportation, b See lists b,arraQks av.til ~~artera. 
44 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Third .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Collt'd. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
wb!:~~~e 
expendi-
ture was 
incurred. 
Amount. 
99933 4625 Atchison, Topeka and Santa Fe R. Fifty per centum of arrears 1884 $3, 036. 38 
R. Co. of Army transportation 
due certain Jand-~rant 
railroads (certified 
claims) acts June 20 
and August 5, 1882. 
35327 4749 NMthernPacificR. R. Co .••.•••••..••••• do .•...•.••••...•.... 1873-1874 3,572.4 
tt100685 3599 
b91190 3602 
c6M76 1212 
of 
1883 
TotaL •••••••••••••••••.••.••...••....••••.•..• _ .•..••..••. 
Adams, Frank V., deceased; James Barracks and quarters 
JJelaney, administrator. (certified claims), sec. 
Sin~letary, Wiley, deceased; Emma 
1133, Rev. Stat. 
.••••• do .••.••••.••••••••.. 
Ward, daughter and only heir. 
L. A. Von Hoffman and William A. .••••• do .••..••............ 
Mertens (trading as R. Von Hoff-
man and Company) and William 
H. Newman. 
1886 
1863 
1862-1866 
6, 608.7 
16.8 
78.7 
18,430.5 
Total .•••••.•••••.••.•••..•.••..•...••..••...•.•••...•...•..••........ 18,526.1 
89505 4532 Didier, C ..•.•••.••••••..••......••. Army and Navy Hospital, 
Hot Springs, Ark. (cer-
tified claims). 
(d) 188 Incidental expenses, Quartermas- Purchase of Old Produce 
ter's Department, to re-imburse Exchange building and 
appropriations. site, New York City 
(certified ~laims). 
19514 4530 Blacker, Jacob N ..•.••....•...•... Horses for cavalry and 
artillery (certified 
claims), sec. 1133, Rev. 
Stat. 
76807 4.534 Dewey, Charles L ................. •••.•. do .•••••......••..... 
1885 74.5 
--
1886 1, 500.0 
1865 62.0 
1864 75. 00 
Total.......................... .••.••••. ••.. .• ..••.. ••. . . •. .•. . .• . . . . . 137.0 
38538 4536 Swann, Edward deceased, estate of, Contingencies of fortifi-
(e) 
Frederick W. Jones, administra- cations(certified claims). 
tor. 
1447 Mills, Samuel M., disbursing officer Maintenance and repair of 
Signal Service and captain Fifth military telegraph lines 
Artillery. (certified claims), Aug. 
7,1882. 
109929 4469 Allen, J. C., deceased; J. W. Allen, Signal Service: Subsist-
father. ence (certified claims), 
sundry civil act, Mar. 
3,1883. 
/93336 9833 
1~1456 4518 
{93336 9833 
f 93336 9833 
95730 9445 
95244 9531 
Central Pacific R. R. Co............ Signal Service : Tranporta-
tion, 1887 (certified 
claims). 
Chase, E. D ....•....... -----· ...•.....••. do .................. . 
Southern Pacific R. R.Co., of Ari- ...... do .................. . 
zona. 
Southern Pacific R.R.Co., ofNew .•••.. do .................. . 
Mexico. 
.. --. -~::~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ :: : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~~- ~ :: ~ ::::: ::: :: ~ : : : ~ 
Union Pacific Railway Co ....... --~----·-do ••.•••...•.....•.•• 
a See list regular supplies. 
1863 165.0 
1884 13.8 
1886 14.2 
--1887 64.0 
1887 .9 
1887 77.0 
1887 86.5 3 
1887 48.2 
1887 51.2 
-
327.8 
--· 
b See list Army transportion. 
c This claim was reported to Congress, as required by the act of August 4, 1886 (24 Stat., pp. 302, 303), 
December 8, 1886, and again included in list of claims transmitted December 13, 1e87 (llouse E~. Doc. 
No.19,50th Cong., lst sess., p. 95), but has not been provided for, 
d Quartermaster's settlement. 
e Quartermaster's account. 
f See Army trans:vortatiou, 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 45 
Reported by Third .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi· 
ca.te or 
claim. 
Name of. claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
90612 7745 Central Pacific R. R. Co •.•••••••••. Signal Service transporta-
tiOn, 1886 and prior years 
(certified claims), sun· 
dry civil act, March 3, 
87643 
a86791 
85433 
a88773 
86471 
86583 
85460 
85343 
91889 
90526 
101406 
1883. 
7499 ..••.. do ..•....•.••.••••••.•••••.•••••••••• do ••••••••••••••••••. 
57 ...••. do ..••••••.•.•••••••.•.•••••••.•••••• do •••••••••••••••••.. 
1502 ..•••. do .•.••••..••....•••••••••••••••••••. do •.••••••••••••••••• 
9969 .•..•• do .•••••••••...•.••••••.••••••.•••••• do ••••••••••••••.••.. 
4734 •••••• do •..•.....•••••••••••••••••••.•••••• do •••••••.••.•••••••. 
4736 .••••• do ................................... do .................. . 
4737 ..•... do ..•••••.•.•••..•.•••••••••••••••••• do ••••••••••••••••.•. 
4791 .•.•.• do •.•..•••...••.•••••••.••••••••••••• do .•••••••••••••••••• 
7141 .••.•. do ..........•..•••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••. 
7165 .••••. do ...•......•••••.•••.•••••..•.•••••• do ••••••••••••••••••• 
4575 Galveston, Harrisburg and San An· •••••• do .................. . 
tonio Rwy. Co. 
8M33 1502 Southern Pacific R. R. Co. of New ..•••• do ..•••.••••••••...•. 
Mexico. 
a88773 9969 ...... do ......•.....••.•....•.•.•.••..••••. do ••••••••••••••••••• 
a88773 9969 Southern Pacific R. R. Co. of Ari- •••••. do .••••••••••••.••••• 
zona. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886-
1866 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
Total. .•.......•.•••••••••.•••• ·•••••••••••••••••••·•••••·· •••··•••·•• 
4981 4675 Elliff, R. C ••••••.••.•.• :............ Pay, transportation, serv-
ices, and supplies of 
Oregon and ·washington 
volunteers in 1855 and 
1856 (certified claims), 
act March 2, 1861. 
4979 3415 Headley, Thomas ..•••••.••.••••.••.•••••• do .................. . 
4980 4502 Orr, William G. W ........................ do ••••..••..••.•...•. 
!~~~ !~i~ ~ri1;~t~·I.\r~~~~-::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
·1851:-1856 
1855-1856 
1855-1856 
1855-1856 
1855-1856 
Total ........•.......••••..••....•••••.•................... ··········· 
Amount. 
$0.36 
58.69 
5.25 
5. 75 
33.83 
156.85 
149.53 
22.73 
11.13 
.08 
70.21 
1. 53 
9. 65 
9.65 
10.77 
546.01 
51.92 
70.96 
1.22 
144.00 
355.76 
623.86 
100631 3371 Apt, John B ......•••••••••••••••..• Commutationofrationsto 1864-1865 65.25 
prisoners of war in rebel 
' 
100677 3383 
100951 3532 
98709 3601 
100633 4620 
101227 4758 
101186 480~ 
101314 4822 
69625 3331 
100561 3343 
1~0534 3349 
10077& 3488 
100982 3533 
100707 3534 
100983 3551 
100984 3562 
10108( 3642 
65953 4610 
98878 4670 
101325 4757 
66869 4763 
66859 4809 
101271 4813 
6651!4 4327 
69362 4828 
100~36 3333 
States, and to soldiers 
on furlough {certified 
claims),14 Stat., 364 and 
422; 23 Stat., 459. 
Atkins, George W ..••.•..•.••..••.•..•.•. do .•.......•......... 
Allison, John S., deceased; Eliza •••••• do ..•••...•••••••.••. 
Allison, mother. 
Alexander, Barnard ........•...•••••••.•• do ••••••.•••••••••••• 
Ada.ms, Jacob ...•••.....•.•..•.••..•••••• do ••••••.•••••••••••. 
Ash, .Benjamin F ••..••...••••...•..•••••• do ••..••••••••.•..••. 
Albright, Joseph ......••.•.......•.•••••• do ••...•••.....•••••• 
Anderson, Silas, deceased ; Peter •••••• do .................. . 
and Nancy .Anderson, parents. 
Byin~ton, Marvin 0 ...................... do ••••••••••••.. : . .. . 
~;~~~ .. ~i~ri~~E:::: :::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Bowen, Abraham 0., deceased; .••••• do .•.•••••••••.••.••• 
Joseph and Anna R. Bowen, pa-
rents. 
Brown, Jacob ..............••..........•. do ••.••..•••......•.. 
Bridgeman, Anstin A., deceased; ...... do .•••••...•.•.•..••. 
Rebecca N. Bridgeman, mother. 
Browning, J obn W ..............•.•••••. do .....•••.•......... 
Bogardus, John \V .•..................... do .........•.......•. 
Bushon, Joseph ..........•.......•....... do ..••...........•... 
Braclfield. Thomas C .............•........ do .........•••...•... 
Brown, Jostlph A ..................•.•.... do .....•...•••..•••.. 
Burk, James ..........................•.. do ......••.•••••....• 
i~fl.iit~-~ l-l--~~ :~ ~. ~- :: ~I~jJ~ ~~mm~:~~~\j::~~ 
a See list Army transportation. 
1864 7. 50 
1864-1865 32.00 
1866 9. 00 
1864 15.00 
1864 10.75 
1865 13.75 
1864 50.75 
. 
1864 45.25 
1865 6. 25 
1862 21.50 
1864-1865 14.75 
1863-1864 8.75 
1865 68.50 
1863-1864 6.00 
1863 7.00 
1863 6. 50 
1865 7. 50 
1865 4.00 
1865 3.50 
1865 50.00 
1865 17.00 
1865 27.50 
1864 7. 50 
1865 5.00 
1863 6. 7:1 
46 CLAIMS ALt.OW~D BY 1REAStJRY t>~PART:MltNT. 
Rep01·ted by Third Auditor and Second Comptt·oller, etc.-Continued. 
No. of 
cert~­
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
W A.R DEP A.RTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
100511 3374 Collins, .John ...................... . 
Appropriation from which 
payable. 
Commutation of rations to 
~risoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
on furloug-h (certified 
claims), 14 Stat., 364 and 
422; 23 Stat., 459. 
99822 3384 Comins, Geor~ E .•.••............. 
100678 3386 Chace, Joseph w .,deeeased; Horace 
Chace, father. 
..•••. do .................. . 
.••••. do ......... . ...... .. 
100842 3-l46 Carr, John .....••••...•••.•..•...• . .••••. do .•••.........•..... 
100469 3465 Cole, Isaac, deceased; Riley and ...•.. do ......••........... 
68559 
100934 
69376 · 
100!}47 
66609 
96722 
101022 
101057 
101099 
67660 
67916 
100164 
10131G 
69387 
70179 
101238 
101311 
Catharine Douthet, brother and 
sister. 
3521 Caldwell, William .......•.....•.••....... do ......••...••..•••. 
3522 Coleman, Coe 0 ........•....••........•.. do ..••...•.••.....•.. 
3530 Clark, Robert M ••••.•...•....•.....•••.. do ...•.•••.•••...•••. 
3531 Culla, Robert ........ '. ............. ...•.. do ....•.........•... . 
3543 Clase, Henry .......•...•..............•.. do ..........•..•..... 
3564 Carnahan, John .........•..••.•.....••... do .......•......•.... 
3618 Carnell . Sydney .......................... do .................. . 
3647 Copland, ,James ................ "' ....... do ................. . 
3696 Cantrell, Freeling H ....... · .....••.....•. do .................. . 
4524 Carnes, James M.,deceased; Ma.r- .••••. do ......•.•.......... 
garet I. Carnes, widow. 
4577 Carter, Cornelius . ..............•...•.••. do .................. . 
4578 Corbin, William H ........•.............. do ...............•••. 
!~~~ 8~~·E:~~;--w· :::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
4697 Coleman,H.A. ...........••...•..••..••••. do .•.•.........•..... 
4791 Courtney, .James .......••..••.......•••.. do .........•.•....... 
4792 Chapman, .Joel, deceased; Mrs. A.bi- ..•... do ..........•.•.•.••. 
I Fiscal 
whl~h\he 
::r~e*~~ 
incurred. 
1864 
1863-1864 
1864-1865 
1862 
1865 
1865 
1862-1863 
1862-1863 
1864 
1864-1865 
1864 
1863 
. 1863 
1863 
1865 
1863-1864 
1863 
1863 
1863 
1864-1865 
1864 
1864 
gail Chapman, mother. 
666H 4793 Cowles, Charles W ..........••.......•... do................... 1864 
66626 4796 Colt, FrancisT ..............•••.....•••.• do................... 1865 
66873 4797 Callahan, Charles B., deceased; .••••• do ..••••.•••.......•. 1864-1865 
Wharton Callahan, Cecelia Berg-
stresser, Mary Carner, John A.. 
Callahan, and Annie E. Davis, 
brothers and sisters. 
66618 4801 
67940 4829 
69397 4830 
Chandler, John .............•..•••....••.. do .................. . 
Curtiss, Sheldon R .•.•....•.............. do .................. . 
Coen, William G .•••....••••.......••••. do •••.•••.•..•..•••.. 
Collins, William H .........••.......••••. do •••..••...••.•..•.. 
1863 
1865 
1864 
100990 4833 
101312 4834 Conrad, Robert P.,deceased; Reu- .••••• do .................. . 
1863-1864 
1865 
100590 
99825 
100~84 
100868 
100912 
101039 
101078 
101107 
101Hi0 
68733 
69407 
72798 
101329 
101223 
100556 
100503 
53351 
100535 
ben Conrod, father. 
S344 Dow, Wilder B .....•••••...••.......••.•. do .••..•..•••........ 
3350 Daniel, Isaac ............................. do .................. . 
3433 Dunham, Pembroke S .••.....•......•.•.. do .••..••............ 
~~~~ E~!fr:~i~::R~~1:i_~~~:::::: :::::: :::::J~ ::::::::::::::::::: 
36!8 Davenport, Elijah ........................ do •••.•••......•...•. 
4525 Dixon, Henry A........ . . . . . . . . . .. . . . ••... do •••..••.••••..•..•. 
4526 Davis,Edwarll .............••.•.....•..•. do ..•......••........ 
4582 Dequetawny (or Degentanney), An- ...... do ................. .. 
tonio. 
1864-1865 
1804 
1864 
1865 
1863 
1864-1865 
1863 
11'!64-1865 
1865 
1863 
4611 Dickerson, Wilmer W .................... do................... 1862 
4639 Dorman,Delbert ........•....•........... do................... H!65 
4640 Doson, Willson ..••...•.•....•......•... do................... 1863 
4835 Deselms, Brown .......................... do................... 1863 
g~~f ~fi~~rj-~~:T:::: :: :~::: :::::::::::: :::::~~: :::::::::::::::::: 1363i~0:~-65 
4549 Endicott, .A.bnerJ .•••.•....••.......•.•.. do . .•.. .. . . . •.. . . . . . . 1864-1865 
4814 Exline, .Jacob, deceased;HesterEx- .•••.. do .••..••••.•••...••. 1864-1865 
line, mother. 
90674 4815 Emmick, Thomas L., deceased; ...•.. do ................... 1864-1565 
Sarah M. Wilson, mother. 
100545 
100505 
6942~ 
99176 
100587 
100617 
99429 
3335 Foreman, DavidS ........................ do .................. . 
3352 Ferree, "\:VilliamE ....................... do .................. . 
3398 I<'ox . .JosiahR .......................... do .................. . 
3399 Fowler, Addison W ...................... do .................. . 
3108
1 
Freeland, JohnJ ......................... do .................. . 
3434 ]'isher, Erastus.---~-- .................... do .................. . 
3582 :Farmer, Alfred, deceased; Mary .••••• do •••••••••••••••.••. 
E.l\:1. Mason, da.u~htex·. , 
1863 
1864-1865 
1865 
1864 
1865 
18155 
1864-1865 
Amount. 
$22.50 
25.25 
35.00 
14.25 
67.00 
7. 50 
21.25 
61.50 
14.25 
3.25 
5.00 
4. 75 
3. 50 
15.50 
56.00 
7.75 
6. 00 
6.75 
7.50 
54.00 
49.25 
21.50 
25.50 
5,25 
37.00 
7.75 
17.75 
4.00 
6.00 
15.25 
15.00 
39.50 
17.75 
5.00 
3. 50 
47.00 
8.25 
15.00 
20.00 
4.&0 
7.50 
11.25 
5.25 
5.25 
33.50 
25.50 
110.25 
28.75 
69.00 
3. 50 
28.50 
15.00 
33.50 
20.50 
17.50 
76.00 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPAR'rMENT. 41 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Reported by Third .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
t 
Name of claimant. 
WAR DEP A.RTMENT-Cont'd. 
CLAIM8-COntinued. 
Fiscal 
year in . 
Appropriation from which which the 
payable. · expendi-
ture was 
incurred. 
100383 3584 Forsythe, .Tames • • • . • • • • . . • •• . • . • • . Commutation of rations to 1864-1865 
prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
101218 
66361~ 
1019105 
101217 
66914 
101255 
98980 
100632 
100708 
100888 
100987 
101049 
on furlough (certified 
claims), 14 Stat., 364 and 
422; 23 Stat., 459. 
4761 Flago, Thomas B .•••••••••••••.•••..••••• do ..•..•••.••••••..•. 1865 
4779 Foust, Daniel. .•.•••••••••••••••••••.••••. do .•••••.••.•••..•••. 1863-1864 
4790 Fletcher, John .•••••••••••.•••••••.•••••• do .••..••....•.•.••.. 
47!18 Ftsher, George .••••••.•.•••.•••.....••••. do ......••..••••..••. 
4800 Fisher, Jacob ......•••.•••..•••.•...•.••. do ••....•..••....•••. 
3332 Gowens, William ••••.••.....•••••..•••.• do ••••..•.••••••..••. 
3402 Gelett, Albet·t D .•.•.•.•••••..••••..•..•. do •••..••..•••••.•••. 
3430 Gifford, Cbarles H ..•...••..••...•....••. do ..•...•......•..•• , 
3489 Giesey, Jon as . . . . • . . • . • . . . • • • . • . • . . . ••••. do ..•..•..••••••..••. 
3566 Griffin, Archibald D ............••..••••• do .....•.....•••..... 
3633 Green, Samuel, deceased; Nancy •••••• do •••••.••.••••.•..•. 
Green, widow. · 
1864 
1863 
1864-1865 
1863 
1863 
1863 
1865 
1863' 
1864 
101138 3667 
100851 3673 
68976 4563 
101286 4799 
100564 3339 
~~r::::l~~!~ ~::::::::::::::: ~ ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Gillum, Henry C .•••••.•.......•.•..••••. do •.••......••....... 
Howard, F1ankS., deceased;Joseph .••••• do .••••••.•...••..... 
1864-1865_. 
1862 
1863-1864 
1863 
1865 
100559 
100575 
100502 
69448 
101054 
101042 
10ltl43 
100506 
67466 
10U:l7 
68785 
S. and Anna D. Howard, parents. 
3340 , Hildebrand, John H .......... '"··· ..••••• do •.••.•••..••.•..... ' 1863-1864 
~1~~ ~~il~~h~r;~:::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~ 
3422 Hovious, James, S .••..••..•......•......• do .•••.••••••..•..... 1862-1863 
3629 Hassan, John ............................ do................... 1.864 
3630 Horton, David ........................... do . . . . . . . . . . • • . . • . . . . 1862-1863 
3631 Honecker,,Jacob ......................... do ................... 18fi4...1865 
~~~~ ~!~fiJ~h!r1d~~~~-:::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: ~~~! 
3679 Herley, Primrose ........................ do................... 1863 
4579 Hurst, Thomas C., deceased; Sarah .••••• do . . • • . . . . . . . . . . . • . . . 1864-1865 
Hurst, mother. 
100530 4671 Howard, Thomas ........................ do . . • • . . • • . . • • . . • . . . . 1864-1865 
101204 4723 Rowel,. Neal, deceased; Cyntha .•••.. do . . •. ... .. ..... .. . .. 1865 
101197 
66694 
101290 
101319 
68996 
67476 
101222 
101253 
101294 
66717 
100623 
100659 
100981 
100998 
72518 
101096 
101110 
101273 
99930 
100487 
90765 
101050 
69485 
101021 
97151 
101220 
67234 
100508 
100549 ' 
100513 
98824, 
Rowel, mother. 
!~~~ ~:~~~~~tw~~~~~:: :: :·. :: :·. :::::: :::: ::~~ :::::::: ~:::::::::: 
4836 Hewes, Francis A ......•...•..•.•..•••••• do ..•..••••••..•..••. 
4635 Irvin, Robert ............................. do .••••••.•.•.•...•.. 
3604 Jones, Eli ..... ... ....................... do .................. . 
4580 Joseph, JohnS., deceased; Daniel .••••. do .................. . 
Joseph, son. 
!~~~ ~~~::~:: ~~~~ :.:::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
4795 Jones, John W ..•.......•.....•.•••.••••. do .................. . 
~~~i ~~b~~~G:~~~~~~::::::::::::::::: ::::::~~ :::·:::::::::::::::: 
3401 Keesey, Daniel M ................•....••. do ....•••.•.......•.. 
3544 Keney, Robert E ..........•...••••••••••• do ................. .. 
~~~~ ~:~~ih~:H~~~~~.::::: :::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
3672 Koch, Charles P .•••.•.••.•..•.......••••. do ..•••••..•.•••..••. 
:~~! ~w.~~tr~~~-:::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
3336 Lang, Herman ............................ do .....•..••.•••• • ... 
3468 Ling, John, deceased; Frances .••••. do ...•.•.•.•••..••••. 
Ling, widow. 
3620 Leeper, James . • • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . ••... do ..•.....••••••••••• 
3634 Langton, Martin .....••........•.•••.••••. do ..••••••••••.•••••. 
4564 Lee, William M ........................... do ..••••..••..••.•••. 
4641 Linn, Aal'on .............................. do ..••••.••••••.••••. 
4676 Litchfield, William ........•••............ do ...•..••..••.•.•••• 
illl ~1f'iliFf~:~::::~: ::::::::::: ::: J~ ::::::: ::::::~:: ::: 
3353 Moore, Andrew ......................•... do ..•••••.•••.•...••. 
3370 .McCarroll, John, deceased; Martha ...... do ..•.•••.•••.•.••... 
.McCarroll, mother. 
1864 
1864-1865 
1864 
1863-1864 
1865 
1864-1865 
1864 
1863 
1863 
1864 
1865 
1863-1864 
1864 
1865-1866 
1862-1863 
1865 
1863 
1864 
1862 
1864-1865 
1863 
1863-1864 
1863 
1863 
1863 
1863 
1864 
1865 
1865 
1865 
186~1865 
Amount. 
$83.25 
15.75 
60.75 
53.50 
10.25 
77.00 
3.25 
33.75 
8. 00 
49.75 
9.00 
9.25 
44.50 
15.00 
5.25 
6. 75 
21.25 
6.00 
7. 00 
6.25 
61.75 
9. 25 
17.00 
17.25 
27.00 
21.00 
5.00 
144.25 
7.50 
66.75 
21.00 
57.75 
13.75 
7. 50 
46.25 
79.00 
14.75 
2.0.0 
3.00 
7. 50 
5. 50 
9. 75 
27.00 
7. 50 
20.00 
13.75 
5. 50 
8. 25 
10.50 
2S. oo 
5.00 
9.00 
54.00 
3.00 
2.50 
28.25 
15.75 
56.50 
3.50 
8. 00 
19.25 
48 
No. of 
certifl· 
cate or 
claim. 
98645 
100299 
100594 
100483 
100486 
100760 
100850 
100852 
100562 
99808 
101069 
67749 
69734 
101128 
69502 
97481 
101315 
96797 
101275 
101079 
101230 
100604 
100876 
100985 
99587 
100546 
66!92 
100911 
101215 
67004 
100548 
100510 
99828 
99824 
100637 
100806 
68673 
101148 
79078 
101317 
101233 
67264 
101219 
100573 
100531 
100593 
100397 
100432 
100869 
100932 
100988 
66516 
101028 
101051 
101139 
101109 
101098 
78561 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reporud by Third .A'Uditor and Seco-nd Cotnptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Cont'd. 
CLA.IMs-continued. 
3403 Molloy, Thomas ................... . 
3410 McKenney, George B ..•••.•.....••. 
3425 Middleton, George W., deceased; 
3431 
Sarah Middleton, mother. 
Mount, Stephen D .................. 
3447 McChesney, Charle11, deceased; 
John P. and Mercy McChesney, 
3469 
parents. 
Moccabee, William, deceased; John 
3490 
Moccabee, father. 
Moser, Osiah A ..................... 
3491 Mercer, Thomas .................... 
3545 Minear, Albert .....••.••..••....... 
3561 Morris, John K., deceased; Lydia 
A. Morris, widow. 
3645 Minnich, Elbridge G ................ 
3669 Maddex, William T ................. 
3670 llcGivney, Alexander, deceased; 
4501 
i- Cecilia 'McGivney, widow. 
McGrew, James .................... 
4612 Morey, Leman J .................... 
4638 Mosher, Charles C ................... 
4642 .McDermott, Edward .....•.•.••.... 
4672 Morrill, Charles W ................. 
4750 Myers, Thomas ..................... 
4756 Miller, Amos H ..................... 
4773 Myers, Samuel G ................... 
3404 Noyes, George W ................. . 
3453 Nickerson, Sears ................... 
3567 Noble, James H .................... 
4698 Nichols, Georrw w ................. 
3346- Owens, James ., deceased; Emily 
3426 
E. Owens, widow. 
Oaks, Caldwell ..................... 
3518 Orcutt, Samuel. .................... 
4762 Ostrander, John .................... 
4810 Oliver, David ....................... 
3347 Patton, Millicon .................... 
3375 Peek, Foster ....................... 
3377 PembertOn, W. A .................. 
3378 Philli~s, AlbEirt .................... 
3382 Post, harles F ..................... 
3470 Phillips, Andrew J ................. 
3519 Patterson, Peter .................... 
3657 Powell, James G ................... 
4500 Parke, Elias ........................ 
4636 Powers, EEhraim L ................ 
4717 Peters,Jo n ....................... 
4759 Pearce, Reuben .................... 
4774 Peirce, Lucius E ................... 
3342 ~~t:s~~~~~ lfi :::::::::::::::::::. 3362 
3363 Rex, George, 
Rex, father. 
deceased; Harper 
3376 Reed, James, deceased ; brothers 
and sisters of. 
3427 Rice, James, 
Rice, widow. 
deceased; Isabella 
3448 Robinson, John .................... 
3523 Robinson, Adelbert ................ 
3563 Russell, Divdate B ................. 
3568 Roman, Isaac ...................... 
3621 Rossell, Joseph . ................... . 
3635 Royer, Jacob ....................... 
3680 Robinson, Nathaniel ............... 
3697 Reed,John.C ....................... 
4581 I Reynolds, Samuel E ................ 
4621 Randall, David L .••..•...••..• -· ••• 
Appropriation from which 
payable. 
Commutation of rations to 
~risoners of war in rebel 
tates, and to soldiers 
on furlough (certified 
claims), 14 Stat., 364 and 
422; 23 Stat., 459. 
.•.... do ................... 
.••••. do ................... 
...... do ................... 
...... do ..••••..•.•..•.•... 
.••••. do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do .................. . 
.•••.. do ................... 
...... do . .................. 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
.•.••. do ................... 
•••••• do ................... 
.... . do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do .................. . 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do .............. . .... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do-----~--~·······--
...... do ................... 
...... do ........ . .......... 
...... do---~-----·---------
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
turewas 
incurred. 
1864-18115 
1863 
1864 
1865 
1865 
1865 
1864 
1862-1863 
1865 
1863-1864 
1864 
1864 
1864-1865 
1863 
1865 
1865 
1864 
1865 
1864 
1863 
1863 
1863 
1864-1865 
1862-1863 
1863 
1865 
1863 
1863 
1864-1865 
1865 
1865 
1865-1866 
1864 
1864 
1864 
1863 
1862-1863 
1863-1864 
1664 
1862-1863 
1863-1864 
1865 
1863 
1865 
1863 
1864-1805 
1864-1865 
1863 
1865 
1863 
1864 
1864 
1862-1863 
1863-1864 
1805 
1663-1864 
1862-1863 
1865 
$U0.50 
22.25 
32.75 
13.50 
2. 25 
35.50 
39.50 
13.50 
4. 75 
5.00 
7. 50 
13.25 
140.50 
3.00 
3. 75 
a. 75 
22.25 
18.50 
38.25 
7. 25 
2. 75 
1.50 
13.75 
4. 75 
34.50 
24.75 
18.50 
6. 75 
40.25 
54.25 
6.25 
76.75 
27.25 
15.25 
5.00 
6. 75 
9.00 
4. 75 
7.00 
36.75 
34.50 
61.00 
12.00 
13.50 
10.00 
25.25 
14.75 
7.50 
21.75 
65.25 
18.50 
2.00 
10.00 
6.00 
12.25 
6.00 
19.25 
7.i0 
CLAIMS ALLOW~D BY TREAStlRY DEPARTMENT. 
RepoTted by Thi1·d Anditm· and Second Cornptrollm·, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
99389 4622 Reynolds, William, deceased; Mary Commutation of rations to 
J. Reynolds, widow. prisonersofwarinrebel 
States, and to soldiers 
on furlough (certified 
claims), 14 Stat., 364 and 
422; 23 Stat., 459. 
101172 
101297 
101200 
101232 
101288 
100691 
100030 
4685 Rowley, John .................... . ...... do . . ••••..•.•..•.•••• 
!H! i~~~~J:~:?~~::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
~i1 ~~~!;'t,:/::ho;htt__~: :~: :::: :~~::: :: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
3428 Sisson, Lewis, deceased ; Charles .••••. do ..•••••.••...•••••• 
Sisson and Hannah Sigsbee, chil-
dren. 
100845 3432 
100870 3449 
67812 3520 
99401 3524 
70423 3552 
Spencer, John... . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . ..... do ........•.....•.••. 
Sewell, James A . ................. . ..... do .................. . 
~~~~~~.eB~~:~a:-:R::::: :::::::::::: :::::: ~~ : :::::::::::::::::: 
Staley, Josiah, deceased ; Frank ...... do ................. .. 
and Milroy Staley, sons. 
101083 3643 Snyde1·, Hiram . . . ............ . ........... do .................. . 
101151 3681 Sisson, James R., deceased; Mary ...... do .................. . 
.A:. Sisson, mother. 
101318 4637 Salsberry, Stanethalis,or Stanethlas .•.••. do ................. .. 
101330 4643 Supplee, Amos, deceased; Louisa ...•.• do .•••.•.•••••...... 
Supplee, widow. 
55746 4684 Sullivan, 'l'homas ..... · ............ .. ..... do ................. .. 
101185 4686 Smith, John T ............................ do .................. . 
101292 4721 Shepherd, James N ...................... do .................. . 
96904 4755 Sleetb,Allen W.,deceased; Stephen ...... do ................. .. 
98710 4775 
101160 4802 
670!9 4808 
70450 4823 
99027 4838 
A. D. Sleeth and Elias Sleeth, sons. 
Snider, Levi .............................. do ................. .. 
~f!\~7,efJ'fttiJ':::: ::::::::::::::: · :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
Stone, Harvey J ...... . . . . . . ........... do .................. . 
Stone, Stephen, deceased ; Ella ..... do .................. . 
Johnson, child. 
100592 3348 Taylor, William C ........................ do ......... - ....... . 
1~~~M ~:~~ i~~~~,' !its!~ t:::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
100621 3423 Thomas, Samuel C . .. . ................... do .................. . 
99756 3424 Thomson, Benjamin D . ................... do .................. . 
67842 3429 Tea, James C., deceased; Amanda ...... do ................. .. 
. 1 J. Tea, mother. 
100825 3467 Thurston, Samuel. ....................... do ................. .. 
100310 3583 Thompson, Henry F ...................... do . ................. . 
m:~~ :~~ ~~ili~~·:.yBt~-~::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
:HFJ l~ ~r~;~:~:~~:::::::::::::::: :::J~ ::::::::::::::::::: 
69804 3338 Washburn, Thomas ...................... do ................. .. 
100504 3379 Weir, John J . ............................ do ................. .. 
99826 3380 Watson, Gooden .......................... do .................. . 
70478 3385 Wallace, James P ....... . .... . ........... do _ ................ .. 
94293 3406 Wagner, John, deceased; Henry ...... do ................. .. 
and Lydia Wagner, parents. 
100891 
100893 
100658 
100980 
101097 
101111 
101100 
101321 
68887 
101335 
101331 
3466 Wallace, Charles M ...................... do ................. .. 
~~~~ ;~1f:J~~~s~h~~i~~: :::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
3535 Wiatt, Thomas ........................... do ................. .. 
3695 White, Warren ............. . ............. do .................. . 
3698 Wren, John Y . ........................... do ................. .. 
3699 Wescott, Edward ........................ do .................. . 
4609 White, J obnson ........ _ .................. do .................. . 
4623 Wooden, Franklin P ..................... d() ................. .. 
4624 Wilson.!... William H . ...••..•.•.. ·.··· ...... do ................. .. 
4646 Wood, Theodore P., deceased; Ehz- .•.... do .................. . 
abeth Wood, mother. 
101234 4722 Wise, Simon .............................. do .................. . 
H. Ex. 59--4 
Fiscal 
wh:nhe 
expendi-
ture was 
incurred. 
1864-1865 
1865 
1864 
1864 
1864 
1865 
1864 
1865 
1863-1864 
18(i4 
1864 
1863-1864 
1863-1864 
1863 
1864-1865 
1862 
1862 
1864 
1862-1863 
1864 
1864 
1865 
1863-1865 
1865 
1863 
1864 
1862 
1864-1866 
1864-1865 
1864 
1864 
1864 
1865 
1863 
1863 
1863 
1865 
1863-1864 
1865 
186~-1863 
1862-1863 
1864 
1864 
1864 
1865 
1865-1866 
1865 
1864 
1865 
1865 
1863-1864 
1864 
1864 
1863-1864 
1863 
1864-1865 
1864 
49 
Amount. 
$27.25 
3. 75 
25.75 
25.75 
53.75 
17.00 
28.50 
36.25 
18.50 
7.50 
13.25 
134.00 
10.50 
7. 00 
85.75 
7. 25 
11.50 
11.00 
22.75 
7.50 
14.00 
35.25 
16.25 
16.50 
3.25 
26.75 
16.50 
18.25 
73.50 
5.00 
7. 50 
13.25 
13.25 
• 75 
4. 50 
3. 25 
13.75 
7. 00 
11.75 
28.50 
9.50 
2.50 
30.50 
9.25 
36.00 
9.00 
14.75 
21.50 
51.00 
43.00 
9. 75 
7.50 
16.50 
4. 50 
8. 75 
92.25 
42.50 
50 CLAIMS ALtOWED BY TREASURY bEPARTMENT. 
Reported by Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
No.of I~ ·I certifi. ~ 
cat~ or 'S S 
. z 
/ 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
w'hich the 
expendi-
ture was 
incurred. cla1m. 0 I 
------------------1---------1----1---
101293 4724 
101298 4725 
101254 4726 
101203 4753 
101036 I 4764 
66822 4778 
69590 'i 4807 67086 4824 
69588 4825 
99572 3526 
100676 3400 
101082 3644 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS--continued. 
Winkler, Theodore, alias Nelson F. Commutation of rations to 
Purdy. prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
on furlough (certified 
claims),14 Stat., 364 and 
422; 23 Stat., 459. 
Whetson, Jacob ....••.•••..•••••••..••••. do ................. .. 
Ward, John W ...................... l ...... do .................. . 
Warren, George W., abas Jacob ...... do .................. . 
!Smith, deceased; George W. War· 
ren and !Sarah J. Kauffman, chil-
dren. 
Walker, Charles T., deceased; ...... do . ................. . 
Horace W. Walker, son. 
~~f~~i1t~~-~·:: :::::.::::::::::: : ~ ::::::~~: :::::::::::::::::: 
~ai1~i. fa~~~~~~::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
~i~:~·r!~~~Dt_ui. ~--::::::::::::.: ~ :::::: ~~ : :::::::::::: :::::: 
1863 
1865 
1862-1863 
1865 
1865 
1864 
1864-'5-'6 
1865 
1862-1863 
1864 
1865 
1864 
33.00 
3.50 
99.00 
9.25 
21.75 
36.50 
10.25 
45.00 
Total . • . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. .. .. . .. • • . . • • • .. .. . . . • .. .. .. . . . . . . . .. 6, 270. 00 
Allowed by Third Audito1· an!l Second Compt1·ollm·, under Bection 4, act of June 14, 1878. 
Fiscal 
No. of 
certifi· 
cate or 
. claim. 
Name' of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t~e Amon t. 
payable. expend1- n 
ture was 
incurred. 
WAR DEPARTMENT. 
4651 Adams, Silas. . . • • • • . . • . . . • . . • • . . • • • • • • . . • . • . Horses and other property 
lost in the military serv-
ice (certified claims), 
sections 3482-3487, Re-
vised Statutes. 
3389 Beard, William W ................................ do ..••••••••••••••••. 
3441 Brookshier, William J., administrator ............ do .................. . 
3454 Beecher, Lina ..................................... do ......... : ....... .. 
3501 Barnes, James ................................... do .................. . 
3502 ...... do ........................................... do .................. . 
3503 Benton, Charles W ................................ do .................. . 
3504 ...... do ........................................... do .................. . 
3542 Bruton, James J .................................. do .................. . 
4429 Berry, William N ........................... 1 ...... do · ···· . ........... .. 
44571 Bonebright,JacobJ .............................. do ................... , 
E~~ i:~=~~ir~~:: ::::::::::::::::::::::::::: ::::: :g~ ::::::::::::::::::: 
4482 Blackburn, William C ............................ do .................. . 
~ ~~~:.::~~~Hmmm~~~~~jjf~ :~::J~ ::::m~m~~~m:: 
4690 Bond, George William, administrator ............. do .................. . 
4731 Bradley. J obn E., administrator ................... do .................. . 
gH ~~;~~~;~;~HEL~H:~H::: :~:J~ -:~~:H~iHH 
3439 ..... do . .......................................... do . ................. . 
' 3440 .... do .......................................... do ................. .. 
3442 Coulter, James H . . . . .. • . . . • • • • • .. .. • • . • • • • • . ••••. do ................. •• 
ll458 ClluJcb, Missourl V., sister ........................ do .•••••••••••• •••• • · 
1863 $200.00 
1863 146.18 
1863 98.60 
1862 124.00 
1863 121.00 
1863 69.00 
1fl63 98.00 
1863 122.50 
1862 75.00 
1863 97.45 
1864 58.80 
1863 100.00 
1862 96.00 
1863 130. 00 
1863 200.00 
1862 65.00 
1862 109. 00 
186-! 152.50 
1861 109.00 
1864 101.60 
1864 150.00 
1864 31\1.00 
186-L 85.00 
1861 175.00 
1864 110.00 
1862 200.00 
1863 200.00 
1863 175.00 
1864 200.00 
1864 63.00 
1863 28.4i 
CtAtMS ALLOWED :SY 'l'R~ASU.ttt DEPARTMEN'l\ 51 
Allowed by Third Auditm· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t~e Amount 
payable. expend1- • 
ture was 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
3571 Cole, Daniel R . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • Horses and other property 
lost in the military serv-
ice (certified claims) 
(sections 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
3578 Chambers, A. H ..•••.........•••••.••••••••..••••. do ..•..••....••.•••.. 
3579 ...•.. do ........••...•.....••..•......••••••..•... do ....•••.••••..•.•.. 
3594 Conley, William L ............... . .....••.•....•.. do •..•......•........ 
3616 Calloway, James H., administrator ....•..•...•... do ....••.••••••...... 
3617 . ..•.. do ....•.......•.......................•...... do ..•...•••....••.•.. 
3700 Carrington, L. M...... . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . ••.. . do ....•••.•••...••••. 
:~~~ . ~~~~d~ ~--~:: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
4452 Clendenin, D. R ......•..•......... . ..•.•.....••. . do ....•••....•••••••. 
!m gh~~~o~~~':~~tA· ·:::::::::::: :::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
448:l Cochran, B. C., administrator ........•............. do •....••.•••.•...... 
4527 Church, Nelson .B ... . ............................. do ......•.••....•.••. 
4528 ...... do . . . .. .......•.••......... . ..••..••.•....•.• do .................. . 
:~~~ 2~~::.~~~~~~~~-~-~ :::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
4679 Coleman, Thomas . .. ..............•..• ~ ........... do .................. . 
4688 Carriker, David ......................... . ......... do '- ············ .•.••. 
4706 Counts, Mary A., widow .......................... do . ................. . 
4736 Coulter,GeorJ!eL . .. . ..... .................. . ..... do . ................. . 
4741 Chal'les, Jesse, administrator ............... . ..... do . . ............... .. 
4765 Cole,BarnabasN . ................................ rlo ....... . .......... .. 
3390 Day,H.M ................••.................•.... do ......•.......•.•.. 
3397 Daisy, John ............•......•• .........•........ do ...•....••.••...... 
4537 Davis, Jesse B .................................... do ....•.•.•••••..••.. 
4a60 Doty, Davis, administrator ..........•..•.... . •.... do ..•.•••.•••.•.•••.. 
~m ~:~:i{t~.:~:;;h~-::.::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
3472 .••.•. do ....... . ......•••••...•••.•••.•............ do ..••.•..•••••..•... 
4424 Emert, N. W., administrator ...•..•••••.......... do .................. . 
4707 Evans, Lewis Y .................................. do ..•••••.••.••.•.•.. 
4708 ..... do . ...... . ................................... do ..•••••..•..•...... 
4738 Eaton, Henry Z ................................... do .................. . 
3557 Farris, Pleasant H ................................ do .................. . 
3590 • ~'uller, Irving W .......•••••••••••.•.•.•.•......•. do ..••••••.••••.•.•.. 
!!~~ .~1~-~IJ·oH:~:~::::::::::: :::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
4423 ..•... do . . . . . . . . .. • • . . . . . • • . . • • . • . . . • • • . • . • • . . •••.. do ....•.•••••••..•••• 
4442 Fitzsimmons, William T .......................... do ....•••.•••••.••••. 
3456 Gordon, William P., brother .••..•.•.•••.••. ···---do ..•••••.•••••.••••• 
3459 Gordon, John T., bt·other ......•...•.•.••••..••••• do ..•••••.•••• ~ .••••. 
3460 Gordon, George M., brother .......•••••.•.. ..•••. do ..••..••...••..•••• 
4443 Greenfield, A. J. . . . . . . . .......................... do ...•..••..•••..•... 
4484 Goshen, M.D., admini8trator .....••..•..•...•...• do ...•..••..•....•.•• 
mt -:~~;~t;,~-:d:i:~i:;t~·~t~:r::::::: ::::::::::::I::::::~~ ::::::::::::::::::: 
4789 Gilmer, Charles M., administrator .•••••.....•..•. do ...•..•••..•..••... 
3505 Haines, James ..••.•.•••...•..••...•...•.....••••. do ..•••.••..••....... 
3541 Holsten, John .••..•.•..••.•.•••....•••..•...••... do ..••..•••..•.••••.• 
~~~~ N:!~i,sF~e6d!1~k~:::::::: ::: ::~ ::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
3006 Hicks, A. J., administrator ..•••••.•••.•..•..••••• do ..•••••.••..•..•.•. 
3710 Henderson, Hart B ....•••.•.•••••.••••......••••• do ...••••...•••.••••• 
3727 Hill, Alfred •.......••. ...•.•.••.•..••.•••.•..•••.. do········-·········· 
4450 Hardin, W. S., administrator ...•••.••••..••....••• do ..........••. ······1 
4453 Humphrey, David, administrator . •• • . • . •• . ..... do ..........•..•..•.. 
4454 Hunt, Samuel. . . ..••••.......•••••.....•.••...•.•. do ......•....•....•.. 
4485 •••••• do .......••..•••• .....•...•••.•.••..•.•••••• do ....•••.•••••.••.•• 
4486 Heath, Caroline M., widow ....•••.•••••.....••••• do ....••....••.••••.. 
4487 HaQlilton, E. M., administrator . . ..•..........•••. do .....••..••••.••••. 
4553 Holladay, Cloyd ...........•...••......•.•....••.. do ....•.•...•••.••••. 
4648 Holmes, Charles D:t. administrator .•.•••... . .••••• do ....••. .••• ~- . ••... 
4650 Hermann, Adolph .l!'ranci8 .....•...•••.••.....•.•• do ..•......••••.••... 
4709 Harrison, William H ........•.•.••..........•.•.. do ...••••..••••...••. 
41H7 Hoxie, James M ....••.........•...•.•••.••.....•. do ..•••••........•••• 
4820 Hawkins, Joseph A ..•••••...•.•.....•.••.•..••••. do ..•••...••.•....... 
4781 I mig, Peter ...................................... do ....••.•••.•.•••.• 
3556 Johnston, John V .••••••••••••.••••.••••••..•.••• do ..•••••.•••••.•••.. 
4425 Jordan, William N ..•••••.•••••..••.•...•........ do ......•.••..•.••••. 
4'51 Ja.cksoD1 John K .•.•••••••••.•••••.•••••.••..••••• do •••••••.•••••.••••• 
incurred. 
1861 $150. co 
1864 100.00 
1865 150.00 
186~ 65.00 
1846 40,00 
1847 40.00 
1864 97.33 
1863 81.80 
1864 65.00 
1861 150.00 
1863 39.80 
1864 90.00 
1864 147.06 
1861 200.00 
1861 200.00 
1864 15.50 
1863 125.00 
1864 92.00 
186i 70.00 
1848 50.00 
1864, 68.20 
1838 755.00 
186i 140.00 
1863 150.00 
1862 • 123.00 
1862 80.20 
1862 60.00 
1862 172.78 
1861 86.20 
1863 82.40 
1865 125.00 
1864 200.00 
1865 200.00 
1862 125.00 
1848 49.60 
1861 155.00 
1863 150.00 
1863 140.00 
1864 200.00 
·1848 110.00 
1863 28.44 
1863 28.44 
1863 28.44 
1862 150.00 
1861 200.00 
1864 ll5. 00 
1864 86.40 
1864 150.00 
1862 152 78 
1862 140.00 
1864 134.55 
1864 150.00 
1862 103.53 
1862 100.00 
1864 130.00 
1863 105. oo 
1862 90.00 
1862 125.00 
186i 190.00 
1864 187.06 
1864 200.00 
1862 125.00 
1862 89.34 
1862 125.00 
1863 149.50 
1865 99.78 
1863 24.00 
1863 75.00 
1863 13.00 
1864 156.00 
1862 128.60 
1862 80.00 
52 
No. of 
certi:fi-
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
W .A.R DEP .A.RTMENT-Continued. 
Appropriation from which 
payable. 
4.539 Jones, George, administrator ...•.....•...•. Horsesandotherproperty 
lost in the military serv-
ice (certified claims), 
(sectionH 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
4554 James, Allen .••••....•••.•.•.•.•••••.•••••...•••.. do ....••..•.•.•.••••. 
:H~ ~:r~~~~~i~~~~ ~~~~~~~::::::::::::::::: :::::~i~: :::::::::::::::::: 
4499 Korponay, Barbara J. M. de, administratrix . .. .... do ......•. . .....••... 
4710 Kisinger, Tilmon ..............•.......•.......•... do .....••. . .•.•••.... 
3393 Lauderdale, J. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .•....... . •...••... 
4430 Lippincott, Thomas W . ..... . .................... do ..•...........•.... 
4432 Lauer, Susana, administratrix ..... . . . .. . .......••. do ... .. ............• . 
4455 Lucero, Alcaria Gutierres de, administratrix ..••••• do . .•. . ••...••..•.... 
4472 Lamb, William ............................. .•.•.. do .•...••......•..... 
4782 Lindsey, John W ..•..•................•.......•. do ..••...••••....••.. 
4839 Lowe, Jennie Gordon, administratrix ..•••...•.•.. do ..••..•..........• . 
3729 McKinnt~y, David F . ••...•.. . .•...•.•.••.••..••••• do . .. . .•• .. ...•.•... . 
3736 McDowell, John W ................•.•............ do ........ . ......... . 
4713 McGirr, John E ..........•........•••••.......... do . .........•...•.•.. 
4740 McLain, Leonard M ..............••.•....... . ..... do ..•............... 
4508 McMillen, W. L ........................•.....•••. . du .....•......•...... 
3395 Marshall, Mary E., administratrix .....•.......... do . .. . . . . .•.......... 
3412 Marshall, Robert . .........................•....•.. do ... . .............. . 
3413 .••••• do . ••. . .........•........•.........••••.....•. do .....•..••......... 
3443 Mitchell, John R . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •.•.. do .••......•..•... . . . 
3457 Moorhead, MariaS., sister .••••.......•......••••. do .••..•..••......... 
3558 Matthews, P6ter D . .....••.•.•••.......••••.....•. do ....••............. 
3597 Mooney. Hugh, administt·ator ...•...•. . ........... do ...... . .....•..... . 
g~~~ ~flJi~\~~~~.11~~~::~ . ~·:.·:::.:::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
3734 Michaelis, Charles, administrator ..•••.•......•... do .....•.••...••••... 
4428 Myers, George ......•...•...•...•.......•......... do .•.......•....••... 
4431 Morris, R. M ......•..••......•.•••....•••.•....... do ..••••.•...••...•. 
4445 Murry, Michael ................••..•••.•.••..•••.. do ...•... • ........••. 
4495 Meyers (or Myers), George H ..•....•....•...•••. do .•••••....•••....•. 
4496 Miller, John G...... . .........•.......•••........ do .•••.•.•••.•••..•.. 
4497 Moser (or Mosier), William W .••....•.•.•........ do ..•.••.••..•••..••. 
4538 Miller, William H . .. . .....•..•...•...•.•..••...... do ..•..•.•••...•..... 
4540 Mahan, John .. . .....•.••...•..•••••.•••••........ do .••••••••...••...•. 
4559 Manners, Alexander ..••••.•••••.•.•...•••••...••. do .•••••.••..... . .•.. 
4647 Mattox, William .........•.....•..•...•.•.•.....•. do .•••••••••......... 
:~:g ~~~~~~~~~~~k ~:: :::::::: =:: :::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
4780 Magnitzky, Gustave .••..•••••.••..••..•••.•.•.... do ..•..•.....••...... 
4446 New, E . .A. . .....••..........••...•..••.•••.••...... do ..•...•...•••••... . 
4766 Noel, Lewis ..•.....•..•••••....•.•••••••.••....... do ••••••.••...•.. . ... 
4818 Nation, ThomasE ..•...•.•••.•.•••.•••••.••....•.. do ..•...•......•..••. 
4615 Otis, Elmer...... . . • .. . . • . . . . • • • • . . • • • • . • • . . . . ..... do .•••••......••.... . 
4744 Owens, Walter ...........•.•••••.....•••••••..•••. do ..••.•.... •....... . 
3444 Pitman, Edward K .....................•......... do ..•••••••......... 
3461 Peckenpaugh, Mrs. Sidney C., sister ..•.•......••• do .•••••••••.•••..••. 
3573 Phillips, John .A.., administrator .•.•.•.........••• c.o ..•••••.••..••..•• . 
4509 Plato, Nelson .....•...... ~--··· ...•••.••••••..••.. do ....•.•...•...••... 
!~~: ~~~i!;, -~~~d~rfck:"ii:::::::::::: ::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::: =: 
4711 Pennebaker, Anna E., administratrix ....•.•.•.•.. do ..••••••••••••••••. 
4747 Pepoon, T. W., ~tdministrator ...••••.••........... do . ••••••.••••••..... 
4748 Patrick, Henry F ......•....••...•....•........•.. do . ..•••...•......•. . 
g~~~ Ross, Charles W., administrator .....•..•.••.•.••. do ...••...••...•..... 
Rigney, Aden J .•.•..••.••.•••••..•••.......•... do ..•...•..••••..•... 
=~~~ -~~~~d~' -~e-~~:-~:: ::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::: 
3591 •••••• do ..........•..•.......•.....••••.••••..••.•. do .....•.••.•••••.••. 
3596 Ray, William E . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . • • . . . ..•.. do ..•••.•.••••••.•.•. 
4426 Ryall, Richard H .......•••••.•••••............... do ...••••.....••..•.. 
!!!~ -~~~_Yd~n, ~~~~~. ::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::: ·. 
!~~ ~iggs, FFanci~ ~--··· ..•.••.••...••.••••........ ~o ....•.•.•••••. . .... 
4616 Rf~:i.dso~~~D~vid "F;::::::::: :::::::::::::: ::::::d~ ::::::::::::::::::: 
:~~~ :~d~f::·J ~~~*~ ~: ~:::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ : ::::::::::::::::: : 
4821 l Ruley, Hugh F., administrator ..........•........ tlo ..••.......•....... 
. 3391 Sccnt, N. M., administrator ...•.•.••.•••••••.•••. do ...•.••••••••••.•. 
8392 •••••• do .................. . ........... , ........... do ••••.•••••••••••••. 
1864 
1863 
1862 
1864 
1863 
1862 
1862 
1885 
1863 
1863 
1862 
1862 
1863 
1864 
1863 
1864 
1862 
1862 
1862 
1863 
1862 
1862 
1863 
1864 
1864 
1865 
1862 
1864 
1863 
1846 
1863 
1862 
1862 
1863 
1864 
1862 
1863 
1863 
1862 
1863 
1864 
1864 
1862 
1863 
1863 
1862 
1863 
1863 
1864 
1865 
1862 
1863 
1847 
1863 
1864 
1864 
1862 
1863 
1863 
1~62 
1861-
1864 
1863 
1863 
1856 
1862 
1862 
1862 
1865 
1862 
18V4 
1863 
100.00 
75.00 
175.00 
97.78 
364.20 
90.00 
200.011 
150.00 
118.40 
62.00 
125.00 
125.50 
200.00 
175.00 
101.92 
135.00 
174.78 
200.00 
100.00 
125.00 
147.60 
68.40 
28.44 
125 00 
105.00 
140.00 
200. oo 
125.43 
1RO. 00 
195.00 
94.40 
104.00 
70.00 
150.00 
100.00 
106.05 
125.00 
100.00 
122.20 
113.00 
125. ()0 
200.00 
116.00 
96.00 
200.00 
31.24 
74.70 
28.44 
150.00 
200. 00 
195.28 
200.00 
60.00 
175.00 
50.00 
375. 00 
100.00 
136.00 
199.60 
/ 92.00 
100.20 
150.00 
32.20 
76.80 
181.60 
172.78 
25.18 
128.20 
200.00 
125.00 
107.93 
129.75 
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.Allowed by Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t~?-e Amount 
payable. expendi- • 
turewas 
3435 
3!55 
3487 
3574 
3577 
3595 
3674 
3735 
4449 
4456 
4488 
4510 
4511 
4529 
4555 
4556 
4558 
4586 
4714 
3560 
3575 
3607 
4587 
4746 
3591! 
3436 
4494 
3387 
3396 
3486 
3592 
359g 
3754 
4427 
4649 
4692 
4715 
4716 
4819 
3720 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Seaman, Ann E., administratrix............ Horses and other property 
lost in the military serv-
ice (certified claims), 
(sections 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
Simler, Charles W ................................ do ............. . .... . 
~~~~ig[t~B:~~~y -j~:::::: :::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Smith, Mary E ., administratrix .................. do .................. . 
~~~~~~~-~:~~~~ :~l: ::l~~ )~~~)) :: : ~)~l ~~~ ~~~~ ):~~~~\)jlll\l~ 
Smith, Thomas R., admini11trator ................ do ................. . 
...... do ........................................... do .................. . 
Stafford, Louis L .......................... . ...... do: ................. . 
.~:~~~~~ ~~~~~~~-~:: :::::::::::::::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::: 
Stafford, Louis L .......................... . ...... do .................. . 
Shinn, Mary C., administratrix . .................. do .................. . 
~~~~:!fh~0~ ~:::::::::::::::::::::::::: ::::: ~ ~~ ::::::::::::::::::: 
Tarlton, or Talton, Thomas W ............ . ...... do ................. .. 
!E~~~~~~:; ii: :::mH ~:~jj: :~~i~ :I~ ~ i H:::: ~ ~: ~:iL 
;~bb,g~,il~~Hn~:::: ·.::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
-~-~~~:~:-~~~;~~ ~~~ :::::::::::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::::::::: 
White, .Johnson . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . .. .. .. • . . ••.. . do .................. . 
Willard, E. R ..... . .............................. do . ................ .. 
Wright, .J. R., administrator ..................... do .................. . 
Walker, Scott, administrator ............ . ........ do ................. .. 
Wells, Andrew B .................... . ............ do ................. . 
Wright, .John B .... ...... . ....................... do .................. . 
Wolford, Francis M., administratrix ............. do ................ . . . 
Young, WilliamS., administrator ................ do ................. .. 
incurred. 
1863 $122.78 
1862 122.78 
1864 106.55 
1862 75.00 
1864 186.53 
1864 150.00 
1564. 50.00 
1864 161.25 
1863 135.10 
1857 146.40 
1864 162.18 
1862 88.60 
1863 101.53 
1862 79.00 
Io63 151.18 
1864 110.00 
1862 42.20 
1865 100.00 
1863 155. oc 
1862 135.00 
186:~ 131.00 
1862 105.00 
1864. 200.00 
1862 90.00 
1863 140.00 
1864 175.00 
1863 98.00 
l847 46.40 
1862 100.00 
1864 109.00 
186~ 65.00 
1864 42.60 
1862 101. 00 
1864 150.00 
1862 100.00 
1863 131.43 
1863 200.00 
1864 200.00 
1864 344.82 
1862 120.00 
Total .................................. , .............. _ ........................ 1 27,519.13 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE THIRD 
AU:DITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Subsistence of the Army (certified claims) ..•...•.....•••••..•..••........•.••..••.••...... 
Regular supplies, Quartermaster's pepartment (certifi~d clai~s) ........................ .. 
Inmdental expenses Quat·termaster s Department {certified claims) ....................... . 
Transportation of the Army and its supplies, 1887 (certified claims) ......•..•...•..•....•. 
Transportation of tbe Army and its supplies, 1886 and prior years (certified claims) ...... 
F~We~cl;i~:) ~~- ~r~-~~~·-s_ ~-f· ~~~:. -t~~-~~~~~~~~~~~- ~~~. ~~~~~~. ~~~~~~~~~t- -~~~~~~~~. <_c_~~-
Barracks and quarters (certified claims) .................................................. . 
Army and Navy Hot~pital, Hot Springs, .Ark. (certified claims) ......................... .. 
Purchase of Old Produce Exchange .Building ann site, New York City (certified claims) .. 
Horses for cavalry and artiller.v (certified claims) ........................................ . 
Contingencies of fortifications (certified claims) .......................................... . 
Maintenance and repair of tnilit.ary telegraph lines (certified claims) ..................... . 
Signal Service, subsistence (certified claims) ............................................. . 
Signal Service, transportation, 1887 (certified claims) ..................................... . 
Signal Service transportation, 1886 and prior years (certified claims) ..•••••.••••..•••••. . .. 
Pay, transportation, services, anu supplies of Oregon and Washington volunteers in 1855 
and 1856 l certified claims) ...... . .. - .. •••••• ............................................ .. 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States and to soldiers on furlough (cer-
tified claims) .......................................... . ....................... . ......... . 
Horses and other property lost in the military service (certified claims) ..•••.•.••....••... 
$837.98 
644.71 
286.88 
285,726.00 
217,780. 50 
6, 608.78 
18,526.11 
74.51 
1, 500. 00 
137. 00 
165.00 
13.82 
14.25 
327.89 
546.01 
623.86 
6, 270.00 
27,519.13 
l'otp,J ..•••. •.•... ,...,.! •• •!•" ••• , •••• "'•"•' •'!••'!' ·~····. 'P•• ,.'!1 .• , ,. ••. ,. •••• '" • .,... ••••••• •• • 007,602.13 
54 CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 
Reported by Fourth Auditor and Second Comptt•oller, 1tnder section 
(23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Fiscal 
· year in 
Appropriation from which which 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
a10 Felix McCurley............................. Pay of the Navy (certified 1877-1SS6 
a3487 
a3486 
a26 
a3 
a4 
a3493 
a3503 
a344 
a342 
a3553 
a.3555 
a3554 
a3S6 
a384 
a3563 
a349 
al06 
a19 
a22 
a207 
a19l 
a51 
all 
a33 
a447 
·a22 
aSS 
ai 
al60 
a35 
a330 
a81 
a353 
a23 
a4 
a369 
a6 
alB 
a46 
a359 
a331 
a382 
a354 
a3640 
a 50 
a3641 
a3660 
a313 
a392 
a341 
a4 
a28 
aB 
a245 
a19 
a3665 
a350 
a363 
all 
a328 
a346 
a340 
a3676 
a329 
a96 
al63 
a351 
claims). 
JosiahD.Pinner, deceased, heirs of ..••.•••...•... dn •••••••••••....•.•. 1S66 
William Nyborg, deceased, heirs of ............... do ................... 1S66-1SR7 
Gilbert Morton ................................... do •.••..••..•• . .•..•• 1S66-1S74 
John C. Irvine .................................... do .................. 1S81-1882 
Francis S. Nash ................................... do ................... lSS0-1881 
Thomas Smith, deeeased, heirs of .................. do ................... 1S58-1874 
Nathaniel Green, deceased, heirs of. . • • • • • • • . . ..... do . • • • • • • • • • • • • . . . • . . 1S68-1869 
~;~~te~ir~~~~~~~·:: :::::::::::::::::: :~:::: ::::::a~::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
Jonathan Young,deceased,heirs of ............... do ..••.••.......•.... 1865-1874 
Eugene Mack, deceased, heirs of .................. do ................... 1874-1875 
Phtlip J. Miller, deceased, heirs of ................ do . • • • • . • . • • • • . . • . . . . 1859-1860 
F. W. Crocker ..•.••.•.... .•. : ...•••.••••••• ...... do ................... 1S74-1882 
~~~~~~L~~~~8.: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: }~~t~~~g 
Wm. G. G. Willson .....••..•••••.••••..••••..•.... do ..••..••........... 1S77-1886 
C.G.Herndon ....••..•.•.•••.•••••..••..•••....•.. do ..••••••••......... 1874-18!!3 
John ll.Russell ................................... do ................... 1S46-1847 
A. E. K. Denham ............. : .................... do . . • • . .. • • • • . . .. . . . 1866-1S67 
F. M. Gunnell ..................................... do ..•••.•.••••••••... 1S59-1860 
George P. Lamsden ............................... do ................... 1!lS5-1886 
J!~l§:D~~ ~~~~~~ :~~~~~~~::~~~:~::: :~~ d! : ~~~~~~~~:~:: ~:::: lilf* 
fJ~~~l!f!v~~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: ~~~t~~~t 
Juhn S. Watters .................................. do ................... 18S2-1S83 
~~j~~~:r~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: ~~+t~~~~ 
R. M. Hughes ..................................... do •.••.....••••.••••. 1SS1-1S82 
C.L.Bruns ........................................ do .••••••••••........ 1S81-1882 
~~~~~ ira~f!~. :::::::::::::::::::::::::::.::::::a~::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
Homer L. Law .........• , •.•.•..•.••••.•.....•.... do ..•••.•••••.•..... . 1S75-1SS6 
Wilson W.Buchanan ................... , .......... do ................... 1S82-1S83 
David 0. Lewis ................................... do ................... 1S74-1S80 
William A. Cooper .......•.••....•....•.••• .. ..... do ................... 187S-1S86 
Daniel Delehanty ................................. do .................. . 1874-1S86 
Walter C. Cowles ...•.............•••.•........... do .......•...•....... 1S76-1S77 
Henry Williams ................................... do . • • • . . . • . . • • . .. . • . . 1S81-1882 
L.A. Beardslee ....•.........••..•...........•.... do ................... 18S3-1S84 
R. A. Williams .................................... do • . . • . . • • . . . • . . • • . . . 1862-1871 
George Dunn, deceased, heirs of .................. do ................... 1874-1S78 
t.·~.8o~!k!J~~;h·:::: ~: :: :_: ::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: ~~~~=~~~~ 
John De Camp, deceased, hens of ................. do . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 1S65-1S71 
Daniel A. Smith . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . • • • • . . . . ..... do . . • • . • .. . . . . . . . . . . . 1877-18S6 
S.P.Comly ................................ . ..... . do ................... 1S73-18Sl 
Hamilton Hutchins ............................... do ................... JSS0-18S6 
John C. Boyd ..................................... do ................... 1S75-187S 
George W. Dorrance ............•..•••••••....••.. do ................... 1S60-1S71 
ThomasC.Craig .... ~ ............................. do ................... 1S81-1S83 
Andrew Dunlap .................................. do .. . .. . . • . . • .. . • . . . . 1875-1877 
'l'.N.Penrose ..................................... do ................... 1S65-1866 
J.H. Bryan ....................................... do ..•..•.•.•...•...•. 1880-1S81 
FrankE. Sawyer .................................. do .•••....•.....••... 1S78-1S84 
James Butterworth ............................... do .....••..•.•••.•... 18S4-1886 
.J.D. Adams ....................................... do .••••••...•.•....•. 1S72-1S77 
M. W. Watkins ......•.......•••••.••••..•....•••. do ........••••....... 1883-1885 
Ryson Wilson .................................... do . .. . • .. . . • .. . . . . . . . 1S77-1S78 
N. T. Houston ...••..••••......................... do ................... 1875-1879 
Richard N. Peake, deceased, heirs of .. ··~··· .•••. do .••.•.•......••.... 1S57-1S58 
Andrew Harman ................................. do ................... 1S74-1885 
fi~~f~~!~!f~~ ~~:: :~:::: :::::::::::::: :::: ::i~: :::::::::::::::::: ~!~tiifi 
79.38 
345.13 
398,67 
265.20 
255.62 
464.69 
400.75 
376.99 
3, 809.56 
1, 278.26 
281.65 
42.10 
1, 717.26 
220.54 
83.83 
141.64 
435.34 
6.16 
352.72 
33.84 
283.29 
738.9(} 
1, 269.28 
124.38 
254.79 
808.77 
196.23 
13.70 
2, 043.83 
762.18 
103.56 
174.24 
249.03 
42.64 
224.11 
80.55 
346.30 
591.23 
924.94 
48.22 
215.89 
1,142.47 
686.90 
278.90 
1, 543.55 
141.31 
1, 947.79 
1, 936. 44 
813.70 
236.70 
238.62 
997.46 
307.40 
557. so 
47.02 
173.42 
445.74 
669.59 
275.33 
430.13 
495.90 
687. 67 
94.25 
594.51 
600.55 
1, 370. 57 
387.16 
a For difference between "shore duty " and. ''sea" pay while on receivi~ ships, allowed und.er the 
ecision of the United States Supreme Court in the case of Strong vs, The United States. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 55 
Reported by Fourth .A.uditm· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which tJ;te Amount. 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
a3687 H. K. Hoff, deceased, heirs of ................ Pay of the Navy (certified 1858-1862[ $1,252.74 
claims). 
a3686 Henry A. Adams, deceased, heirs of ............... do ................... 187'-1877 1, 106.85 
a3683 J. W.A. Nicholson, deceased, heirs of ............. do ................... 1860-1861 273.29 
a3682 Howard M. Rundlett, deceased, heirs of.... . ..... do ................... 186'-l 873 196. 62 
a3685 Samuel W. Latta ................................. do .................. 1868-1869 54.14 
a3684 George Glass ..................................... do ................... 1877-1879 491. 50 
a25 William H. Stewart ............................... do ................... 1870-1878 558.92 
a370 George It. Brush .................................. tlo ................... 1864-1886 1, 904.46 
a3689 James T. Bootes .......................... . ...... do ................... 1885-1fl86 107.26 
a3693 Christopher Jordan, deceased, heirs of ............ do ................... 1855-1867 2, 011. 40 
a87 P.M. Rtxey . ...................................... do . .. .. .. . .. .. . .. .. . . 1873-1874 123. 29 
a1!~ ~Nii~~rM~M~ir-~~s·;~: ::::::::::::::::::::: ::::: -~~: :::::::::::::::::: ~~~t~~~~ ~~: J~ 
a189 Moses A. Lane. . . .. .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .... <lo .. .. .. • . • .. .. . .. .. . 1865-188~ 1, 618. 21 
a34 Arthur H . . Fletcher ............................... do ................... 1874-1876 249.86 
a433 R.N. Manney . ....... . ............................ do ................... 1873-1874 180.82 
a30 William P. McCann ............................... do ................... 1858-1881 2, 189. 04 
a98 Silas Casey . ...................................... do ................... 1885-1886 406. 85 
a3702 Riqhard M. Cutts, deceased, heirs of .•.......•.••. do ..••••.••••••••.•.. 1871-1880 259. 73 
43711 Henry M.Meade .................................. do ................... 1862-1864 447.60 
«3~~ ~~~~·i":l!i~~~: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 2:g: ~~ 
:~~~ ~2~.:~ur·e·e"~: :::::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ ~~~: ~ 
a3 John B. Briggs ................... . ................ do .................. 1874-1875 16.44 
a231 William H.Dri~gs . ............................... do ................... 1876-1877 344.82 
a119 Richard Ash bndge . .............................. do . .. .. .. .. .. .. . . .. .. 1880-1882 364. 93 
a124 Herman Hansen .................................. do ..... ; ............. 1876-1886 376.43 
al48 LouisKempff .. ................................. . do ................... 1868-1871 707.60 
a233 William Starr Dana .............................. do ................... 1875-1877 680. 55 
a6 D. H. Tribon .......... ~ ........................... do .................... 1877-1880 960.28 
al68 William H. Stewart .............................. . do ................... 1871-1874 1, 500.00 
a329 Henry M. Wells ................................... do ................... 1!i63-1878 693.25 
a31 A. H. Cobb .. ..................................... do ................... 1881-1882 202. 19 
a1 Richard Inch ..................................... do . .. . • .. . .. .. ... .. .. 1878-1882 186. 84 
a61 H. H. Eames ...................................... do . . . • . .. .. .. .. .. . .. . 1885 86. 57 
a14 W . .:r. -Hord ....................................... do ................... 1862-1863 93. 70 
a72 Henry Davis ...................................... do ........... \. ....... i 1877-1880 274.25 
a19 Luther L. Martin . , ............................... do ................... 
1
1872-1873 70. 68 
a13 John L.Davis .................................... do ................... 1882-1883 137.00 
a436 F. A. Miller ....................................... do ................... 1870-1~83 1, 272.12 
a345 Thomas P. Smith . ................................ do., ................. 1882-1885 890.68 
a346 D. D. V. Stuart . ..................... • .............. do ................... 1878-1881 730.96 
a16 Albert Mertz . .................................... do ................... 1876-1877 58.08 
a15 John McGowan ................................... do .................. ·. 1867-1869 254.. 54 
a46 James W.C::trlin .................................. do ................... 1881i-1886 715.62 
a237 Oliver Diehl ................................ . ..... do ................... 1880-1883 617.25 
a83 F. W. Nichols ..................................... do ................... 1877-1884 581.92 
a3 A. 0. Goodsol. ................. . .................. do ................... 1873-1874 293. 70 
a3733 Hampton Aulick, deceased, he!rs of ............... do ................... 1875-1879 523.84 
43732 Edwm R. Denby, deceased, hetrs of ............... do ................... 1864-1865 13.54 
a22 A.B. Wychoff .................................... do ................... 1875-1876 199.45 
a14 Z. L. Tanner ...................................... do . .................. 1865-1866 275. 21 ' 
al3 E.Longnecker .................................... do ................... 1869-1870 146.41 
a13 Robert T. Maccoun . .............................. do ................... 1851-1858 51. 02 
11203 Chades F. Guild .................................. do ................... 1883-1885 300.27 
a60 W. W. Williams .................................. do ................... 1870-1872 547.53 
a14 Francis W.Dickins ............ . .................. do ................... 1871-1272 69.04 
a12 Samuel Gee ....................................... do ................... 1872-1874 216. 44 
a9 Joseph G. Thomas ................................ do ................... 1846-1869 332. 50 
a21 Francis H. Swan .................................. do ................... 1870-1874 1, 267. 95 
a19 .Arthur C. Heffenger .............................. do .. .. • .. . .. .. .. . .. . . 1875-1876 85. 48 
a2S Joseph Wilson .................................... do ................... 1875-1886 923.47 
a17 Oscar F. Stanton .................................. do ................... 1870-1871 606.74 
a71 JRmesM.Forsyth .......................... l ...... do ................... 11869-18741 348.42 
all M. L. John~on ............................. . ..... .. do ................... 1869-1879 1, 794.73 
a203 W. T. Devhn ...................................... do ................... 1874-1877 323.83 
a28 Charles E. Colahan ......................... . ...... do ................... 1876-1877 503. 01 
a341 T. B. Watkins ..................................... do ................... 1883-1884 204.38 
a .~or difference .between "shore duty" and "sea" t>ay while on receiving ships, allowed under the 
dems1on of tb.~ Uo1ted States Supreme Court in the case of Strong V6. The United, ::ltates. 
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No. of 
certifi-
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claim. 
a449 
alB 
a21 
a137 
a374-1 
a3740 
a3738 
a374 
a232 
a34 
a387 
a375 
c.12 
a388 
a330 
a85 
a15 
a154 
a23 
a144 
a20 
a4 
a1 
al4 
al3 
a35 
a383 
a69 
a381 
a 59 
a352 
a391 
a5 
a118 
a3739 
a347 
a5 
a19 
a2 
a391 
a-392 
a95 
a15 
al91 
a20 
a27 
a138 
a390 
a77 
a26 
a50 
a343 
al29 
a229 
a19 
a374R 
a143 
a38 
a365 
a83 
a81 
a90 
a14 
a29 
a14 
a77 
a331 
a45 
a5 
CLAIMS ALLOWED :BY TREASURY DEPARTMENT • 
.Reported by Fourth Auditor and Second Compt1·oller, etc.-Continued. 
Name or claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the A t 
payable. expendi- moun · 
ture was 
incurred. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Dennis H. Mahon ........................... Payofthe Navy (certified 1879-1881 
claims). 
John W. Stewart .................................. do ................... 1877-1878 
D. W. Mullan ..................................... do ................... 1872-1880 
Alexander Mack ................................. do ................... 1873-1876 
Chester Hatfield ................................. do ................... 1865-1874 
Thomas S. Plunkett, deceased, heirs of .........•.. do . . . . . . . . . . • . . . . . • • . 1875-1876 
C. W. Wilson .... . ............................... do ................... 1866-1867 
Delevan BlooJgood ............................... do ................... 1864-1875 
David Daniels .............................. ; ..... do ................... 1878-1882 
~~~~t!~\t~~: :::::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: I~~~=~~~~ 
W. W. Beck .......... _ .................... . ...... do ..... . ............. 18i3-J886 
~~'I~~~!~~~~:::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ·::::: ::::::::::::: ~~~t~~~~ 
Charles Wilson . ..... _ ............................ do ................... 1866-1875 
Jacob Edmund Noel .............................. do ................... 1871-1884 
JohnLowe ........................................ do ................... 1880-1881 
A. F. Price ........................................ do ................... 1875-1884 
C. B. T. Moore .................................... do ................... 1877-1881 
C. E. Tallman. .. .. . • • . . .. . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . ..... do . . • .. . . • . .. .. .. . . . . 1879-1886 
JohnK. Winn .................................... do ................... 1865-1885 
Manning K. Eyre ................................ . do ................... 1882-1883 
Stephen P. Quackenbush .... ~ .................... do ................... 1858-1874 
N.icholas Mager .................................. do ................... 1862-1867 
N: il ~ff~g~: ~~: :~:::~::: ~ :::::::::: :~:::: :: ::::: -~~ ::::::::::::::::::: }~~~=~~~~ 
Jasper Coghlan ................................... do ................... 1859-1875 
W. G. Hannum ................................... do ................... 1879-1886 
C. J. Boush ....................................... do ................... 1879-1883 
W. H. Webb .............................. . ...... do .................. . 1881-1884 
J. A. B. Smith .................................... do ................... 1885-1886 
A.P. Bashford ............................. . ...... do ................... 1872- 1886 
George E. Hendee ................................ do ................... 1870- 1874 
~-r~kAJ~:~ti~ :::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::. ~~~t~~~~ 
Charles A. Scbetky ............................... do ................... 1870-1886 
P. C. Van Buskirk ............................... do ................... 1878-1886 
Walter N. Smith ..........•...•............ . ...... do •.........•...•.... 1873-1875 
g~~~fees ~-~~~:k~:::::::::: ::::::::: :::~::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
J. C. Burnett ..................................... do ................... 1876-1881 
0. E. Lasher .. ............................ . ..... do ................... 1880- 1881 
Charles H. Black ........................... -··~--do ................... 1874-1875 
B. F. Rogers ...................................... do ................... 1877-1882 
David Peacock .................................... do . .................. 188i-1885 
J.H.Clark ....................................... . do ................... 1868-1870 
Simon Cook ...................................... do ................... 1881- 1882 
TbornasS. Collier ................................. do ................... 1876-1881 
Jerome E. Morse .................................. do ................... 1872-1873 
Joh~h f·L~~1:· ·:::: :::::::::::::::::::::::. : :::::~~ ::::::::::::::::::: }~~t~~~~ 
tE~;\!~~~~~~~~~~~~:=~~~~~~~~=~~~~ ~~ :~~d~ : :~~:~~ ::~~ ~:~~~~~: tt~m! 
S. W. Latta ....................................... do ................... 1868-1869 
JohnC. Thompson ................................ do ................... 1875-1884 
Joseph B. Parker ................................. do ................... 1871-1873 
J:~~sf_t~~i:ft.~-~~:::::: :::::::::::::::::::: :::::: ~l~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
George W. Woods ................................ do ................... 1865-1870 
N. H: Junkins ................................... do ................... 1877-1880 
Thomas Stewart ................................... do ................... 1863-1877 
J.L. Purcell ...................................... do ................... 1885-1886 
~~~~r&!~Ji~~~!.: ::::::::::::·.:: :::::::::::: ::::::a~::::~:::::::::::::: ~~~t~~~~ 
M. K. Henderson .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... do .. . . .. • .. . .. .. • .. .. 1866-1886 
Edward Donaldson ................................ do ................... 1855-1868 
Peter Johnson ............................. . ...... do ................... 1871-1872 
$624.66 
122.74 
622.47 
184.93 
899.09 
97.81 
4. 88 
910.83 
189.59 
134. 79 
363.84 
2, 572.06 
435.61 
481.37 
497.62 
725.48 
161.65 
1, 088.22 
414.24 
169.30 
1, 921.55 
76.1!! 
1, 953.42 
527.05 
238.91 
2, 369.86 
735.31 
498.63 
241.10 
531.51 
18.63 
183.56 
754.41 
348.49 
742.47 
4, 493.36 
586.30 
659.18 
40.00 
553.15 
990.96 
390.41 
260.82 
507.13: 
303.29 
366.46 
119.45 
255.89 
226.85 
376.44 
172.61 
1, 214.25 
327.67 
731.20 
187.40 
51.54 
980.00 
141.92 
1, 025.76 
109.59 
82.24 
460.53 
456.70 
65.21 
231.23 
103.83 
597.02 
2, 145.04 
82.19 
a For difference bet. ween "shore duty" and "sea" pay while on receiving ships, allowed under the 
decision ofthtl Uuitetl States Supreme Court in the case of Strong Vf- 'Xhe Unite<l States, 
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NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
a« C. H. Arnold................................ Pay of the Navy (certified 1870-1871 
claims). 
a234 Robert M. Doyle .................................. do ................... 1881-1882 
a20 William Jones .................................... do ................... 1872-1875 
a114 J. S. 'Valtemeyer ................................. do ................... 11!74-1875 
a27 H_. T. Skelding ................... _ ................. do ................... :877-1878 
a3757 Rtehard W. Meade, deceased, heirs of ............ do ................... I86l-18fi4 
a3758 D. B. Batione, deceased, heirs of .................. do ................... 1875-1878 
a3759 S.D. Kennedy .............................. ...... do ................... 1870-1871 
al26 Augustus N. Mayer ........................ . ..... do ................... 1882-1883 
alSO John McManus ................................... do ................... 1865-1868 
a34 John L. Neilson .................................. do ................... 1883-1884 
a24 William H. Jones ................................. do ................... 1875-1882 
a~~~ ~~nJ~ lf:~!~,i~~~-: ::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
a5 John Irwin ........................................ do .... . .............. 187!l-1879 
a29 Cecil C. Neil. ..................................... rlo ................... 18H5-18H6 
a29 E. C. Ver Meulen ................................. do . . . .. . • • . • .. . .. • .. . 1878-1879 
a1!~ ~h~;t~;ig~:?~h~~~~~~::: :::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::. {~Zt~~~~ 
a13 A. K. Hughes ..................................... do ................... 1860-1872 
al57 William A. Ferrier ............................... do ................... 1870-1879 
ail772 Richard A. Urquhart ............................. do ................... 1875-1883 
a20 Thomas 0. Fassett ............................... do ................... 1870-18~6 
a397 V. B. C. Means ................................... do ................... 1884-1886 
a196 John E. Roller .................................... do ................... 1877-18H1 
a437 John A. McDonald ............................... do ................... 1871-1882 
a95 Thomas H. Streets , ........................ . ...... do ................... 1872-1873 
a55 George B. Livingston ............................. do .................... 1874-1884 
a3785 JameR B. Butt ................................... do ................... 11!68-1869 
a3784 Edward B . .Bingham, deceased, heirs of ........... do ................... 1871-1872 
a~~I §~:~~a·:~~~~:::::~:::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: }~~t~~~~ 
a;~~ W::Iw~~.fc~~~~~::::::::::::::: :::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: I:~t~~~~ 
al Charles C. Freeman ............................... do ................... 1878-1884 
a5 William Cuddy ................................... do ................... 1875-1876 
a'S David Bruce ...................................... do ................... 18/il-1876 
alB William Barrymore ............................... do ................... 1867-1869 
a450 N. E. Mason ...................................... do ................... 1879-1880 
aS! Edward Shippen .................................. do ................... 1853-1865 
a68 J. M. Bow_vt-r .................................... do ................... 1880-1881 
a111 George E. Belknap ............................... do ................... 18f>6-I875 
a3'i1 Warren Barnard .................................. do ................... 1871-1881 
:~ ~: ~-- ~:t~\~6::::::::::::::::::::::::::::: :::~::g~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
a102 D. L. Braine ...................................... do ................... 1859-1878
1 
a61 W. C. Gibson ..................................... do ................... 1868-1869 
a3789 George W. Omensettex· ........................... do ................... 1871-1883 
a3793 Ira C. Whitehead ................................. do ................... 1871-1872 
a63 Frank Courtis .................................... do ................... 1872-1873 
a~ r. ~-Go::~i1:::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: }~~t}~~!! 
a172 1 JohnS. Sinclair ................................... do ................... 1865-1866 
a121 1 Louis J. Allen .................................... do ................... 1883-1884 
a59 . Howard E. Ames ................................. do ................... 1875--1884 
a3801 I Nicholas Anderson ................................ do ................... 1869-1870 
a3805 E .• r. ':Vaugh ................................ , ...... do ................... 11!73-1874 
:~~ ~- ~: jl~~~t~~-::::::::::: ·:::::::::::::::::::1::::::~~ ::::::::::::::::::: 1~~t~~~~ 
al261 William Watts .................................... do ................... 1868-1869 
a30 , PierceCt'O~by ..................................... do ................... 1853-1861 
al221 Robert Anderson . ................................. do ................... 1865-1866 
a86 Charles M. McCartney ............................ do ................... 1878-1884 
:~~~~ . it~:~fo t:'~~ait":: :::::::::::::::::::::::::: :::: ::g~: :::::::::::·:::::: ~~~t~~~~ 
a3i!l91 Rei~art. B. Lowry, deceased, bei.rs of .............. do ................... 1871-1872 
a3820 .John R.ndensteiu, cleceased, heirs of. ............. do ................... 1860-1861 
a3821 I Domiuick ·Lynch, deceased, heirs of ............. ,do ................... 1871-1872 
a26 N.J. L. T. Halpine . .............................. <lo ................... 1881-1882 
---'---· - . I 
$79.72 
96.43 
472.88 
122.46 
369. 32 
1, 166.14 
1, 167.12 
26-L 38 
29.59 
419.53 
38.36 
528.22 
07.53 
5:l.06 
145. 21 
JOt. 37 
55.89 
843.31 
874.15 
1, 334. 93 
727. 90 
304.39 
1, 245.67 
530.95 
5ii8. 90 
507.39 
116.71 
675. 07 
193. IJ7 
30H. 4!J 
280.82 
26.85 
124.11 
96.44 
993.41 
74.79 
1, 8M9. 42 
603.57 
58l.92 
630.20 
156. 7l 
139.73 
1, 557.25 
85.48 
41.22 
3,272. 33 
32.4g 
500.01 
148.76 
202.74 
373.24 
382.70 
58.5•J 
91.50 
499.17 
35.00 
288.48 
55.89 
87.67 
80.58 
269.17 
74.8J 
183.00 
218.63 
164.48 
389.04 
122.89 
73.97 
197.26 
a For difference between "shore duty" and "sea " pay while on-receiving ships, allowed under the 
decision of the United States Supreme Court in the case of Strong va. The United States. 
H. Ex. 2~-21 . 
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NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
a143 George Sirian ............................... PayoftheNavy (certified 1855-1866 
claims). 
a12 Frank A. Wilner ................................. do ................... 1880-1881 
a7~ Charles Martin ................................... do ................... 1855-1869 
:~~! ~:~~it~~&~~i~::::::::::::::: :::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::: t~~ttii~ 
all1 Merrill Miller _ .................................. do ................... 1872-1873 
a5-! I.Jhal'les E. De Valin .............................. do ................... 1879-1880 
a118 E. H. Marstdler .................................. do ................... 1883-1884 
a~g~ g_eu.g&;;,;,!t\~~~: ::::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ :::: ~:::: :::::::::: ~~~t:t~~~ 
a24 P. J. Horwitz ..................................... do . .. .. .. .. .. .. • ... .. 1855-1857 
a78 Francis W. I!'. Wieber ............................ do ................... 1885-1886 
a3489 Samuel G. City, deceased, heirs of ................ do ................... 1855-1858 
aB824 C. P. Wallach .................................... do ................... 1868-1870 
a3828 J. 0. Burnett, deceased, heirs of .................. do_ .................. 1864-1865 
a3~H i.~~-Jf~z;.~~~~~:::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~i~t~i!i 
!~~:~ ~~~~ J?~u~~~:~: :::::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
a38J3 J!'rederick Engle, deceased, heirs of ............... cto ................... 1852-1855 
a4 John Hubbard .................................... do ................... 1874-1875 
a118 George A. Crawford ............................... do . . • • •• . . • • .. • • • . .. . 1876-1877 
a372 Francis Boom ..................................... do ................... 1867-1876 
a7 Fred E. Upton ...................... . ............ do ................... 1874-1875 
a120 Richard Mitchell ................................. do ................... 1880-1881 
a32 .A. R. Yates .... · .................................. do ................... 1867-1876 
a55 Ebenezer !:5. Prime ............................... do .................. . 
a3835 Clilforcl B. Gill. ................................... do ................... 1869-1878 
al21 J. R. Matthews ................................... do ................... 1877-1883 
a2~~ ~;1~~;~{~bi~k·i~;;~::::::: ::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
a132 James H. Hutchinson ............................. do ................... 1858-1859 
a137 J. C. Drake ...................................... do ................... 1883-1884 
~~~ ¥~~!:~~~~~:~~:~:::::::::::::::::::::::: ::::::~~ :::~::::::::::::::: }~~t~~~~ 
al4 John Gibson ...................................... do ................... 1881-1882 
a169 Isaac Hazlett ..................................... do ................... 1875-1876 
!t~~ ~~~acia~ ~~~~~: :::::::::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: ~~~t~~~: 
a125 Jogeph C. Bradford ............................... do ................... 1869-1874 
all Thomas .A. Gill. .................................. do ................... 1875-1886 
!~ ~~sB~~~d!~~~d::::: :::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ~:::: :::::::::::::: ~~~t~~~~ 
a3779 CharlesJ. Bibber, deceased, heirs of ............. do ................... 1866-1883 
a3848 Benlamin L. Edes, dec~ased, heirs of ............. do ................... 1869-1878 
b~g~ :fo~~aH. ii:o!r~~ :::::::::::::::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::::::::: t~~t~~~~ 
b3501 Timothy A. Hunt, deceased, heirs of ............. do .. • • . • • • .... ... .. .. 1860 
b79 H. C . .Nelson ..................................... do ................... 1864-1884 
b3505 WHliam H. Slack ................................. do ................... 1873-1878 
b238 M. C. Drennan .................................... do ..................... 1871-1875 
b3556 Benjamin F. Sands, deceased, heirs of ............. do ................... 1860-1861 
b~~~ b~<thv~dDM~~~l:~;:::::::::: ::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
b70 Reuben O.Bitler .................................. do................... 1886 
IJ77 A a ron Ward ...................................... do • .. • .. • .. • .. .. .. .. • 1873-1875 
b75 ·william L. Rodgers ............................... do ................... 1885-1886 
bl A. C.Almy ....................................... do ................... 1885-1886 
b271 W. B. Hoff ......................... ~ .............. do ................... 1870-1872 
bl Edwin T.Pbillippi.. .............................. do ................... 1870-1873 
b22 James 1~. Cahoon ................................. do................... 1886 
b160 Daniel McMmtrie ................................ do ................... 1870-1871 
bllO Barrie \Yebster .................................. do ................... 1870-1.875 
b35 , A. H. Fletcher .................................... do ................... 1870-1874 
$281.62 
124.93 
623.54 
40.02 
1, 599. 16 
214.47 
298. ()8 
346.02 
37.81 
132.06 
351.22 
56.4ol 
438.08 
332.72 
427.11 
96.31 
138.63 
13~15 
58.08 
743.01 
105.20 
1, 126.84 
95.34 
34.25 
320.89 
134.79 
250.96 
483.43 
325.20 
766.35 
2, 055.89 
589.58 
611.76 
236.12 
21.37 
113.97 
769.87 
17.79 
88.21 
131.51 
408.74 
247.31 
619.14 
1, 852.07 
221.37 
152.05 
3, 368.06 
583.57 
405.48 
510.06 
93,49 
3, 245.36 
956.71 
921.34 
54.93 
1, 999.31 
479.68 
16.99 
472.88 
14.80 
216.99 
338.33 
499.97 
16.99 
171.21 
999.15 
746.00 
a For diiferenee betwef'n "shore duty" and "sea" pay while on receiving ships, allowed under the 
deeision of the United St.ates Supreme Court in the case of Strong vs. The United States. 
b Allowed under the act of March 3, 1883, as construed by the UJlite4 States Supreme Court in the 
~.se.s of ~t>Pl~well, Mu:UA<n1 13a¥er1 and Cook, 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
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cd Nathan Sargent •••••••••••••••••••••••••••• Pay of the Navy (certified 1t..2-1875 $592.88 
claims). 
a393 C. A. Carr .....•••.••.••••.••••••••••.•••••••••••• do ••••••••••••••••••• 1184-1886 400. 00 
a428 E. Y. McCauley ................................... do ••••••••••••••••••. 1861-1862 848. 98 
a394 Thomas F. Carter ................................ do ••••••••••••••••••. 1884-1886 400. 00 
al A. G. Winterhalter . .............................. do •••••••••••••••••.. 1884-1886 407.1~ 
a3722 Henry J. Hunt, deceased, heirs of ................. do .•••••••.•••••••••. 1876-1882 1, 000. 00 
a62 E. D. Bostick ..................................... do .•••••••••••••••••. 1880-1882 250.41 
:~~ ~ ~.cJ~N~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::: :::~: }~~t}~~~ ~~~: ~~ 
a67 George E. Hutter ................................. do ................... 1875-1881 1, QOO. 00 
a58 William M, Wood ................................ do • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1870-1873 378. 09 
a103 A. H . McCormick .•••••.••..••••••••••••••••.••••. do .••••••••••••.•••.• 1870-187i 12.49 
a27 J. E. Pillsbury .................................... do ................... 1870-1872 299.97 
d4 Robert G. Peck ................................... do ••••••••••••••••••. 1871-1874 392. 88 
allO G. A. Merriam .................................... do ................... 1871-1!!75 649.32 
a28 John F. Parker ................................... do ••••••••••••••••••. 1879-1~81 225.76 
a84 H. W. Harrison ................................... do ................... 1874-1886 407.12 
a91 U. R. Harris ...................................... do ................... 1871-1872 289. 56 
allO W. A. H. Allen .................................... do ................... 1870-1873 326.76 
a85 Theodoric Porter ................................. do ••••••••• •• .. .... .. 1870-1873 478. 90 • 
::~ ~~tr; ~af:~e~-:::::::::::: ::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: }~~t}~~~ ~:: ~~ 
a132 G. W.Sumner ..................................... do ................... 1870-1871 12.49 
a30 A. C. Engard ...................................... do ....... , ........... 1871-1875 964.08 
a28 James Entwistle .................................. do ................... 1870-1873 584.36 
a87 C. J. Barclay ...................................... do ................... 1870-1872 838.-33 
aBO Georp:e F. Winslow ......................... ...... do ................... 1870-1872 237.80 
al44 J. A.B. Smith ..................................... do ................... 1870-1873 496.42 
a3807 Lewis J . Williams, deceased, heirs of ............. do • .... • .. .. .. .. .. • .. 1860-1877 7, 360. 63 
::u i~~j:I~~~~~~~: :::: ~ :::::::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::::::::: H~~=iiH ~~g: ~ 
a10 Charles WjlliamJungen .......................... do ................... 1884-1886 391.23 
a66 T.M.Potts ....................................... do ................... 1878-181::!3 1,000.00 
:~: ~~a~~~~SD~~~~~~ :::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: ~~tt~~~~ !~~: ;~ 
:H~ r.:~~~iiit~~ ::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::: :::::::::::~ tiH=t~!: 1• !gg: ~~ 
a61 Patrick W.-Hourigan ............................. do ................... 1884-1886 402.74 
aii3 Fitz Aubert Huntoon ............................. do ................... 1884-18R6 402.74 
al71 A . .B.ClemPnts .................................... do .................. 1884-1886 391.78 
~~ :~}~i~T~H.:rgi~~:::::::: :::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: i~~t~~~ g~~: :~ 
a24 FrankW.Kellogg ............................... do ................... 1884-1886 391.23 
a22 John Gibson ...................................... do ................... 1884-1886 391.23 
a30 T. D. Griffin ...................................... do ................... 11::!80-1881 326.58 
a91 Joseph L.Jayne .................................. do ................... 1885-1886 400.00 
a131 L. K. Reynolds .................................... do ................... 1879-1884 1, 000. 00 
a107 Charles Laird ..................................... do ................... 1876-1880 785.20 
a190 J.H . . Linnard ..................................... do ................... 1884-1886 1,004.39 
a49 William B. Whittelsey ........................... :do ................... 1884-1886 400.00 
a25 John L. Purcell ................................... do ................... 1884-1886 391.23 
a203 AugnstusN.Mayer ............................... do ................... 1884-1886 598.36 
al65 H. M. Witzel. ..................................... do ................... 1880-1885 1,000.00 
a42 .M.L. Read . ....................................... do ................... 1884-1886 391.23 
a~~ ~~8-~w~~·l:~~~~-.::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti:~! :~~:~~ 
al93 George H. Stafford ...................... . ......... do ................... 1884-1885 328.22 
a109 W. H. Masser ..................................... do . .. . • • • . ... • • • •• .. . 18i3-1886 2, 285. 62 
a82 JohnW.Allnan ................................... do ................... 1~81-1~84 605.48 
:~~ ~w:~f11:!i~~~:::::::::::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: \ ;:~ti~~~ 1. ~E: !~ 
a~~~ ~~:L~ir~~~~a: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :g~ ::::::::::::::::::: ~~~g=i~~~l !~~: ~g 
a213 R. Gatewood ...................................... do ................... 1882-1886 1, 473.42 
al30 Emil Theiss ...................................... do ................... 1885-1886 400.00 
a44 Harold P.Norton ................................. do ................... 1881-1884 600.00 
a Allowed under the act of :March 3, 1883; as con§t,:qed b~ the lJJ»~ed S~. tea Su:pJ:elJ.le Court i.u tbll 
eases of ~ookweU, :M:ulla.n, Ba~er, ~ud Coo~ 
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N.A. VY DEPARTMENT-Continued. 
CLAUIS-continued. 
a32 R. F. Lopez . . • . . . • .. • • ... ... ...... ... • •• ••• . Pay <!ft.he Navy (certified 1884-1886 
claims). 
a35 James G. Doyle ................................... do ................... 1884-1886 
a72 Hiero Ta.vlor ..................................... do ..•••••.•••••....•• 1!j80-188.t 
a07 .James C. Gillmore ................................ <lo . • • • • • • .. • • .. • .. • • . 1879-1881 
a220 D.P. Menefee ..................................... do ................... 1884-1886 
a61 Joseph Beale ..................................... do ................... 1884-1886 
a208 George R. Sali,.bury .............................. do ................... lH84-1885 
a187 Harry M. Hodges ................................. do ................... 1878-1880 
:~~ ~~~~·~~J~f~f~}::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~ti:~ 
al Rubert C. Ray .................................... tlo ................... 1878-1881 
a2 Uenjamin W. Hodges ............................. do ................... 1881-1884 
a6 Isaac Hazlett ..................................... do ................... 1870-Hl71 
a203 \V. S. Rims ........................................ do ................... 1884-18!l7 
a51 John J. Beandin .................................. do ................... 188t-1886 
a179 Selirn E. Woodworth .............................. do ................... 188l-188t 
a51 Spencer S. Wood .................................. do . . . . . .. . .. • .. . • .. .. 1885-1886 
al69 Walter F. Worthmgton ........................... do ................... 1879-1880 
a168 Albert B. Willits ................................. do ................... 1878-1879 
all 0. A. Batcheller .................................. do ................... 1870-1871 
a23 Mortimer L. Johnson ............................. do ................... 1870-1871 
a183 Frank J. Hntfman ................................. do ................... 1878-1879 
al William L. Cathcart .............................. do ................... 1879-1880 
a2t Lewis S. Van Duzen .............................. do ................... 1884-1886 
a222 \Valter ~feLean ................................... do ................... 1879-1881 
a108 M6ITill Millt>r ..................................... do ................... 1870-1871 
a2 Cbarl··s M. McCarteney ........................... do ................... 1877-1880 
at .A saM. Mat.tice ................................... do ................... 1878-1879 
a1 John M. o,·chnrd .................................. do ................... 181!0-188-l 
a5 Henry !<'.Reich ................................... do ................... 1876-1879 
a173 H. S. Chase . ...................................... do ................... 188!-1886 
a136 Hobf'rt I. Reid .................................... do ................... 1879-1881 
al \V . .B.Dunning .................................... <lo ................... 1879-1881 
a205 John \V. :Stewart ................................. do .................. 1875-1879 
a97 .James P. Parker .................................. do ................... 1881-1884 
a3 Clifford J.Uoush .................................. do ................... 1878-1881 
a1 R.M.Bnghes .................................... do ................... 1882-1885 
a218 George W. McElroy .............................. do ................... 1880-1883 
a14 Albert 0. Young .................................. do, .................. 1882-1885 
:!l! ~!~~~il~E~ ::m:~~~~~j~~j~~mj~:: mu~ ::~m~ mm ~j:::: 1~1m 
a108 William N. Little ................................. do ................... 1878-1880 
al82 G~<orgf' R. Clark .................................. do . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1883-11l85 
a186 Alfred L. Hall .................................... do ................... 1882-1885 
a183 .Tohn E. Craven ................................... do ................... 1884-1885 
a75 Cbarlea C. Kleckner ................ .............. do ................... 1878-1880 
a2 \Villinm S. Benson ................................ do ................... 1882-1884 
a~: I :V~b~b N~1~~~~i~~ ~~: :::::::::::::::::::::::::: : :::::~~ ::::::::::::::::::: }~=t~:: 
a21 E. A. Andersen ................................... do . ............... ~ .. 1885-1886 
a3!5 J. J. \Vomlwnrd .................................. do ................... 1884-1886 
a18:! Alhert N. Wood .................................. do ................... 1882-1885 
a181 Gilbert WilkE's ................................... do ................... 1884-1886 
a74 'l'homRM Wright Kinkaid ......................... do ................... 1882-1885 
a20! John A. Sbern.an ................................. tlo ................... 1377-1880 
al82 Hnrns T. Walling ................................. do ................... 1878-1881 
a185 W.I.Chnmhers ................................... do ................... 1879-1881 
a204 .John A. Bdl.. .. ................................ do .............. -•••• 1884-1886 
al36 .Arthur W.lJodd .................................. do ................... 1881-188! 
a135 Harry M. Dom baugh ............................. do ................... 1882-11184 
a3R42 S. Dana Greene ................................... do ................... 1885-1886 
a3841 .Louis Duncan .................................... do ................... 188~1886 
a3838 ArtbnrT. \Voods ................................. do .................. 1882-1885 
a3839 .Albert de Ruiz ................................... do .... - .............. 1878-188C 
a3840 George H. T. Babbitt ............................. do ................... 1879-1880 
a352 l!:rnest Wilkinson ................................. do ................... 1882-1883 
$391.23 
400.00 
758.00 
486.56 
385.75 
402.74 
600.00 
589.04 
326.58 
227.40 
608.76 
662.46 
5~. 49 
'02. 74 
400.00 
69l. 51 
400.00 
3t4.11 
332.07 
12.49 
12.49 
332.10 
344.12 
402.19 
531.50 
12.49 
785.21 
332.05 
787.40 
718.36 
391.78 
593.97 
543.56 
734.25 
687.12 
710.14 
591.78 
600.00 
600.00 
187.95 
292.60 
402.74 
734.25 
263.56 
544.11 
353.43 
527.67 
185.75 
594.52 
578.63 
402.74 
736.98 
400.00 
1, 002.20 
627.39 
793.97 
600.00 
756.71 
712.87 
510.69 
391.23 
644.38 
536.44 
200.00 
402.74 
600.00 
394.52 
344.12 
14.25 
a Allowed under the act of .March 3, 1883, as construed by the United States Supreme Court ill the 
cases of RD<'kwell, Mullan, Bake1·, and Cook. . 
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NAVY I)EP .ARTMENT-Ce:atilllled. 
CLAIM8-COBtinued, 
116 B. B. H. Wharton ........................... PayoftheNa.vy (certified' 1877-1878 
claims'). 
350 D.N.Bertolette . .................................. do ................... 1877-1878 
29 J.L.Purcell ...................................... do ....... ~ ........... 1882-1883 
3552 John F.McNea.l, deceased, heirs of ................ do ................... 188&-1886 
32 H. C. Haines ..................................... ,do.................. 188:J 
3652 .J. F. Crittenden .................................. do ................... 1862-1863 
46 Reginald F. Nicholson ............................ do ................... 1885-1886 
$118.08 
125.48 
24.66 
216.27 
6.85 
20.53 
180.82 
Total . .. .. .. .. . .. • .. • .. .. • .... .. .. . . .. . . • . .. . . ... • .. .. .. .. . • .. • • .. . ........ . 256, 948. 65 
3565 David Meuat ................... -··--· ...... Pay, miscella».ee11.s (certi-
fied claims). 
1886 36.50 
37'7 Bernard F. McKeB:aa. ....................... Pay of the Marine Cerps 1866-1867 17.80 
(certified claim11). 
a3487 Josiah D. PinDer, decease&, heirs of......... :Provisions, Navy (certi- 1886 28. 98 
fled claims). 
a3486 William Nyborg, deceased, heirs of ............... do ................... 1866-1867 104.98 
a26 Gilbert Morton ................................... do ................... ·1866-1864 203.27 
a7 George F. C~tter .......... ~ ... ~ .................. do ................... 1 18~1-1854 219. 00 a3493 Thomas Smtth, deceased, hetrs of. .. ............. do ................... 18u8-1874 251. 60 a3503 Nathaniel Green, deceased, heirs of ............... do ................... 1868-1869 78.38 a3551 James H. Strong, deceased, heirs of ............... do ................... 1851-1857 150.95 a!~~ ~~R.~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::: ~: ::::::a~ :::::::::::::::::::I ~~~i=~~~~ 7~~: ~g 
a3553 Jonathan Young, deceased, heirs of ............... do ................... 1865-1874 215.29 
a3555 Eugene Mack, deceased, heirs of ................. do ................... 1852-1854 4!!. 20 
a3554 Phtlip J. Miller, deceased, heirs of ................ do ................... 1859-1860 28.25 
a106 C. G. Herndon .................................... do • . .. . . .. . . • . .. .. .. . 1874 7. 50 
a22 A.E.K.Benham .................................. do ................... 1866-1867 57.48 
a207 F. M. GunnelL .................................... do .................... 1859-1860 61.75 
:~~ ~~i~t~~~~i~~:::::::::::::::::::::::::: ::::::!~ :::::::~::~:::::::: t!it~!~~ ~~j~ 
a23 Milton Haxtum ................................... rlo ................... 1858-1867 87.56 
a6 DavidO. Lewis .................................... do................... 1874 13.80 
a!~~ l:!~:?w~i~i::::::::::::::::::::::: :::::: ::::: :!~ :::::::::::::::::::I ·I~it}~~l 2~j~ 
a3641 J.N.Quackenbush ................. , ............. do ................... 1865-1866 27.55 
a3660 John De Camp, deceased, heirs of ................. do ................... 1865-18il 233.25 
a392 S.P.Comly ....................................... do ................... 1873-lSU 34.20 
~ig ~~N.gpe!~~eo_r:~~~~:::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~t~~~~ 3!~:g~ 
all J.D. Adams ....................................... do ................... 1872-1873 90.90 
a3676 Richard N. Peake, deceased, heirs of........ . .. : .. do . .. • • .. . . . . • . .. . . . . 1857-1858 50. 00 
a529 Andrew Harman ................................. do . .. .. .. .. • .. .. .. .. . · 1874 32.40 
a163 Daniel McMurtrie ................................ do ................... 1866-1872 69. 85 
a351 S.N. Whitehouse, ................................ do ................... 1866-1868 141.31 
a3687 H. K. Hoff, deceased, heirs of ...................... do . . . .. . . .. . . . • • . • • • . 1858-1862 295. 00 
a3683 J. W. A. Nicholson, deceased, heirs of. ............ do ................... 1860-1861 66.50 
a3682 Howarl). M. Rundlett, deceased, heirs of ..••..••••• do • . • • . . . • . . • • . . . • . . . 1864-1873 101. 55 
a3685 Samuel W. Latta ................... : •...... : ••••• do ................... 18118-1869 24.70 
a25 William H. Stewart .............................. do: .................. 1870-1871 54.60 
a370 GeorgeR.Brnsh .. ; ............................... do ................... 1864-1865 91.56 
ii;3693 Christopher Jordan, deceased, heirs of ............ do ................... 1855-1867 851.82 
a~~~ ~: ~.' :~~oi.y ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~t~~~~ 1!~: ig 
a3 William M. Nickerson ............................ do ................... 1872-1873 33.00 
a34 Arthur H. Fletcher ............................... do .................. 1873-1874 58.80 
a4~= :~~~}fa~~~:v:::::::::::::::::::::: :::::::: ::::::~~: ::::::::::::::::::1 ~~~ti~~! !:: g& 
a30 Wilham P. McCann ........................ --~---do ................... ,1858-1859 47.00 
a3702 Richard M. Untts, deceased, heirs of. ............. do ................... 1871-1874 27.60 
a371l HenryM. Meade ................................. do ................... 1862-1864 176.91 
a189 Most's .A. Lane ............................ · ....... do ................... ,1865-}868 . 284.05 
a96 James M. C ighton .............................. do ................... 1871-1872 14.70 
44.1 James J. Kane ................... ,. ................ do ................... 1870-1872 161.70 
a For commutation of rations on receiving-ships, allowed nnder the decision of the United States 
Supreme Court in the case of Strong vs. The United States. 
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if A VY DEP A.R.TliENT-Cuti.Jlued. 
CLAIMS-c&:atiaued. 
a204 ·lames G. Green ••••••.•..•..•••.••.•••.•.•. Pi'ovisioBs, Navy (certified 1800-1874 $103.79 
· claims). 
a148 Louis Kempff ................•.••..••.••.•.....••. do ........••.•....••. 1868-1871 147.92 
al68 William H. Stewart .............................. do ................... 1871-1874 328.50 
a59 S.C. Rowan ........•.......•••..••...•......••••. do .•......•.......... 1~1857 116.10 
a329 Henry M. Wells .................................. do .••••.........••••. 1863-1864 10.43 
al4.- W. T. Hord ....................................... do···---------··--··· 1!!62-1863 42.75 
a61 Henry Walke ..................................... do ................... 1847-1855 218.00 
aiD LutherL.Martin ................................. do ................... 1872-1873 25.80 
a436 F. A. Miller ...................................... do ................... 1870-1873 115.15 
415 John McGowan ................................... do ................... 1867-1869 77.42 
a3 A. 0. Goodsoe .................................... do .................... 1873-1874 119.70 
"'q.!2 Edwin :lit. Denby, deceased, heirsof ............... do r ·--·········----·· 1864-1865 6.18 
xl4 Z. L. Tanner .................................... do ................... 1865-1866 77.47 
x13 Edwin Longnecker~ ............................... do ................... 1869-1870 35.62 
u13 RobertT. Maccoun ............................... do ................... 1851-1858 74.85 
Y-60 W. W. Williams .................................. do ................... 1870-1872 151.36 
A:I4 Francis W. Dickins .............................. do ................... 1871-1872 18.90 
a12 Samuel Gee ....................................... do ................... 1872-1874 118.50 
a~~ ~~~~fs1J.'~~=-~:::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~t~~~: ~~g~ 
al7 Oscar F. Stanton .................................. do ................... 1870-1871 120.78 
a1 James M. Forsyth ................................ do .••••••....•••••••. 1869-1874 85.05 
all M. L. Johnson .................................... do ................... 1868-1869 98. 83 
a203 W. T.Devlan ..................................... do................... 1874 5.70 
a21 D. W. Mullan .................................... do ................... 1872-1874 135.00 
a137 AlexanderMack .................................. do................... 1872 1.50 
a3741 Chester Hatfield, deceased, heirs of ............... do ................... 1865-1874 187.21 
a3738 C. W. Wilson ...................................... do ................... 1866-1867 1.19 
a374 Delevan Bloodgood ............................... do ................... 1864-1874 374.63 
a375 W. W. Beck ...................................... do ................... 1873-1874 91.50 
a48 George H. Wadleigh .............................. do ................... 1874-1875 ~2.60 
a330 Charles Wilson ... . .............................. do ................... 1866-1874 133.36 
a85 Jacob Edmund Noel. ............................. do ................... 1871-1874 24.00 
a20 John K. Winn .................................... do ................... 1865-1873 334.56 
a15 John C. HowelL .................................. do ................... 1858-1859 261.80 
a1 Stephen P. Quackenbush ......................... do . . • .. . • • . . . . . .. .. . . 1858-11373 190. 95 
al4 Nicholas Mager .................................. do ................... 1862-1867 192.38 
a35 J. H. Gillis ....................................... do ................... 1859-1860 29.75 
:~~~ i~s~~B~~Nfd:J~ :::~ :::::: ~::: :::::::::::::: ::::::~~ ::::: :::::~: :::~::: ~~~tl~~! 2~~:~g 
a5 George E. Hendee ........................... · ..... do ................... 1870-1878 176.92 
a3742 George M. White, deceased, heirs of .............. do ................... 1852-1853 46.00 
a347 Charles A. Schetky ............................... do ................... 1870-1874 199.60 
a19 Walter N. Smith .................................. do ................... 1872-1874 315.30 
al5 Charles H. Black ................................. do .. .... . .. .. . .. ..... . 1874 45.90 
at.1 J. H. Clark ....................................... do ................... 1868-1870 167.20 
a,77 J (lrome E. Morse ... ~ ....... ~ ..................... do ................... 1872-1873 82. SO 
a~~~~ ~-e;~t!\t~~~~~-~: ::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 1~~: ~i 
a~~~ ~a~e:shs~~fi:~~~~: :::::::::::::::::::::::: :~ ::::::~~ :::::::::::: ~ :::::: i~~t{~~! 1~~: ~g 
a81 George W. Woods ................................ do ................... 1865-1870 61.75 
a14 Thomas Stewart .................................. do ................... 1863-1874 32.50 
a14 Robert E. Impey .................................. do ................... 1873-1874 20.10 
a77 John Gaskins ..................................... do ................... 1862-1874 39.60 
a331 M. K. Henderson ................................. do ................... 1865-1866 49. 64 
a45 Edward Donaldson ............................... do ................... 1855-1868 518.95 
a5 Peter Johnson .................................... do ................... 1871-1872 30.00 
a44 C. H. Arnold ..................................... do ................... 1870-1871 29.10 
a20 William Jones .................................... do ................... 1872-1874 240.30 
a3757 Richard W. Meade, deceased, heirs of ............ do ................... 1861-1864 265.69 
a!i~~ ~~~~ ~~].{:~~~::: :::::: ::::::::::::::::~::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: ~~~~=~~~~ 1~~: ~~ 
al6l E. Carrington Bowers ............................ clo ................... 1851-1865 220.17 
at Charles O'Neil. ................................... do ................... 1865-1874 188.46 
a131 A• K. Hughes .................................... do ................... 1860-1872 325.10 
al57 William A. }'errier ......... ~ ..................... do .................. 1870-1874 •232.115 
a3770 Elijah Haskel, deceased, heirs of ................. do ................... 1852-1852 49.80 
a3773 Luther Stoddard, deceased, heirs of .............. do ......... , ......... 1852-1859 187. 85 
a For commutation of rations on receiving-shi)?S, allowM under the decision of the United Statea 
Supreme Court in the case of Strong VI. The Uruted States. 
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NAVY DEP ARTMENT-Contiuued. 
CLAIMs-continued. 
a20 Thomas 0. Fassett .••. .. •.. .•.... .......... Provisions, Navy (certified 1870-1874 
claims). 
a437 Jobn A. McDonald ............................... do ................... 1871-1874 
a95 Thomas II. Streets ................................ do ................... 1872-1873 
a55 Ge01·gell. Livingston ............................. do................... 1874 
a3787 John Quincy Adams, deceased, heirs of ........... do ................... 1853-1854 
a3785 James B. Butt .................................... do ................... 1868-1869 
a3~~~ ~~;i~r~r~~~-i~-~~~~:::: :::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: ~g;t~~~~ 
~~~ ;'{Iliad ~h;rymore ......................... ···---ao ................... 1 ~g~~-}g~: ~m w~~~~a~~~i~~~:::::~:::::::::~::::::::: ::::::a~::::::::::::::~:==~ ~~~~=i~~: 
a54 E. H. C. Leutze ................................... do ................... 1869-1870 
a102 D. L. Braine ...................................... do .................... 1859-1874 
a6l W. C. Gibson ..................................... do ................... 1868-1869 
a3789 George W. Omensetter ........................... do ................... 1871-1874 
a3793 Ira C. Whitehead ................................. do ................... 1871-1872 
a3798 J. V. B. Bleeker,deceased, heirs of ................ do ................... 1856-1858 
a63 Frank Courtis ......... . .......................... do ................... 1872-1873 
a4 F. M. Greene ..................................... do ................... 1870-1871 
a25 A. W. Cassell .................................... do ................... 1862-1864 
al72 JohnS.Sinclair ................................... do ................... 1865-1866 
a~~~~ ~?~b'Ji~·..f~~~;s~;;: :::::::::::::::::::::::: ::::::a~:~::::::::::::::::: ~~~t}g~~ . 
a3805 E.J. Waugh . .................................... do ................... 1873-1874 
a3809 Henry Rolando, deceased, heirsof ................ do ................... 1852-18!i3 
a126 William Watts ................................... do ................... 1868-1869 
a~~~ ~~e~~:t~~d~~s~i:;: :::::::::.:::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: ~g~t~~:~ 
a3808 John F. Steele, deceased, heirs of ................. do ................... 1855-1858 
a3812 HoratioL. Wait .................................. do ................... 1867-1868 
a3819 ReigartB. Lowry, deceased, heirs of ............. do ................... 1871-1872 
a3820 John Rudenstein, deceased, heirs of .............. do ................... 1860-1861 
a3821 Dominick. Lynch, deceased, heirs of ............. do ................... 1871-1872 
a~~~ g~~~r:s ~~~hl~: :::::::::::::::: ·::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: ~g~tig~g 
a~~~ ~~~~ lf~~~~d; ::::::::::::::::: :::::::::::~ ::::::g~ ::::::::::::::::::: ~g~tig~: 
a3823 R. T. Renshaw ................................... do ................... 1851-1852 
~~i~ ~~~~~\1~ifl~~~~-:: :::::::::::::::::::::::::: ::::::a~:::::::::::~::::::: i~~tig~~ 
a56 C. U. Gravatt ..................................... do ................... 1873-1874 
aU P. J. Howitz ...................................... do ................... 1855-1856 
a3489 Samuel G. City, deceased, heirsof ............... do ................... 1855-1858 
a3824 C. P. Wallach .................................... do ................... 1868-1870 
a3828 J. 0. Burnett, deceased, heirs of .................. do ................... 1864-1865 
a53 William J. Ferguson ............................. do ................... 1872-1874 
a3831 F. W. Wunderlich .............................. ,.do ................... 1867-1868 
a3833 Frederick Engle, deceased, heirs of ............... do ................... 1852-1855 
a4 John Hubbard .................................... do ................... 1874-1875 
a372 Francis Boom .................................... do ................... 1866-1867 
a32 A. R. Yatts ...................................... do ................... 1867-1868 
a[;5 Ebenezer S. Prime ................................ do ................... 1872-1873 
&3835 Clifford B. Gill .................................... do ................... 1867-1874 
al~~ ¥h~~~s0~!c~~bi~· ::::::::::::::::::::::::::' ::::: :g~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 
a230 Hallowell Dickinson .............................. do ..••.•••••••••.•••• 1866-1874 
a132 Jam~s H. Hutchinson ............................. do ................... 1858-1859 
a28 Hugh Kuhl ....................................... do ................... 1870-1874 
all Thomas R. Wilson ................................ do ................... 1856-1857 
al61 C.E.Clark ........................................ do ................... 1868-1869 
a125 Joseph C. Bradford ............................... do ................... 1869-1874 
a3779 Charles J. Bibber, deceased, heirs of .............. do ................... 1866-1874 
a3848 Benjamin L. Edes, deceased, heirs of .............. do ................... 1869-1874 
a32 H. C. Haines ...................................... do .. .. . • .. . . .. .. . .. • . 1883 
3642 Peter Riedinger, jr...... . • .. .. .. . •• • .. • • • • .. Contingent, Bureau of 
Equipment and Recruit-
ing (certified claims). 
1863 
$!82.40 
108.!l0 
42.60 
5.40 
62.00 
121.75 
16S. 90 
696.84 
183.5!) 
243.62 
50.90 
82.80 
15.67 
116.75 
12.35 
71.40 
54. 31) 
184.65 
55.50 
77.99 
139.69 
42.51 
45.30 
27.00 
119.70 
73.60 
30.64 
208.00 
27.31 
261.50 
75.05 
155.05 
72.50 
20.110 
80.38 
355.13 
7.84 
48.30 
35.40 
78. i3 
81.60 
64.50 
84.20 
187.02 
129.91 
43.94 
75.90 
52.97 
209.80 
·12. 00 
33.72 
8. 78 
62.70 
34.66 
301.20 
55.80 
177.88 
83.50 
314.70 
7. 00 
48.21 
271.54 
842.83 
40.14 
1.50 
23,504.63 
12.00 
a For commutation of rations on receivin:r·ships, allowed under the decision of thtl United States 
Supreme Court in the case of Strong vs. The United States. 
No. of 
cenlfi-
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT. 
CL.UHI!. 
Appropriation from which 
payable. 
8791 Enos E. Crocker . • • . • • • • • •• • • • . • • • • • • • • • • • • . Contingeut, Bureau of 1865 
Equipment and Recruit-
ing (certified claims). 
3828 Cdrnelius JohBson .................. .: ............. do......... •••. ...•.. 1865 
3677 Joseph Ignacio . .. . • .. • • . • • . • • • • . • • . • • • • .. • . Indemnity for lost cloth- 1850 
ing (certified claims). 
3795 Themas Kelley ................................... do................... 1865 
3872 John W.Rice ............................... Enlistment bounties to 1864 
seamen( certified claims). 
8747 Bernard F. McKenna •.•••••••••••.••••••••..•.•.. do................... 1864 
3792 DanielA. Hutchinson .•••••••••••••••••••••.••••• do................... 1864 
3871 
8851 
3596 
3519 
Peter Houart. •• • • • • • • • • • . . . •• • • • . • • . • • • • • . Bounty for the destruction 
of enemies' vesaels ( cer-
tified claims). 
Peter Callahan ..••••.••••••••••••••• ·•••• • • • . • ••••• do...... . • ••••••••••• 
George W.Nexsen •••...••.•..•.•••••••••••••••••• do ••••••••••••••••... 
Bernard Hanlon, deceased, heirs of .••..••••.••••• do •....•••••••.•••••. 
1862 
1862 
1862 
1862 
Total •••••••.•••••••••••.••.••••••••••.••.•••.•••••••••••.•••.••••.•...•••• 
387.11 
9.18 
181.50 
106.50 
147.90 
437.87 
85.50 
72.50 
347.60 
288.10 
RECAPITULATION OF NAVY DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE FOURTH 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of the Navy (certified claims) ......................................................... ~58, 948. 85 
Pay, miscellaneous (certified claims) . . • .. . .. . • .. . •• . • . • • • . • •• • . • • •• . . ••• •• ••• • • • • • • . ••• • •• 38. 50 
Pay of the Marine Corps (certified claims)................................................ 17.80 
Contingent, Bureau of Equipment'and Recruiting (certified claims)...................... 31.1..6 
l•ruvisions, Navy, Bureau of Provisions and Clothing (certified claims) • •• • • • . • • .. • • . . . . . . 23, 504. 63 
lnd~mnity for lost clothing (certified claims).............................................. 120.00 
}~uUst.ment bounties to seamen (certified claims).......................................... 182.91 
Bonnty for the destruction of enemies' vessels (certified claims}- • •• • • • . • • . • • • • • • • • . . . . . . • . 109. 26 
J!'or the payment of claims for difference between actual expenses and mileage allowed 
under the decision of the United States Supreme Court in the case of Graham vs. The 
United States............................................................................ 2, 337.14. 
Total................................................................................ 283,288.45 
CLAniS ALLOWED BY THE TREASURY DEPARTMENT. 65 
Reported by Sixth Auditor, undm· section 2, act July 7, 1884 (23 Stat., p. 154). 
Fiscal 
o.of yea.r in 
ertifi- Name of claimant. Appropriation froru which which the Amonn,, te or payal,Jle. expendi-
laim. ture was 
incurred. 
·POST-OF.F'ICE DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
18946 Missouri Pacific Rwy. Co., Missouri, for 
transportation of mails, t·oute No. 2~o,a,o, 
amount of deduction on account of 
Deficiency in postal rev- 1885 $51.88 
enues (certified claims). 
quarter ended June 30, 1885, remitted 
by order December 19, 1888. 
18947 Missouri Pacific Rwy. Co., Missouri. for .••••• do ................... 1886 11.76 
transportation of mails, route ..No. 28042, ==-= 
amount of deduction on account of 
quarter ended June 30, 1886, remitt.ed 
by order dated Decem bet 20, 1888. 
8948 Missouri Pacific Rwy. Co., Texas: 
For transportation of mails, route No . ...... do ................... 1885 7.54 
31022, amount of remisRion of de· 
duction in the Recond quarter, 1885, 
per orde•· October 24, 1~81:1. 
.. .... do ........... . ....... For transportation of mai.lfl, route No. 1885 .82 
3104,1, amount of remission of dl'· 
duction iu the second quarter, 1885, 
per order October 24, 1888. 
----
I 8.36 
=== 8949 Central :Branch . Union Pacific R. R. Co., ...... do ................... 1883 2.82 
Kansas, for transportation of mails, 
route No. 33022, amount of remission of 
8950 
deduction in the !lecond quarter, 1885, 
per order December 28, 1888. 
International and Great Northern R. R. ...... do ................... 1885 21.70 
Co., Texas, for transportation of mails, 
route No. 31032, a, mount of remission of 
deduction in the second quarter, 1885, 
per order of October 24, 1888. 
8951 Missouri Pacific Rwy. Co., Missouri, for ...... do ................... 1886 57.12 
transportation of mails, route No. 28014, 
amount of fines and deductions remit- L 
ted on account of first quarter, 1886, by \ 
order November 1, 1888. 
8952 Missouri Pacific Rwy. Co., Kansas, for .•.••• do ••.....••••.••..••. 1886 20.03 
transportation of mails, route No. 33009, == 
amount of remission of deduction on 
account of the first quatter, 1886, per 
order December24, 1888. 
8953 Central :Branch Union Pacific R. R. Co., ...... do ................... 1886 202.84 
Kansas, for transportation of mails: 
Route No. 33003, amount of remission 
of deduction on account of the first 
quarter, 1886. 
Route No. 33021, amount of remission •••••• do ................... ............. 44.16 
of deduction on account of the first 
quarter, 1886. 
Per order December 22, 1888. 
----247.00 
=== 954 Chicago, Milwaukee, and Saint P au 1 
Rwy. Co., Wisco:rasin, for additional trans· 
...... do ................... 1877,1878, portation: 1, 066.44. 
Route No. 25023, at $88.87/uer quarter, ~nd 1879 
from July 1, 1876, to une 30, 1879, 
as per order of Postmaster-General 
No. 19066, October 9, 1888, rescind- 1 
ing order No. 10007. . ••••• do ................... 1879 71.12 
Route No. 25023, at $17,78 per quarter, 
from July 1, 1878, to June 30, 1879 
as per order of Postmaster-Generai 
1880-1883 No. 19066, rescinding order N o.10007. ...... do ................... 1, 700.96 
Route No. 25023, at $106.31 per quarter, 
from ,Ju~ 1, 1879, to June 30, 1883, I as per or er of Postmaster-General No. 19067, roscindin~ order No. 10008. 
a In surplus fund. 
H. Ex. 59--5 
Reported by Sixth Auditor under section 2, act of July 7, 1884, 
No of 
certifi: Name of claimaBt. Appropriation from which cate or payable. 
claim. 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIJI&-continued. 
a18954 Cllicago, Milwaukee and Saint P au 1 
Rwy. Co., etc.-Continued. 
Deficiency in postal -rev-Route No. 25023, at $116.81 per quarter, 1884-1886 
from J ula 1, 1883, to June ao, 1886, enues (certified claims). 
as per or er of Postmaster-General 
No. 19068, rescinding order No. 10009. 
a18955 Chicago, Saint Paul, Minneapolis and 
Omaha Rw:v. Co., Minn., for trans porta-
tion of mails: 
Route No. 26020, amount of remission •••••. do ................... 1886 
of deduction on account first quar-
ter; 1886, per order December 12, 1888. 
Route No. 26029, amount of remission ...... do ..••••••••••••••••• 1886 
of fine and deduction on account 
first quarter, 1886, per order Decem· 
ber 15, 18~. 
a18956 Chicago, Saint Paul, Minneapolis and 
Omaha Rwy. Co., Nebr., for transporta· 
tion of mails: 
Route No. 34003, amount of remission .••••• do ••••••••••• : •••••• 1886 
of deduction on account first quar-
ter, 1886, per order December 28, 1888. 
...... do .•••••••••••••••• Route No. 34021, amount of remission 1886 
of deduction in tile second quarter, 
1886, per order December 28, 1888. 
a18957 Wabash, Saint Louis and Pacific Rwy. 
Co., Ill., for transportation of mails: 
Route No. 23023, amount remission of ...... do .•••.•••••••••••••• 1886 
deduction on account of second quar-
ter, 1886, perorderDecemberll, 1888. 
a18958 Wabash, Saint Louis and Pacific Rwy. 
Co., Wabash WesternRwyUo.'ssucces-
sors,Mo.: 
Route No. 280()4, for transportation of •••••• do ••••••••••••••••••• 1886 
mail\ being amount of remission of 
fine, ein~r part of fine imposed in 
the second quarter, 1886, per order 
November 24,1888. 
a18959 Saint Louis, Iron Mountain and Southern 
Rwy. Co., Missouri, for transportation 
of mails: 
Route No. 28002, amount of remission, •••••• do ................... 1886 45.11 
being part of deduction in second 
quarter, 1886, per order October 31, 
1888. 
Route No. 28027, amount of remission .••••. do . .................. 1886 45.50 
of fine on account of first quarter, 
1886,-ler order December 15,1888. 
. ••••• do ................... Route u. 28027, amount of remission 1886 41.14 
of fine and deduction on ~count of 
second quarter, 1886, per order De-
cember 15, 1888. 
.. •••• do ................... Route No. 28035, amount of remission 1886 7.37 
of fine and deduction on account of 
first quarter, 1886, per order Decem-
ber 18, 1888 
139.12 
== 
a18960 Saint LouiB, Iron :Mountain and Southern 
Rwy. Co., Arkansas, for transportation 
of mails: 
Rout.e No. 29008, amount of remission .••••• do .•••••••••••••••••• 1886 5.14. 
of deduction on account of first 
c.u'U'ter, 1886. 
a In surplus fund. 
CLAIMS ALLOWED BY TREASURY DEPARTMENT. 67 
Repo1'ted by Sixth Auditm·, under section 2, act Ju,ly 1, 1884, etc.-Continued. 
iscal 
No. of year in 
certifi- Name of claimant. Appropriation from which which the Amount. 
cate or payable. expendi-
claim. ture was 
incurred. 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
! 
CLAIMS-cont:t'nued. 
St. Louis, Iron Mountain and Southern 
Rwy. Co.-Continued. 
al8960 Route No. 29012, amount of remission Deficiency in postal reve- 1886 $13.72 
of deduction on account of first nues (certified claims). 
quarter, 1886, per order October 24, 
1888. 
----
18.86 
== 
al8961 Oregon Railway and Navigation Com- .••••• do ••••••••••••••••••. 1886 8, 736.56 
pany, Ore~on, for transportation of 
m::.ils- (steam-boats), route No. 44099, 
beiug 75 per cent. of the deduction 
ordered Fellruary 5, 1886, on account of 
fourth quarter, 1885, per order Decem-
ber 4, 1888. 
al8962 Thomas Adams, Washington, D. C., for ...... do ................... 1886 119.00 
transportation of mails, star route No. 
~?:;io!~r~~~~·n~~r!fed~~i!t r~: ::~ 
0uarter ended March 31, 1886, per order ctober 30, 1888. 
a18963 J. M. Benson, sub-contractor, Dayton, •••••• do .................... 1880 23.81 
Tenn., for transportation of mails, star 
-=-== 
route No. 19440, being one month's ex-
tra pay allowed on iscontinuance of 
the service from January 31, 1880, per 
order No. 3187, of April13, 1880. 
a18964 James P. Coker, Marianna, Fla .. for mail 
messenger service, route No. 78017, 
Florida, for service: 
From April 1, 1885, to June 30, 1885 ... •••••• do ................... 1885 34.75 
From July 1, 1885, to June 30, 1886, ............................ 1886 139.00 
per order Postmaster-General, No. 
----3946, dated March 31, 1883. 173.75 
==-=-= 
a18965 N. B. Hale, Nathan, Ark., for special mail ...... do ................... 1886 5.16 
service at Nathan, Ark., from April 
16, 18ll5, to March 20, 1886. 
al8966 G. M. Shelley, late postmaster, Kansas .••• _.do •••••••• , •••. •••••• 1886 5.55 
City, Mo., for amount of allowance for 
light in fourth quarter, 1885. 
a18907 G. M. Shelley, late postmaster, Kansas •••••• do ................... 1886 6. 00 
City, Mo., for amount of allowance for 
miscellaneous expenses in the fourth 
quarter. 1885. 
.. .... do ................... a18968 James Young, Baltimore, Md., for amount 1886 105.00 
of allowance for stationery furnished 
the post-office at Baltimore, 'Md., during 
the tiscal year 1886. 
a18969 H. W. Clendenin, postmaster, S8ringfield, .••••. do ................... 1883 6. 52 
TIL, for amount paid W. S. arpenter, 
late railway postal clerk, for service 
from October 1 to 3, 1882. 
a18970 Theo. S. Case, late postmaster, Kansas . ••••• do .................... 1884 108.45 
City, Mo., for amount expended tor gas 
during the months of March, April, 
May, and June, 1884, for use of railway 
mail service, per order No. 12672, dated 
August 11, 1884. • 
----Total amount of claims allowed by ............................ ............ 14,401.28 
the Sixth Auditor. 
a In surplus fund. 
SUMMARY OF CLAIMS. 
Stat;cPr:r;~\':~~~urse ••••..••....••...••••••••••••••••••.•.•...••.•.•••••..•••••.•..•. 
Treasury Department: , 
Internal revenutl ..... . . . . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • . • • . • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • $21. 36 
~~::il:~;.;u~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 21,59::: 
War Department: 
Second Auditor's accounts, Army .•••.••••••.•• A........ . . . . . . . . . . . . . . . . 267, 761. 42 
Third Auditor's accounts, Army......................................... 567, 602. 43 
------Navy Department: • 
Fourth Auditor's accounts, Navy ..•••••••..•••••••.••...••••••••••••.•••......•••.•• 
Interior Department: 
Civil.................................................. . .................. 29.55 
f~~~~s~~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 40, :~:: ~~ 
Pensions... .. ...•.. •.•••. .•..•. .•••.. •••••. .•••.. .••... . ••••.• •••••. .. .. 736.14 
Post-Office Department: • 
Postalservice . ....•••••••••••••.•.•••.•••••.•.•...•...••••.••.•••••...•.•.......••••• 
Dt>partment of Justice: . 
Judicial .•••..••••••.•..•..•••••.•.•..••••.••••••..........•...•.•••••..••••••••••••• 
Total •••••••••••••••••••••••••••.....•• , ..•••..•••••• ·••••••·••••••••·••••••••••••• 
0 
